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Informa sobre la labor desarrollada durante cl aDO 1937
N." 09367.
Santiago, 9 de Agosto de 1938.
SEgOR MINISTRO DEL INTERIOR:
•
Tengo el honor de elevar a1 conocirniento de US. la relacion detallada sabre
la labor que le ha correspondido desarrollar a la Direccion Cencral de Pavimenta­
cion a mi cargo, durante el afio 1937, derivada de la aplicacion dc las Leyes 4339 de
14 de Julio de.J928, N." 4543 de 25 de Enero de 1929 y N 0 5757 de 12 de Dicicmbre
de 1935 (antes DFL 197 de 15 de Mayo de 1931)
Conforme a las disposiciones de las Leyes 4339 y 4543, Ie correspondc intervenir










y de acuerdo con 10 establecido en las disposiciones contenidas en la Ley 5757, debe
desarrollar esas mismas actividades referente a pavimentacion, en las 75 Cornunas de
Provincias, a 10 largo del Territorio Nacional, que hasta el 31 de Diciembre de 1937,
se habian acogido a los bcneiicios de esta Ley .
. Esas 75 Comunas son las que se indican a continuacion. anotadas en el orden
cronoJ6gico de ingreso a la Ley 5757 y con indicacion del afio en que esta se aplic6:
1933 8. Parra I 14. Los Angeles
9. Angol 15. Cartagena
I. Talcahuano JO. Quillota 16. Linares
2. San Antonio II. Coquimbo 17. Quilpue
3. Osorno 18. Temuco
4. Copiap6 1934 19. Limache
5. Vifia del Mar 20. Traiguen
6. Valdivia 12. Maipu 21. Collipulli
7. Concepcion 13. Rancagua 22. Ovalle
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23 Victoria 41. San Fernando 59 Tocopilla
24. Puerto Montt 42. Barrancas 60. ErciJla
25. Villa Alemana 43. Antofagasta
26. Las Condes 44. Iquique 1937
27. Talca 45. Puente Alto
28. Coronel 61. Los Vilos
29. La Union 1936 62. Constituci6n
30. Chillim 63. Curacautfn
46. San jose de Maipo 64 Casablanca
1935 47. Taltal 65. Magallanes
48. La Serena 66 Natales
31. Anca 49. Los Andes 67 Porventr
32. Monte Pat ria 50. Illapel 68. Nancagua
33. San Javier 51. Chanco 69. Los Sauces
34. Melipilla 52. Peneo 70. Llay-Llay
35 San Felipe 53. Corral 71 Yumbel
36. Puerto \1aras 54. Vallenar 72. Nueva Imperial
37. Tome 55. Papudo 73 Loncoche
38. Vicuna 56. Rengo 74. Lumaco
39. Villarrica 57. Santa Cruz 75. Lautaro.
40. Castro 58. San Carlos
La Ley 5757 es declarada en vigencia en una Comuna en virtud de uri Decreta
de S. E. el Presidente de Ia Republica, que se dicta a pedido de la I. Municipalidad
respectiva, de acuerdo con 10 dispuesto en cI Art. 2." de la misma Ley, yes norma
. que las Municipalidades antes de hacer su peticion solicitan de esca Oricina infer­
macicnes que esta Direccion da enforma amplia y detallada, 10 que les permite apre­
ciar las ventajas 0 los inconvenientes, que para los intereses de la Comuna significa
la aplicaci6n de la Ley de Pavimentacion.
Para las 8 Comunas regidas par la Ley 4339 y Ias 75 Cornunas afectas a Ja Ley
5757 debe Ia Direccion, como queda dicho, intervenir en todo cuanto se refiere a pa­
vimentacion, correspondiendole:
I. EI estudio en el terrcno=confcccion de planos+elaboracicn de proyectos de
pavimentaci6n conforme a los prograrnas aprobados por las Municipalidades
respectivas-fonnulaci6n de presupuestos-c-su Iinanctamtento y las tram ita­
ciones legales y reglamentarias para la aprobaci6n por las Juntas de Pavimen­
tacion (Art. 40, Ley 4339 y Art. 8", Ley 5757) y el Minister-io del Interior de los
proyectos por realizar.
2. Solicitacion de las propuestas publicas, con forme al Reglamento General de
Ejecuci6n de Obras de Pavimentacton. aprobado por Decreta N." 1248 de 12
de Marzo de 1936, del Mintsterio del Interior.
Estudio de las Propuestas e Informes a las respectivas Juntas de Pavimen­
racion.
3. Fiscalizacion de las obras que ejecutan los contratistas. Formulacion de los Es­
tados de Pago y tramitaciones consiguientes hasta su cancelacion.
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4. Control de los contratos Devolucion de Carantias y' Retenciones.
5. Formulaci6n de cuent as a los vecinos bcneficiados con la pavimentaci6n defini­
t iva de calzadas y aceras: su contabilizacion y su cobranza ordinaria y judicial.
6. Tramitaciones para la contrataci6n de los Emprest.itos autorizados per las
Leyes 4339-4543-5757. Servicio de esos err-prestiros, para 10 cual [a Direccion
entrega los fondos a 18 Caja de Amort.iaacion
7. Ejecucion de Obras por Administracion: Conservacion de Pavimentos, Repo­
sic ion de Pavimentos derivados de ias roturas que hacen las Emprcsas, Corn­
paruas. etc. para la atenctcn de sus instalaciones subterrancas ; construccion
de pasos de agua y obras de arte menores
8. Fiscalizacion de Permisos para Roturas de Pavimentos: que son otorgados par
las Alcaldias, su control �_. formulaeion de las cuentas correspondientcs per la
reposicion del pavimento cjecutado. a las Empresas, etc. que solicitaron el
permiso
9 Conceston u otorgamiento de -Ccrtificados de Pavtmentacton» para las trans­
Ierencias de dominio, etc. (Art. 9.' Ley 4339 y Arts. 20 y 57 Ley 5757)
10. Confeccion de Jos Proyectos pare la Pavimentacion de Nuevas Poblacioncs:
Formulacion de Presupuestos; Fijaci6n de Garantias: Construccion de las Obras.
cuando asf 10 solicitan los formadores de la Poblacion 0 fiscalizacion de estas
Obras de Pavfmentacion, cuando ellas las- construyen dircctamcnte los parti­
culares
11. Elaboracion de los Reglamentos I nternos del Servicio, ncccsanos para la co­
rrecta y uniforme aplicaci6n de las disposiciones de las Leyes
Reglamento que aprobado par el Supremo Cobierno tienc la misme fuerza
legal que las Ordenanzas Municipales
12. Colaboraci6n casi general a las Municipalidades. en cuanto se refierc a fijur
normas no solo de urbanizaci6n, 51 no que de fijacion de lineas, de niveles ; in­
dicacicn de calles y en general todo cuanto sc refiere a aprobacion de; pianos de
Nuevas Poblaciones.
13. Colaboraci6n con los organismos fiscales encargados de Ia Habitacion Obrera,
como el ex Departamento de la Habitacion y la Caja de la Habitacion. en cuan­
to dice relacion a obligaciones de los formadores de las Poblaciones., rcspecto a
Pavimentacion: a Ia ejecucion de los pavirnentos ':i a la conservacton de los mis-
1l10S.
14. Indlcacicn de normas e instrucciones tecnrcas y Administrativas a los -Dcle­
gados» que represent.an a la Dh-eccion General en Provincias
Revision de Rendfciones de Cucntas de cstos Dclcgados: atcncion de sus
consultas, etc
15 Atencion de autoridades fiscales y comunalcs: de publico y de personal
Adernas, por dispostcion del Art. 3." de la Ley 5757 tiene 13 revision de los pro­
yeetos de pavimentacion elaborados per las Municipalidades no afectas a las Leves
nombradas, can excepci6n de Santiago urbane, y cuando po: 10 general aSI 10 solici­
tan el Ministerio del Interior 0 directamentclas Municipalidades respect ivas.
Se haee la revision de los proyectos de pavimentacion 0 la elaboracion de los
mismos. Se atiende a las informaciones sobre las propuestas. Se colabora en la tra-
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rnitacion reglamentaria, scgun la ley en vittud de la cual se haee la pavimentacion y
sc mantiene una inspcccion prudcncial durante la ejecucion de esta.
Para la mejor atencion de los trabajos, y para el desarrollo normal )' ordenado
de la arnplia labor que exigc la atcncion de las variadas funciones tccnicas y adminis­
trativas derivadas de la aplicacion de las Leyes nombradas, 1a Direccion ha rcpar­
lido esta labor entre su personal, por Resoluciones internas del servicio, en seccioncs,
a saber:
a) Sietc Sccciones "lecnicas. Cad a una a cargo de un Ingenicro Civil
En cl ana 1937, dcbido al incremento de labor, sc crco una seccion mas que se
agrcg6 a las ScI.,:: Secctones Tecnicas 1'1 que me rcfcri en la Memoria correspondiente
al afio J 936
b) Scccion Contabilidad. a cargo de un Contador t itulado y registrado
c) Seccion _judicial y Asesorfa Juridic-a.
d) Secrctaria General
e) 33 Delcgacioncs en 1.3:& Comunas de Provtncias.
Seccion I. Esta a cargo del Ingeniero Jere senor Alberto Fernandez Reyes, quicn
subroga a1 Director en caso de ausencia. can el caractcr de Sub-Director, confer­
me al Art. 14- de la Ley 57;7, y tiene a su cargo dirccto las siguicntes Oficinas:
I. Del Personal y L.eyes Socia1es
2. Forrnulacion de Cuentas de Vecinos
3. De ctorgamlcnto de Pcrmisos de Roturas de Pavimcntos y formulacion de cuen­
tas de reposicion corresrondientcs.
4. De Certificados de Pavimentacion para las cscrituras de transferencias de do­
rninio, etc
5. Servicio de Estadisnca de las Obras Ejecutadas. recoleccion de Intormes para la
redaccion de la Memoria Anual.
6. Elaboracion de Proyectos a Sll revision para las diversas Comunas de la Republica
no afcctas a las. Leyes 4339 y 5757
Seccien 11.---,<\ cargo del lngeniero Jefe de Scccion senor Carlos Conejeros Segue1,
quien subroga al Ingeniero Jefe, y It correspondc:
I. EI estudio y elaboracion de los provectos de pavimentacion dennitiva de cal­
zadas 'y aCCr8:5, y las tramitaciones rcglamentarias correspondicntes. para Jas
obras que se hacen en las ocho Comunas nu-ales de Santiago (afectas a la Ley
4339)
2 EI estudio, claboracion de proyectos y presupuestos de pavimentacion y atenci6n
de los asuntos en materia de Nuevas Poblaciones 0 aperture de calles nuevas.
3. Estudio, elaboracion de proyectos, pianos, presupuestos, ctc., con interven­
cion directa en todo cuanto Sf refiere a la parte tccnica y administrativa de to­
dos los trabajos de pavimentacion, que se ejecutan en las Comunas regidas por
la Ley 5757 que sigue:
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1. Concepcion 6. Yumbel I!. Los Sauces
2. Talcahuano 7. Lota 12. Lumaco y
3. l�ome 8. Coronel 13. Los Angeles
4 Penco 9. Angol
5. Coelemu. 10. Traiguen
Seceion III.-A cargo del Ingeruero Visitador senor Vicente Swinburn Izquierdo,
quien subroga al IngenieroJefe de Secci6n cn caso de auscncia y lc corresponde:
1. E! control de toda la maquinaria pertenecicnte a la Direccion, su conservacion
y distribucion consultando su mejor aprovechamiento La elaboracion de bases
y condiciones para la adquisicicn de maquinarra, como rodillos aplanadores etc.
Control sobre la adquisici6n de repuestos y combustibles y su consumo-­
sabre la reparacion de la maquinaria-sobre el personal de rnecanicos encarga­
dos de su manejo directo, etc
2. Colaboracion en el estudio--elaboraci6n de los proyectos+planos y presupues­
tos, para las obras definitivas de pavimentacion que se hacen en la Comuna de
Providencia (Ley 4339) e interviene directamente en los trabajos de censer­
vacion=-fijacion de nivcles-c-fiscalizacion en la ejecucion de obras en el terreno
para esta Cornuna. Adernas Ie correspande toda la tramitacion para trabajo
por valor inferior a $ 20,000.-·· y la revision de los estados de pago, facturas,
reclbcs, planillas de jornales, ordenes de compra que afectan a las inversiones
o a las adquisiciones de materiales para la Comuna de Providencia.
3. Estudio, elaboracion de proyectos, planes, presupueatos. etc., con interven­
cion directa en todo cuanto se refiere a la parte tecnica y administrativa
de todos los ttabajos de pavimentacion que se ej ecuten en las Comunas regidas
por la Ley 5757 que sigue:
I. San Felipe 7. Nancagua 13. Parra!
2. Los Andes 8. Santa Cruz 14. Chanco
3. Las Condes 9. Talca 15. San Carlos y
4. Rancagua 10. Constitucion 16. Chillan
5. Rengo II. San Javier
6 San Fernando 12. Linares
Secci6n ]V.�Esta a cargo del ingemero Inspector senor Alfredo Gonzalez. Flores,
a quien Ie corresponde:
1. Colaborar en el estudio+-elaboracion de proyectos y presupuestos para las obras
definitivas de pavimentacion que se ejecutan en la Comuna de QUinta Normal
(Ley 4339) e intervenir directamente en la fijacion de niveles-hscalizaci6n de
la correcta realizacion de estas obras en el terreno y sobre todo trabajo de con­
servacion de pavirnentos. Asimismo Ie corresponde la revision de los Estados
de Pago, facturas, recibos, planillas de jornales, controlar las ordenes de
compra de materiales necesarios para esta Comuna y toda ia tramitacion para
trabajos que debao hacerse por valor inferior a $ 20,000.--·
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2. Estudio, elaboracion de proyectos, pIanos, presupuestos, etc., con intervenci6n
dtrecta en tcdo cuanto sc refiere a la parte tecnica ya dministrativa de todos los
trabajos de pavimentacion que se ejecuten en las comunas regidas por 1a Ley
5757 que sigue:
1. Barrancas 5. Cartagena 9. Osorno
2. Maipu 6. Valdivia 10. Puerto Varas
J. Melipilla 7. Corral 11. Puerto Montt y
4. San Antonio R. La Union 12. Castro
Seccidn V.---_I-\ cargo del lngcrucro Avudante senor Guillermo Geisse Varas. a quien
le corresponden labores stmilares a las del lngcnlcro de la Secci6n IV, para las
Comunas de San Miguel y Cisterna (Ley 4330) y para las .sigutentes comunas
regidas cor la Ley." 5757:
La Serena b. 1I1apcl II. Villa Alemana
2 Vicuna 7. Los Vilos 12. Lin-ache
3. Coquimho 8. Papudo 13. Quillota
4 Ovalle 9. Vifia del Mar 14. Llay - Llay
5. Monte Patria 10 Qutlpue 15. Casablanca
Soecion VI.--j\ cargo del lngeruero senor Hernan Contreras Barrenechea, quien tie­
ne a SU cargo las C0l11UnaS de Nunoa v San Bernardo (Ley 4339) y las Comunas
regidas par la Ley' 5757 que sigue:
I. Arica 4. Antofagasta 7_ Vallenar
7 l quique 5. Taltal 8. Puente Alto y
1. Tocoptlla 6. Copiapo 9. San Jose de Maipo
En todas estas C:0I11UnaS el Ingcniero senor Contreras debe desarrollar labores
similares a las del Ingenicro de la Scccion [V.
Seecion VII.-.A cargo JeJ lngenicro senor Alfredo Reves Molinaro, quien atiende las
C0111UnaS de Renca y Ccncl-alf (Ley 4339) }' las siguientes Comunas regidas por
la Ley 5757:
I. Collipulli 5. Lautaro 9. Loncoche
2. Victoria 6. Temuco 10. Magallanes
J. Ercilla 7. i\.'ueva Imperial II. Natales y
4. Curacautfn 8, Villarrica 12. Porvenir.
Como los Ingenieros aruertores, cor responde al senor Reyes intcrvenir en todo
cuanto de refiere a pavimentacion en estas Cornunas.
Seecion Contabilidad.c -Esta a cargo del Contador sefior Carlos Contreras Jimenez
quicn tiene el control:
r
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I. De la contabilizaci6n de los recursos que se recaudan en cada una de las 83 Co­
munas; que debe [levarse en cuentas separadas, pues, por disposiciones de las
Lcyes, los fondos de cada Comuna solo pueden ser irrvert.idos dentro del terri­
torio urbano de las Comunas en que se recaudan,
2. De las cuentas de vecinos-e-contabiiizandose estes y los pages por cuotas trimes­
trales-c-semestrales 0 por cancelacicn de sus deudas, que hacen los particulares.
Liquidacion para estos ulrin-cs, cuando se acogen a las facilidades de page en
bonos, incluso la adquisici6n de estes.
Al 31 de Dtciembre habra 26,920 cuentas contabilizadas.
3. De todo cuanto se refiere a documentos de page: Estados de Pago, facturas,
recibos, plan illas y su contabiiiaecion.
4. De la Contabilidad de los Fondos de Emprestttos.
5. Atiende todas Jas operaciones relacionadas con las Tesorerfas referente a can­
celaciones de ingresos--y las operaciones de tramit.acion en Ia colocacion de
emprestitos-+de ia Compra y Venta de Bonos y sus liquidaciones correspon­
dientes.
Seccion ludicial.-Tiene a su cargo todo cuanto se refiere a la cobranza judicial de
las cuentas de pavimentacion que han caido en mora por falta de pago del servi­
cia de las deudas. Atiende tambien las consultas jurfdicas de la Direccion e ins­
truye todos los sumarios Adrnmistrativos.
Para la mejor atenci6n de la cobranza judicial, el servicio esta dividido en Zo­
nas, a cargo de un Abogado: existen en Ia actualidad 8 zonas que son: Copiap6,
Coquirnbo, Quillota, Santiago, San Antonio, Chillan. Concepci6n y Ternuco
En cada comuna existe un Receptor y un Depositario especialmente designado
para realizar la Cobranza JudiciaL
ESTUDIOS DE NUEVAS REGLAMENTACI00<ES
1. Poliela de Caminos en Providencia, Quinta Normal y Nunoa.
Como es de conocimiento de US. la Ley 5824 de 20 de Febrero de 1936, entreg6
a esta Direcci6n Ia atencion y conservacfon de todas las vias de uso publico en las
Comunas de Providencia y Quinta Normal y la Ley 5969, de 22 de Diciembre de ese
mismo ana, hizo cxtenaiva la Ley 5824 a la Comuna de Nunoa.
Como estas Leyes nada establecieron respecto a la forma en que se efectuaria
la Polich de Carrunos. esta Direccion propuso a US. por Oficio N." 5847 de 23 de
.
Junio de 1937, se reglamentara esta aceion de Policia sabre los caminos para las Co­
munas nombradas, siguiendose el misrno regimen jurfdico csrablecido par la Ley
4851 de 11 de Marzo de 1930, (Ley de Caminos), pero con 1a unica variaci6n de que
se reemplazara la intervencicn de las Juntas Departamentales de Caminos y Oficinas
de Caminos, por la de laJunta de Pavimentacion y Direccicn General de Pavimente­
cion, respectivarnente. Reglamentaci6n que US. tuvo a bien aprobar por Decreto
Supremo N.· 3085 del 3 de Agosto de 1937.
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Se dispuso asimismo, a propuesta de est a Dlreccion que las roturas y reposiciones
de pavimentos en los caminos de las Comunas de Providencia, Quinta Normal y
Nunoa, se efectuarian conforme al Reglamento sabre conservacion y Reposicton de
Pavirnentos, en vigencia.
2. Disposiciones cemplementarias del Reglamento General de Ejecuci6n de Obras
de Pavimenlaci6n en Vigencia.
A) OBLIGACION FJRMflR AeTAS JUNTA DE PAvl�1ENTAcloN_-Dada la irnporran­
cia fundamental que tienen los acuerdos de las Juntas de Pavlmentacion. para dar
base legal a las tramitaciones administrativas, previas a 18 reahaacion de los trabajos
de pavimcntacion y siendo indispensable que el Acta lcvantada, conteniendo esos
acuerdos, fuera certificada can la firma de los funcionarios que sefiala el Art. 8 de la
Ley 5757 integrantcs de ella, esta Direccicn se permiti6 proponer a US. 'por Oflcio
N." 10807 del 27 de Octubre de 1937 y US. tuvo a bien disponerlo por Decreto Su­
premo N." 4403 del 10 de Noviernbre de �se rnismo afio que:
«Las Aetas de las Juntas de Pavirnentacion deberan ser firrnadas par los fun­
cionarios integrantes de ella, que hayan asistido a la respectiva sesion».
Esta disposicion ouedo agregada como inciso f) al Art. 51 del Reglamcnto Ge­
neral de Ejecucion de Obras de Pavimentacion en vigencia.
B) ACTORIZACION PARA AUMENTAR PRECIOS Ul'iITARIOS EN AMPLIACIONES DE
CONTRATos.-Como en el Reglamento General de Ejecucion de Obras de Pavimcn­
taci6n no estaba contemplada la posibilidad de aumentar los precios unitarios de los
contratos, para las ampliaciones de obras que se ordenaren; arnpliaciones que se pro­
ducen can bastante posterioridad a la celebracion del contrato prirnitivo, sucedia que
debido a los aumentos de precio sufndo par los materiales y mana 'de cbra, el contra­
tista se negaba a aceptar la ampliacion. Esto obligaba a la Oficina a mi cargo a soli­
citar nuevas propuestas, las que generalmente rcsultaban a precios superiorcs, a
parte de la perdida de tiempo en el avance de las obras y de las molestias consiguien­
tes para el vecindarto.
Esta situacion indujo al suscrito a solicitar de LIS. por Oficio N.» 11761 del 18
de Noviembre de 1937, se contemplara esta situaci6n y L�S. tuvo a bien disponer par
Decreto N. o 4688 del 30 de Noviembre de ese mismo ana, que se agregara el siguiente
inciso al Art. 17 del Reglamento:
<Si por circunstancias extraordinartas hubieran variado las condiciones de tra­
bajc en cuanto se refiere a precio de matcr iales ° mane de obra, la Junta de Pavi­
mentacicn, previo informe de la Direcci6n y a solicitud del contratista, podra elevar
los precios unitarios para la ejecuci6n de la ampliaci6n hasta en un veinte por ciento
(20%). En todo caso. este aumento de precios debora ser aprobado por el Ministerio
del Interior»,
c) AUTORIZACION PARA ALiMENTAR PRECIOS CNITARIOS DE CONTRATOS POR PA­
RALIZACION FAENAS, AJENAS AL COS'TRATIST,\.- Tampoco se contemplaba en el
Reglamento la posibilidad de aumentar los precios unttarios de un contrato vigente,
por paralizaciones de los trabajos exigida POt la Direeci6n, situacion que Ics sign in-
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caba continuar la realizacion de [as obras con un costo muy superior, por los mayo­
res gastos de administracicn. y aumentos sufridos par los materiales y mane de obra
Para regulanzar 10 cxpucsto, esta Direccion se permitio proponer a CS. par On­
cia ",.0 11761 del 18 de Xovlembre de 1937, se conternplara en el Art. 62 del Regla­
menta y US. tuvo a bien disponer par Decreto Supremo N." 4688 del 30 de esc mismo
mes y afio, se agregara eI siguiente incise al Art. 62 del Reglamcnto:
«En caso de paralfzacion de los trabajos, ordcnada par la Dlrcccion, sea que
ella provenga de causas naturales 0 de atras causales 'J siempre que ella signitique
un atraso en la ejecucion de los trabajos superior al cir-cuenta per ciento (50�io) del
tiempo que debio emplearse aphcando la intensidad de faenas que establece para cada
caso el respective Pliego Complementario, el contratista tendra derecho a sohcitar
un aumento en los precios unitarios de su conrrato. siempre que justifique con docu­
mentes que, can mortvo de las paralizaciones sufridas se le ha recargado el costa de
las obras en mas de un diez por ciento (10%,) can respecto al calculo efectuado en su
propuesta.
«La solicited del contratista sera calificada por la Dtreccion y previo informe
de esta. la Junta de Pavimcntacion podra elevar los precios unitarios en una carrtidad
prcporcional al aumento del costa a que se refiere este incise. EI acucrdo de la Junta
de Pavirnentacion debera ser sancionado por Decreto Supremo>.
3. Instrucciones especiales del servicio.
Para la mejor aplieaci6n de diversas disposiciones de las Leyes, como tambien
de los Reglamentos, por el personal en provincias y para uniformar los prccedlmientos,
la Direccion ha dictado instrucciones especiales, contenidas en Memorandum, a
saber:
a) Sabre lcvantanucnto y dibujo de pianos;
b)·Sobre Iormulacion y pago de cuentas de pavimentacion:
c) Sobrc rendicion de cuentas, con indicacion detaIl ada de las imputaciones
que corresponde dar a las facturas. etc. segun la naturaleza de J3 inversion 0 gastos,
que debcn rendir los Delegados de acuerdc con el Reglamento aprobado por Decreta
Supremo N." 5189 de 16 de Diciernbre de 1936.
d) Sobre aplieaci6n del Reglnmento de Conservacion y Reposicionde Pavirnen­
tos vlgcntc para las Comunas afectas a la Ley 5757, con indicacicn de los diversos
formularies que dcben usarse;
c) Sobre instrucciones para el envfo de datos escadfsttcos de acuerdo con la
nomina de clases de obras sefialadas al efeeto;
f) Sabre instrucciones para la aplicaci6n de la Ley 5758 de 12 de Dicicmbre de
1935 que ordena rebajar las cuentas de pavunentacton que afcctan a los predics bene­
ficiados con esta Ley;
g) Sobre instrucciones tecnicas para cl mejoramiento de la calidad de las obras
en ejecucion, aconsejadas par la experiencia.
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NU�VAS LEYES SOBRE PAV�ENTACION
Durante el afio 1937 se han promulgado las leyes que se puntualizan 11135 ade­
lante, referentes a pavimentacion en las Comunas de Vina del Mar, Providencia,
Las- Condes, Magallanes, Natales y Porvenir, y que dan a esta Direcci6n nuevas
facultades 0 bien le encargan nuevas Iunciones.
Esas leyes son:
1. Ley 6050 de 23 de Febrero de 1937.-Esta Ley aumenta los reeursos de pavi­
menracion para la Comuna de Vifia del Mar, pues perrnite aplicar y cobrar en
esta C:0111una la contribuci6n que establece 1a letra a) del Art. 29 de 1a Ley 5757,
que no se cobraba porque a la fecha en que se declaro Ja vigencia de la Ley 5757
en Vifia del Mar, existia una contribucion especial de pavimentaci6n, deterrni­
nada par 1a Ley 2712 de 25 de Noviernbre de 1912.
Correspondi6 a esta Direccion insinuar la redacci6n de este articulo de la
Ley 6050, la que sc dicta can el objeto de prorrogar por 20 afios mas Ia vigencia
de 1a Ley 2712 en Vtfia del Mar.
2. Ley 6079 de 28 de Agosto de 1937.-Esta ley dispone que para los cfeetos del co­
bra a'los propictariosdel costo de las obras de pavimentacion ejecutada 0 que se
ejecute en la avenida Costanera. dentro de las Comunas de Providencia y Las
Condes, desde el Parque Providencia hasta Ia avenida Vitacura, se considerara
de cargo del vecindario el total de dicho costa y autoriza a esta Direccion para
18 formulacion de las cuentas respectivas.
Esta Ley se genero debido a un pedido expreso heche al Supremo Gobierno
por los Alcaldes de Providencia y de Las Condes.
3. Ley 6132 de 5 de Octuhre de 1937.-Esta ley tuvo par objeto principal declarar en
vigencia para las Cornunas de Punta Arenas, Natales y Porvenir, las disposicio­
nes de 1a Ley 5757, de Diciembre de 1935, dando can esto satisfacei6n a un sen­
tido anhelo de las autoridades comunales de dichas Comunas y del vecindario
en general.
Adernas del objeto indicado, esta Ley se preccupo del financtamiento de las
obras de pavimentacion que se ejecutcn. para 10 cual dispuso que cl sobrante de
la contribuci6n de uno por mil, establecido par Ley 4421, podr ia destinarse a la
ejecuci6n de obras de pavimentacion, siernpre que existiera acuerdo para este
destino, entre cl Presidcnte de la Republica y los tencdores de los bonos. Hizo
tarnbien la ley citada aplicable a estas Comunas 10 dispuesto en el inciso b)
del Art. 29 de la Ley 5757.
Can el objeto de disponer de inmediato de fondos para la ejecucion de las
obras, dispuso la ley en su Art. 2.0 que el sobrante de la contribuci6n establecida
par la Ley 4421, acumulado para efectuar amortizaciones extraordinarias del
emprestito autorizado por esa misma ley, se destinaria a la ejccuci6n de trabajos
de pavimentaci6n en las Comunas de Punta Arenas, Natales y Porvenir. Esta
disposici6n perrrutire a la Direcci6n disponer de una suma muy cercana a los dos
millones de pesos para la realizacion de obras de esta naturaleza.
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4. Ley 6080 de! 28 de Agosto de 1937.--Por su relaci6n con esta Oficina debo sefialar
-tambien la Ley N.O 6080 del 28 de Agosto de 1937 que autoriza la rectificactcn
de la calle Perez Valenzuela de Ia Comuna de Providencia. a partir de la calleSan Gabriel a1 poniente. Ley que se dicto a pedido expreso heche a1 SupremoGobierno por el Alcalde de Providencia, Interesado en mejorar las condicionesde trans ito y para la transformacion de este sector importante de la Comuna.
Proyecto de Ley que facilita e! Ilnanciamtento de obras de pavimentaci6n.- Como
es de conocimiento de CS. a fines del afio 1936 est a Direccion elevo a la.supe­rior consideracion de US. un proyecto de Ley de caracter financiero, que tenia
par objeto dotal' a la Oficina a ml cargo de fondos suficientes para el financia­
miento de los proyectos de pavirr-entacion, y en forma de poder realizar con cicrta
brevedad, los trabajos que las Municipalidades y Autoridades interesadas reef a­man, casi siempre. con vcrdadera urgcncia.
En el curse del afio 1937, este proyecto (ue somet.ido al dictamen de la Caja deAmortizacion y de tecnicos del Ministcrio de Hacienda, y despues de largos y detenidos
estudios. se pudo llegar a dade forma definiriva. Por ultimo, el Supremo Cobierno
tuvo a bien remitirlo a la H. Camara de Diputados para que fuera tratado en el pe­rfodo de sesiones extraordinarias de principios de 1938.
Me permito puntualizar ncevamentc la scrie de consideraciones que ha hechovaler esta Direccion. sobre las vcntajas que reportara este proyccto de ley en el me­
canismo flnanciero de la reaiizacion de pavimentos:
a) Facultad para obtcner prestamos bancarios can garantfa de los recursos deJas Comunas y del valor de las cuent.as que corresponde pagar a los vccinos benefi­
ciados con los pavimentos.
b) Obtcner la formacion de un fondo comun de pavimentacion, el que se cons­tituiria con un cinco pdr ciento, deducido del monto anual de los recursos de pavi­mentacion de cada Comuna y otras entradas que recibe la Direccion, que puedenconsiderarse como extraordinartas.
c) Hacer prestamos de los fondos de una Cornuna a otra por plazas limitados
y sin perjudicar el desarrollo de los programas de trabajo de la Comuna que (acilitalos fondos.
d) Convertir en nuevas obligaciones los emorestttos que se hubieran contrata­dos en virrud de leyes especiales, para ejecutar obras de pavimentacion en las Comunasque rijan las Leyes 4339 y 5757, 10 que pcrmitira que para algunas de esas Camunas
se disminuya el servicio general de los emprestitos, por efcctos de Ia rebaja en lascuotas de amortizaclon y, por consiguiente, obtener una nueva renta para destinarlaa obras de pavimentacion.
e) Uniformar la formulacion de cuencas a los vecinos, cuando se trate de pavi­mentaciones hechas en virtud de otras leves de pavimentacion, acogiendolas a losprocedirmentos y ventajas que senala la Ley 5757; y
f) Poder considerar como emit.ides nuevamente los bonos que Ia Direccionreciba como conceptc de pagos de cuentas de vecinos a de amortizaciones de lasdeudas.
Como en todo 1937 se han manrenido bastante depreciados en cl mercado de
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valores, los bonos en general y entre estos los -Carantfas Fiscales- que cdrresponden
a Pavimentacion. no ha side posible colocar Sino pequcrias partidas de los emprest.itos
internos autorizados por las Leyes 4339.4543 Y 5757; de ahf Ia importancia de que
pueda ser pronto ley de la Republica el proyecto de ley de que se trata .
• • •
Para facilitar 1a exposicion de la. labor rcalizada, me he permitldo como en el
ana anterior, separarla por capitulos, como sigue:
Capitulo I.-Construccion de Obras Nuevas; Conservacion de Pavimentos ; Trabejos
en Nuevas Poblaciones y de Reposicion de Pavimentos, etc. en Comunas en que
rigcn las Lcyes 4339 y 4543.
Capitulo I1.-Igual labor realizada, segun detalle del Capitulo I, para las Comunas
afectas a la Ley General de Pavimentacion N.o 5757 de 12 de Diciembre de 1935.
Capitulo III.·-Intervencion de orden tecnico y admintstrativo en los asuntos de pa­
virnentacion, correspondiente a las Comunas no afectas a las Lcycs citadas. en
'conformidad con 10 dispuesto en el Art. 3.° de la Ley 5757 y en cumplimiento
de instrucciones del Ministerio del Interior 0 en atcncion de pedidos dtrectos
hechos par las Municipalidades respectivas.
Capitulo IV.-Plantas asfalticas ya instaladas y en proyecto.
Capitulo V.--Maquinaria y herramientas: Su adquisicion y conservacion.
Capitulo VL- -Formulacicn de Cuentas a los vecinos propietarios por pavimerita­
cion ejccutada en virtud de las Leyes 4339 y 5757, etc. y Certificadcs de Pavi­
rnentacion.
Capitulo VII.-Permisos para ruptura de pavlmcntos. su reposici6n y forrnulacion
de las cuentas respectlvas a los interesados.
Capitulo VIII.---Informaciones de Contabilidad: Fondos de Pavimentacion, Movi­
miento de Recursos en cada Comuna, Fondos de Emprestitos, Dlstribucion
de Ernprestitos. Detalle de las Emisiones de los Emprestitos Contratados, etc.
CAPITULO I
COMUNAS REGIDAS POR LAS LEYES 4339 Y 4543
Conforme se ha dejado expuesto, en virtud de las Lcyes 4339 y 4543, esta Di­
reccion tiene a su cargo todo cuanto se refiere a trabajos de pavlmentacion de cal­
zadas y aceras en las calles de las comunas de Providencia, Nunoa, San Miguel,
Cisterna, Quinta Normal, Conchali y Renea, denominadas comunas Rurales de
Santiago y San Bernardo.
Los pavimentos ejecutados en estas comunas. y demas obras comp!ementarias,





En esta comuna se han ejecutado 49,803,27 metros cuadrados (m") de pavi­
mentos definitivos en calzadas y 19.604,03 m- de pavimento de aceras, segun contra­
tos celebrados con las firmas Guzman y Vial, Droguett y Barros, Adrian Juarez,
Jesus Peleteiro, Jailne Cappo, Luis Martinez, German Infante, etc.
EI financiamiento de estas obras se ha hecho, ya sea con fondos provenientes de
emprestitos ; otras veces can recursos de la comuna y tambien can Condos de parti­
culares depositados previamente en caja de la Direccion (pavimento en calles de nue­
vas poblaciones; pavimentos en entradas de vehiculos, etc.) y segun el detalle que
sigue:
1. Pavimcntaci6n de Calzadas:
A. CON FONDOS DE EMPRESTITOS:
a) Concreto de cementa en Av. Costanera
B. CON f'ONDOS DE RECURSOS:
b) Concreto de cementa en las calles: Jos€: Tocor­
nal-Valenzuela Castillo--Pasaje Mujica-Ge­
neral Korner+-Santa Isabel-Lata y las Aveni­
das: Miguel Claro-Margarita-Julio Prado­
Italia-Antonio Varas-Los Leones y Costane-
fa .
c) Adcqumado s(concreto en las calles Jose Tocor-
nal y Las Encinas .
C. CON FONDOS DE POBLACIONES:
d) Concreto de cemento en las calles de las Pobla­
clones: Rahausen-Fuckmann-California-Se­
minario--Bustos-Girafdi-Casa Nacional del
Nifio--Cia. Cervecerias Unidas (Costanera) ..
e) Adoquinado sobre concreto en el cruce de la li­
nea de tranvias, para acceso a las calles Califor-
nia y Bustos
2. Pavimentaci6n de Aceras.
A. CON F'ONDOS DE RECURSOS:
a) Baldosas de cemento en sectores de las Avenidas
Miguel Claro-Margarita-I talia-Los Leones
-yen las calles Jose Tocornal-Valenzuela Cas­
tillo-General Korner-Pasaje Mujica-Santa
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b) Aceras de concreto de cementa en calles Av.
Margarita y Santa Isabel..
c) Construcci6n de canaletas de concreto en vere­
dones, para riego arboles en calles Lautaro->Tu­




B. CON FOi\;DOS DE I.)08L.'\C10NES:
d) Baldosas de cementa en las Poblaciones Cousi­
no-Costa Molinere=-Biarrica- -Rahausen-v-El
Bosquc--Zanghellini-Bustos--\\"i11iam \.:oon­
Casa Nacional del Nino... 7.284, I [ 183.976,63
En resumen. la superficie de pavimcntos definitivos y sus costos es:
A. CON PONDOS DE E\1PRESTITOS.
l . Calzadas .. 3.678,87 m- $ 83.72[ ,60
B. CON RECURSOS DE LA CO}"lCNA:
I. Calzadas ..
2. Aceras ..
27.4 [[ ,05 m! $ 802.0[4,85
[2.3 [9,92 rn' 226.768,69
$ [ ,028.783,54
18.7[ 3,35 rn" $ 525.364,24
7.284,[J m' [83.976,63
$ 709.340,87






49.803,27 m" $ 1.411.100,69
[9.604,03 m" 4[0.745,32
Suma . $ 1.821.846,0[
3. Conservacion Pavimentos, (Recursos).
Por conservacion de pavirnentos, se entiende.todo trabajo que ee necesario eje­
cutar para mantener en buenas condiciones de transite la superficie de los pavimentos
definitivos y tarnbien toda oora relacionada con pavimentaclon que deba ejecutarse
en las calles. como formacion de calzadas-limpia de cunetas-vconstruccion de
afirmados de macadam hidraulico-vrepaso de calzadas-ripiaduras-extracci6n de
escombros-rellenos-emparejamiento de veredones=-construcclon de pasos de
agua para el escurrimiento de aguas lluvias+-reparacion de canaletas, etc.: tra-
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bajos que 1a Direccion ejecuta con recursos de la comuna, de acuerdo con 10 dispuesto
en el Art. 5.0 de la Ley 4543, en general por Administracion 0 por pequefios tratos y
aun por propuestas privadas. La variedad de trabajos, tanto en clase de obra como en
la cuantia de estas, obliga a la Direccion a ejecutarlas en las condiciones expuestas.
a) Reparacion de calzadas con material bituminoso
en las calles A Bellet-Darfo Urzua=Ceneral
Garcia-e-El Bosque-Echeverrfa-Alberto Mag­
no-c-Couslfio-vl-Jogales+-San Luis-Constanza-­
L Santander-Providencia-Nueva de Lyon-s-Ri­
cardo Lyon-Las Palmas+-Minisrro Carvajal­
Keller'+Barros Borgono=Cranaderos y Puente
Arzobispo con Costanera ..
b) Conservacion calzadas de concreto de cemento:
embreadura de juntas de dilatacion=-adoquinados
para proteccion de terminates, etc., en calles Roman
Dfaz-Lota-Avenidas Miguel Claro-Salvador-
Lyon, etc... . .




Dario Urzua=Violetaa+P. de Valdivia-c-Ranca­
gua-Las Palmas-Sa.n Luis-c-Villascca=-Condel!
·-Santa Beatriz-Concepci6n-Korner-Nueva




d) Gastos diversos de conservacion en calles de la comuna, como
reparacion macadam hidraulico-r-arreglc de veredones=-limpia
de cunetas-c-extraccion de escombros, etc. en Tucuman=-Las
Vinas-Barros Errazunz=-Miguel Claro=A Varas-Las Lilas
. -Lyon-Los Aromos-Los Leones-Lota-San Luis, etc 301.360,61
e) Gastos diversos de conservacion en los caminos Tobalaba-Bil­
bao--Costanera: ripiadura-repaso calzadas--rellenos y empa-
rejamiento de veredones+Jimpia de cunezas, etc.. 68.332,37
f) Trabajos de abovedarniento del Canal San Carlos para la prolon­
gaci6n de Ia Av. EI Bosque y ensanche de la Av. Providencia en
ese sector 84.190,17
g) Construcci6n de pasos de agua+Camaras de albanileria para
su inspeccicn=-Tapas de camaras, en diver_sas callcs de la cornu­
na, como Tocornal-Costanera--A Varas-Tobalaba-Miguel
Claro=Perez Valenzuela--Los Leones, etc.. 18.283,24
h) Reparacion de pavimento en zona de VIas especialmente en Av.
Providencia, inclufdo refuerzo can vigas y anclas de concreto pa-
ra el afirmadc de la enrieladura . 48.050,36
Total invertido en eonservacion $ 604.011,68
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4. Inversiones Diversas .
.Ademas de las inversiones que quedan indicadas, con recursos de la (:0111una
se ha atendido:
a) El servicio de los ernprestitos contratados; los ga�tos generales
como planificacion+-mediciones para Iorrnulacion de cuentas-
publicaciones-v-gastos de adrninistracion. etc.. $ 266.204,06
h) El p.ago de expropiaciones para el ensan_che de 1a caJle Santa
Isabel ($ 60 000,--) y Avenida Los Leones ($ 3785,-) 63785,-"
c)- La adquisicion y compostura. de maquinaria y herramientas,
destinadas a la ejecucion de obras de pavimentacion en la Co-
muna 28066,34
Total invertido por este capitulo. $ 358 (}55,40
Se tiene en consecuencla, que en la Comuna de Providencia se ha heche una
inversion total, durante el afio de 1937 que asciende a la suma de $ 2,783.913,09,
segun el siguiente detalle:
f. Valor pavimentos definitivos ..
11. Valor conservacion pavimenros




TOTAL C�ENERAL $ 2.783.913,09
5. Reposicien Pavhuentos.
IJe ucuerdo con Ins disposiciones legales y reglamentarias en vigencia. la Direc­
ci6n ha atendido ademas, todo cuanto se refiere ala rotura y reposicion de pavimen­
tas en la Comuna y para cuyo objeto ha otorgado 1.128 «Permisos de Ruptura de
Pavimentos>, que mct ivaron la reposicion de 1_151,70 n12 de pavimento de calzadas
y 6.236,68 m en accras y veredones.
Hecha la reposicion de estos pavirnentos, se Iormularon 138 Cuentas per un va­
lor de $ 123 056,41 a las diversas empresas, cornpafiias, particulares, etc. que soli ..
citaron esos perrnisos.
POl reposicicn de pavimento se entiende todo trabajo que es necesario ejecutar,
para restablecer las superficies pavimentadas, que han dcbido romperse por parti­
cularcs, Empreses. Compafiias. Oficinas de Servicios Publicos, etc., con motivo
de instalaciones subterraneas, colocaci6n de postacioncs, de andamios etc. y en
forma de que los pavimcntos queden en las mismas condiciones de eficiencia para el
tranaito que tenian antes de hacerse las roturas.
G. Ohras en Nuevas Poblaciones.
Par considerarlo de intcres, en eJ cuadro que sigue me perm ito sefialar el detalle
de los pavimentos definitivos, que se ha indicado en globe en los parrafos I) y 2)
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anteriores, ejccutados por la Direccion en calzadas y aceras en cada una de las nuevas
poblaciones de la Comuna de Providencia y sus costos de ejecucion respccnvos:
PAVIMENTOS EN NUEVAS POBLACIONES
CALZADAS ACERAS
POBLACiON
m' $ m' s
I. Reheusen .. ... ..... ...... 556,48 16.063,50 J29,20 4.546,51
2. Fuchmann . .. . . . . . . . 467,- 13.573,25
3. California. .. . .... .... . 1.101,29 29.894,24
4. Semina rio ... .... . ... 363.58 9.574,90 157,54 2.728,54
5. Bustos ..... . .. .. 1.320,22 37.668,62 388.69 5.709,71
6. Girardi. .. 1.543,88 45.809,59
7. Cesa Nac. del Nino. . ... 10.043,63 261.466,06 2.861,19 112.610,71
8. cra. Cervecerfes Unidas
{Cosranera) .... ...... 3.317,27 111.314,08
9. Cousino .. ......... . .. .... . ... . ..... 846,52 16.923,24
10. Costa Molinare .. .. . ..... 481.92 7.817,29
11. Biarritz .. ..... . .. ... .. . ... 294,26 4.075,46
12. El Bosque .. ..... . . ... . ... . ..... 603,63 9.922,42
I). Zanghellini .... . .. '" ... . .. .... 40,26 5)4,25
14. Willian Noon .. .... .. ... . .. 1.280,90 19.108,48
TOTALES .... 18.713,35 $ 525.364,24 7.284,11 $ 183976,63
Se ha consultado entre las poblaciones el pavimcnto de la Costanera frente a la
Compenfa Cervecerias Unidas, por haberse hecho cste trabajo con undeposito espe­
cial hecho en caja de esta Direccion por esa Cia.
COMUNA DE NU80A
En las calles de Nunoa, se han ejecutado 66.989,67 n12 de pavimentos definitivos
cn calzadas y 29.760,73 m' de aceras, por contratos celebrados con las firmas: Cnz­
man y V ial--Lira y Tagle--Droguett y Barros--Luciano Bravo-Luis Marzfnez->
J Capp6-A Juarez--M. Becker=-Alvaro Cornejo y German Infante. Obras que
han importado $ 2.426.778,05.
EI financiamiento de los trabajos en general ha sido hecho, ya sea con fondos
de emprestitos: con recursos de la Comuna y con fondos de particulares, segun el
siguiente detalle:
I. Pavimentaci6n de Calzadas.
A. CON FONDOS DE ErvIPRESTITOS:
a) Concreto de cemento en calles Tccomal=-Juan
I. Gonzlilez-C. Errazuriz-e-Avenidas ltalia y
Brown 8.486,86 224.780,56
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B. CON FQNDOS DE REeL: R sos:
b) Concreto de cemento en las calles Tccornal->
Ex. Fernandez+Raf Prado-cBolivar-c-Tte.
Montt Y Cinco de Septiembre .
c) Adoquinado. sabre arena en Santa Cristina y
Ex. Fernandez en terminales pavimento con­
creto ..
C. CON FONDOS DE l)oBLACIOI\"Es:
d) Concreto de cemento en calles de las Poblacio­
nes Chaeta Valparaiso->Jorge Sarquis-Pedro
L. Cuadra- Pedro A. Torres-c-Campos de Sport
--F)ablo Oiaz-- Ercilla=-Wainer-c-Con-eo y 1-e­
legrafc-c-Zariartu.
e) Adoquinado sabre concreto en calle Marfa Nas­
sin de Ja Poblacion Jorge Sarquis, en empalme
con Av. I rarrazaval ..
2. Pavimentaci6n de Aceras .
. 4.. CON f:ONDOS DE EMPRESTITOS:
a) Baldosas de cemento en Av. Brown-Juan I.
Gonzalez y Crescente Errezuriz ,.
B. CON FO'.JDOS DE Racunsos:
b) Baldosas de cementa en las calles San Gregorio
---Tocornal--Cinco de Sepuembre-c-Villaseca->
Ex. Fcrnandez-c-Raf. Prado-Av. Bolivar-s-Tte
Montt-e-Cap. A.v. Fuentes=-l.as Acacias y Av.
Antonio Varas.
c) Concreto de cemento en calles Girardi-Regina
Passi y Chile-Espana
d) Asfalto com lin de brea en Av. Seminario-San­
ta Cristina y Ex. Fernandez.
C. CON FO"DOS DE POBLACIONES:
e) Baldosas de cementa en Poblaciones Chacra
Valparaiso-Jorge Sarquis-Boonen Rivera­
Pedro L. Cuadra-Campos de Sport y Wainer.













En resumen 18 superficie de pavimentos definitivos construidos y sus costos es:
A. CO!\,t FONDOS DE EMPRESTITOS:
I Calzadas .....







B. CON RECURSOS DE LA COMUNA:




















66.989,67 m" $ I 919784,33
29760,73 m" 506.993,72
$ 2.426.778,05
3. Conservaci6n Pavimentos, (Recursos):
a) Reparacion de calzadas con material bituminoso
en calles San Gregorto+Caprtan Orella=Chile-
Espana - Septiembre - Sucr� -.- Villascca -- Sua-:­
fez Mujica+Santa C-lara-Ex. Fernandez, etc.
b) Reparacion de adoquinado sabre concreto en Jose
D. Canas para empalme en esq. Septiembre y J I.
Gonzalez-+en San Eugenio esq. con Irarrazeval ':/
M. Montt esq. Saavedra ..
c) Reparaci6n de pavimentos de baldosas de cemen­
to en aceras de las calles Muj Ica-c-Berlfn-cCoros-
tiaga -- Irarrazaval-e- Salvador -- Bremen .. -. Ho-
landa _. Bolivar - Plaza de Nunoa - L. Beltran-e-
P. deValdivia-J D. Canas=-Av Central-Cam-
pos de Sport-c-Macul-c-M. Montt-c-Marfn. etc J .066,28 J J .648,45
d) Gastos diversos de conservacion en callcs de la Comuna como
limpia de cunetas-formaci6n y reoaso de calzadas-reparaci6n
de macadam hidraulico-varreglo de veredones=-exn-accicn de
escombros, etc. en Edison-c-Ant. Varas= Cortes=San Luis­
Baquedano--Montenegro--Bolfvar-Echefiique--··Almagro-- E­
gaiia-Los Ahaga+Arrieta-vSucre-c-San .lose=P. L. Cuadra-·
Los Corteses=-Diagona! Oriente-C. Errazuna-eBrown-rSua-
rez MUjica; etc. 240.597,40
e) Castes dtversos de conservacion en caminos Quilln Macui-cLc
Plaza Macul-Quilin Vizcaches-cLo Cerda-Lo Hertnida-Pe-
fialolen-e-Tobalaba, etc. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 72.011,69
12.7�b,30
96,24 4.325,19
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f) Construcci6n de canaletas de concreto en los veredones para
riego de arboles en). D, Carias-cIrarrazaval. etc.
g) Construccion de pasos de agua: coiocacion carierias de concreto
ejecucion de CB1YlafaS de albanileria para su inspcccion, etc. en
,'-\v. Salvador-e Irarrazaval=Obispo Orrego=-Ex F'ernandcz--­
A. Brown=-Av. Ossa-c-Piearro-cCortes- - Lucio Cuadra-San
Jose, etc",




Con recursos de la Corunna. la Dircccion ha Lenido que atendcr tambien los
siguientes gastos:
a) El servicio de los ernorestitos contratados; los gastos generales
como planificacion, rnedictones para formulaci6n de cuentas.
publicaciones, gastos de administracion, etc. que han impor-
tado s 358370,15
b) La adquisici6n y compostura de maquinaria y herramienta, des­
tinadas a la ejecucicn de obras de pavuncntacion en la C0111Una
Total invertido por este capitulo, $ 396.968,67
38.598,52
En reSUITIcn en la Comuna de Nunoa se ha hecho una inversion total, durante
el ana 1937 de $ 3.186.502,96 segun cl dctalle que siguc:
I. Valor pavfmentos detinitivos .'
II. Valor conservacion pavimentos . .




TOTAL GENERAL .. $ 3.186,502,96
5. Reposieien Pavimentos.
Durante el afio 1937 se otorgaron 1.005 ePermisos de Rupture de Pavimentos> ,
que motivaron la reposicion de 1.354,78 metros cuadrados de calzadas y 9.483,28
metros cuadrados de aceras y veredones.
Para la reposicion de esos pavimcntos, se formularon 94 cuentas a las eras. Ern­
presas, particulares. etc. a quienes se otorgaron csos pel misos, par un valor de
$ 84,086,20.
6. Obras en Nuevas Poblaeiones.
EI dctalle de los pavimentos definitivos de calzadas y aceras ejecutadas en cada
una de las Poblaciones, de la Comuna de Nunoa" y su costa de ejecucion correspon­




Ime $ m' $
��� -���-
I. Chacra Valparaiso. ....... 6.714,23 158,396,90 282,60 5390,53
2, Jorge Serquis .. ...... 1.058,99 32.086,62 456,41 6,396,56
3, Pedro L. Cuadra. ........ 665,94 14.775,49 527,35 8,213,46
4, Campos de Sport. .... . .. 534,62 16.020,63 252,84 5.484,99
5 Pablo Dlaz ... . , .. .... . .... 10,339,26
6 Ereilla . .. ' .... ... .. , . ... 608,87 15.099,19 1.992,10 31.568,48
7, Wainer ..... .. .. .. ... ..... 1.074,28 25,830,21 614,73 8.314,81
8, Correo y Telegrafos . .... ,. 1506" 29,176,20
9. Zafiartu ..... ., . .. 7.605,46 . ... 1.143,95
10, Brown Rivera . '" . .. ,. .. 299,80 5.163,66
11. Pedro A. Torres . ... . , . I 23.372,12 682.742,54 8,347,61 181.260,33
"fOTALES .. ...... 35.535,05 $ 992.072,50 12.773,44 $ 252.936,77
COMUNA DE SAN MIGUEL
En las calles de esta Comuna se ejecutaron durante el ana proximo pasado
16.258,63 m" de pavimentos defimuvos de calzadas y 6,594,80 m" de aceras que impor­
tarcn $ 542.8i2,02, seg6n coritratos celebrados con los senores Guzman y \iial­
Jaime Capp6--Eduardo Middleton=-Alvaro Cornejo, etc.
EI financiamicnto de las obras se ha heche con fondos de emprestitos=-con re­
cursos de la Comuna y con fondos de part.iculares depositados previamente en la
Caja de Ia Direcci6n--como sigue:
1. Pavimcntaci6n de Calzadas.
M' $
A. CON FONDOS DE EMPRESTITOS:
a) Concreto de cementa en Magdalena Vicufia en­
tre Av. Subercaseaux y San Ignacio.
b) Suministro y colocacion de soleras de piedra
sabre concreto en Avenidas Rivas y Blanca (ml.)
2.538,84 72499,14
1042,42 16370,58
B. CON FONDOS DE RECURSOS:
c) Concreto de cementa en Av. Central-Parls­
San �icoliis�Madrid�San Joaquin.,
d) Adoquinado sobre concreto en Av Central en
ernpalme con Gran Avenida.
e) Suministro y colocacion scleras curva de piedra




C. CON f;ONDOS DE POBLACIONES:
f) Concreto de cementa en calles de las Poblacio­
nes Lo Vial y Santa Margarita 3.740,43 86.018,26
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2. Pavimentaci6n de Aceras.
/\.. CO:-.J FONDOS DE RECCRSOS:
g) Concreto de cemento. en Av. Las Mercedes­
Av. Berlin-Dresden-Santa Ester-e-M. Valen­
zuela-Magdalena Mira-c-Nuremberg-c-Chiloe=­
Av. Milan y en 2."-3L--S." y 9" Avenldas.
h) Pavimento de asfalto comun de brea en aceras







Ademas con fondos de poblaciones se cjecutaron tuberlas de concreto, etc. para
pasos de agua en la Poblacion Colon y America, por valor de $ 6.961,90, suma que rue
depositada especialmente para este objeto por el Departamento de la Habitaci6n y
con fondos de recursos se ejecutaron las excavaciones, para la pavimentacicn defini­
tiva de la calle Blanca por valor de $ 6.197,20.
En resumen la superficie de pavimentos definitivos construida y sus costas es
como stgue:
/\. CON r:ONDOS DE E1vfPRESTITOS·
I, Calzadas y soleras . 2.538,84 m' $
B. CON FO:-.JDOS DE REClJRSOS:
I. Calzadas y soleras .





c. CO" FONDOS DE POBL\CrO"ES:
I. Calzadas .





3. Construcciones pasos agua.
16.258,63 m- $
6.594,80 m'
3. Conservaci6n Pavimento. (Recursos).
















b) Reparacion de aceras de baldosas en calles Bustos-Magdalena
Vicufia+-Av. Lazo=-Av. Berlin-Nuremberg-Arcadia-Rivas
-Chiloe-3.' Ayen ida, etc. . .
c) Gastos diversos de conservaclon como repaso de calzadas=-Hm­
pia de cunetas-extracci6n de escombros-rellenos y ernpareja­
micnto de veredones, etc. en calles Berna-Chiloe-Hamburgo­
Francfort -Santa Ester- Tocornal-Santa Adela- Milan­
Mag. Mira-Aurora Mira-Rosa Mlra-c-Padura-c-Chafiarcillo-c­
San Ignacio--Parls·-Barce!ona-Vergara Montt-Av. Berlin-
2."'-3."--6."'-7."'-8.1l--10.'" Avenida-Pedro Urzus+San Gre­
gorio-Franco-Plaza Recreo-Arcadia-Eyzagui rre -Carme­
lo-cCarnot. etc. . .....
d) Formaci6n de calzadas y ejecuclcn de macadam hidtaulico en
calles Tocornal=-Pedro Mira-Esmeralda-IO· Avenida-c-Parfs
=-Barcelona=Vergara Montt-3.�--6.a y 7.1l Avenida=-Carnot
=-Sierra Bella=Aogarros-cl.eon Prado-Pedro Lrzua-c-Padura
-Carmelo, etc. . ' . ' ..
e) Construcci6n de tuberlas de concreto+camaras de albafiilerfa=­
tapas de carnaras para pasos de agua en callcs Magdalena Vicu­
na-Vergara Montt--Llano Subercasraux-c-Av. Milan-c-Ftgce­
roa Larrain.. . ,






·Con recursos de la Comuna, la Direccion ha atendido tan-bien los siguicr.tcs
gastos:
a) EI servicio de los emprestitos contratados; los gastos generales,
como planificaci6n-mediciones para formulaciones de cuentas
-publicaciones-gastos de administraci6n, etc. que han impor-
tado.......... .... .. $ 100.161,56
b) La adquisici6n y compostura de rnaquinaria y herramientas ne­
cesarias para 1a ejecuci6n de obras de pavimentacion en la Co-
muna...
Total invertido por este capitulo .. s 107.781,80
7.511,04
En resumen, en la Comuna de San Miguel se ha hecho una inversion total du­
rante el ario 1937 de $ 763.161,56, segun el detalle que sigue:
I. Valor pavimentos definitivos ... , .
r I. Valor conservacion pavimentos




TOTAL GENERAL . $ 763.161,56
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5. Reposicion Pavimentos.
Durante el afio ppdo. se otorgaron 530 «Permisos para Ruptura de Pavimen­
tos», que motivaron la reposicion de 584,84 rn" de calzadas y 2.127,13 m" de aceras
y veredones.
Para la reposicion de esos pavi�entos se formularon ,64 cuentas por valor de
$ 18.840,04 con cargo a las etas. Empresas, particulates, etc. que solicitaron los
permisos.
6. Obras en Nuevas Poblaclones,
La pavimentacion de calzadas y obras complementar-ias ejecutadas en nuevas
poblaciones, corresponden para cada una de ellas, al siguiente detalle:





2. Poblaci6n Santa Margarita .
3. Poblacicn Colon y America (obras complementarias)
TOTAL. $ 92980,16
COMUNA DE CISTERNA
En las calles de la Comuna de Cisterna solo se ejecutaron durante el afio ultimo.
pavimentos definit.ivos de aceras, en una extension de 5.422,14 por valor de $ 72.793,09,
segun contratos celebrados con los senores Adrian J uarez=-] aime Capp6-Eduardo
Middleton-Mario Becker y Alvaro Cornejo.
Adcmas se invirtieron $ 5.467,95 depositados especialmente por los formadores
de la Poblaci6n Moz6, en calles de esta Poblacion.
EI financiamiento de las obras realizadas en esta Comuna ha sido hecha por
esta Direccion con los recursos de la Comuna.
La distribuci6n en Ia inversion de los fondos ha sido como sigue:
1. Pavimentaci6n de Calzadas: .
M'
a) Como se ha dejado expuesto se ejecutaron traba­
jos con Iondos de poblaciones, ejecutandose maca­
dam hidraulico en calle Covadonga desde Freire
hasta 155 metros al sur y en San Rafael desde Av.
Freire hasta 146 metros al sur .. , 301,- 5.467,95
2. Pavimentaci6n de Aceras,
A. CON FONDOS DE RECURSOS:
a) Concreto de cemento en Jorge Caceres=Av.
Ossa y Goycolea en Cisterna y en Lo Sierra=-Mai­
pu+Leon de la Barra-Balmaceda-9 de Enero
de Lo Espejo ... 4.295,37 60.259,33
Pavimentaci6n
B. CON FONDOS DE POBLACIONES:
b) Concreto de cemento en las calles Rafael y Frei­
re de 1a Poblacion Mozo
c) De asfalto comun de brea en calle Rioja de Gran






En resumen 1a superficie de pavimentos definirivos y sus costas es como sigue:
A. CON FONDOS DE RECURSOS:
I. Aceras ..







3_ Conservaeitin Pavimentos. (Recursos).





a) Trabajos diversos de conservacion: [impia de cunecas-c-repaso
de calzadas-relleno y ernparejamiento del veredones+extrac­
ci6n de escombros-en las siguientes calles de la Comuna: Ureta­
Caceres-c-Sante Teresa-Covarrubias-San Juan de Dios-Ossa
-Leiva--Fernfmdez Albano-Condell-Riquelme-Baquedano
-Brisas-General Freire---Camino Lo Ovalle-y Astaburuaga
-Sierra-Av Espejo=La Parroquia-Le6n de la Barra-Ra-
mfrez-Balmaceda-Centenario-de Lo Espejo.
. b) Formacion de calzadas y ejecucion de macadam htdraulico en
las calles Gaycolea-Vicufia Mackenna-Riquelme-Baqueda­
no+Ossa-e-A. Prat+=Fernandez Albano-Los Aviadores- Ure­
ta--Perot-Sargento Aldea-cCovarrubias=-San Miguel-San­
ta Teresa-San Juan de Dios y en Balmaceda-Astaburuaga­
Ferrari y La Parroquia en Espejo.
c) Construccion de tubcrias de concreto, cameras de albafiilerfa,
etc. para pasos de agua en Maipu =Sargento Aldea-Camino La
Ovalle=-Av. Vial--Perot-Los Aviadores-vy en calles La Pa­
rroquia y Balmaceda en Espejo.
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4. Inversiones Diversas.
Con recursos de la Comuna, se ha atendido tambien 10 siguiente:
a) La adquisicion y compostura de maquinaria y herramientas ne­
cesarias para la ejecucion de obras de pavimentacion en Ia Cornu-
na, par valor de .. , , .. , .
b) EI pago de trabajos de planificacion para la formulacion de
cuentas, publicaciones. gastos generales y de administracion,
etc. par valor de .
Total invertido por este capitulo.. $ 24.362,60
1.082,99
23.279,61
En resumen en la Comuna de Cisterna la atcncion de los trabajos ha exigido un
dcsembolso de $ 225.708,04, segun eI detalle que sigue:
I. Valor pavimentos definlt.ivos ..
II. Valor conservacion pavimentos




TOTAL GENERAL, .. $ 225.708,04
5. Reposici6n Pavimentos.
Se otorgaron durante eI afio ppdo. 96 «Permisos de Ruptura de Pavimentos»,
que motivaron la reposicion de 598,10 m- de pavimentos de calzadas y 149,15 rn", de
aceras y veredones.
Para 1a reposicion de esos pavimentos se formularon 6 cuentas par valor de
$ 4.350, 15 en total, con cargo a las Cias, particulares, etc. que solicitaron esos perrnisos.
COMUNA DE QIDNTA NORMAL
En las calles de esta Comuna se pavirnentaron durante el afio ppdo. 15.215,37 m2
de calzadas de concreto y 195,68 m' de aceras de asfalto que importaron $ 512.841,42,
segun contratos celebrados con los senores Barriga' y Pulido, Droguett y Barros
Adrian Juarez y Jovino Marchant.
EI financiamiento de esas obras se ha hecho casi en su totalidad con fondos de
emprestitos y s610 una pequefia parte can recursos de la Comuna, como sigue:
1. Pavimentaci6n de Calzadas,
Can fondos de emprestitos se pavimentaron calzadas de concreto de cementa
en las calles Cruchaga Montt entre Portales y San Pablo, Diego Portales, entre Cru­
chaga Montt y Constantino, Constantino de Portales a Paraguay y Mapocho de
J. Valledor a Salta, con una superficie de 15.215,37 m' y $ 510.469,99.
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2. Pavimentaeidn de Aceras.
Con recursos de la Comuna se pa:'imentaron 195,68 m" de aceras de asfalto CD­
mun de brea en la calle ). J. Perez con un costo de $ 1.448,77 y se completaron lasscleras de la calle Alzerreca en 53,32 m!. con un costo de $ 922,46.
Total gastado en pavimentos defluitivosr $ 512.841,22
3. Conservacion Pavimentos. (Recursos).
a) Gastos diversos de conservacion como limpias de cunetas-c-ex­
tracci6n de escombros-s-rellenos y emparejamiento de veredones.
etc. en calles Alzerreca-o-Z'i de Mayo-Barros Luco--Tucuman
-Barboza- Martinez de Rosas--Buenos Aires, etc.
b) Formacion de. calzadas y ejecucion y conservacion de macadam
hidraulico-c-repaso de calzadas en calles de la Comuna como Po­
iigono=Bismark-cIquique-c- Buenos Aires-- Latorre-« Arteaga
-Andes-Martinez de Rozas-Bcsa-Rondizoni-Lrriola-Sto.
Domingo-Ovalle-Tucuman=Ramon Freire, etc ..
c) Castes diversos de conservacion en los camlnos Carrascal=-Ma­
pocha-J. J. Perez-c-Lo Espinoaa-cBlanoueado-cLo Amor--en
una extension aproximada de 18 km.: ripiadura; repaso de cal­
zadas; limpia de cunetas, etc.






Total gastado en Conservaeion . $ 154.925,36
-4. Inversiones Diversas.
Con recursos de la Comuna, la Direccion ha tenido tambien los siguientes gastos:
a) Para cubrir el deficit con que cerro el ejercicio financiero del ana
1936, ($ 12.858,11) y para el servicio semestral decuentas formu­
ladas con cargo de la Comuna y para cubrir gastos generales­
planificacion-vmediciones para formulaciones de cuentas-pu-
blicaciones-gastos de administracion, etc.
.. $ 54.563,62
b) EI page de expropiaciones para el ensanche de las calles Robles
($ 4.953,75)-Andes ($ 6,500.-) y Mapocho ($ 5900.-), que su-
man........................... 17.255,75'
c) Para la adquisici6n y compostura de rnaquinaria y herramientas
destinada a Ia ejecucion de obras de pavimentacion en 1a Comu-
na
11.801,15
Total invertido por este capitulo .. $ 83.620,52
En resumen en 'Ia Comuna de Quinta Normal se ha gastado durante eJ ana
1937 la suma de $ 751.387,10, segun el siguiente detalle:
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I. Valor pavirnento definitive
If. Valor conservaclcn ..
..... $ 512.841,22
154.925,36
83.620,521 I I. Inversiones diversas .
TOTAL GENERAL. $ 751387,10
5. Reposici6n Pavimentos.
Durante el ana 1937 se otorgaron 302 «Perrmsos de Ruptura de Pavimentos»,
que motivaron Ia reposicion de 370,30 m" de pavimentos de calzadas ; 701,95 m" de
aceras y veredones,
Para la reposicion de estos pavimentos se formularon 24 cuentas por valor de
$ 7.268,45, con cargo a las Empresas, Cias., particulates, etc. que solicitaron esos
permisos.
COMUNA DE CONCHALI
En Conchali todas las obras ejecutadas se han financiado con recursos de la
Comuna, correspondiendo al siguiente detalle:
I. Pavimentos de Calzadas.
a) Empedrado sobre arena en calzadas de Ia Av. Fer­
min Vivaceta y contornos Plaza de Negrete Inclui­
do el suministro y colocaci6n y soleras de piedras,
segun contrato celebrado con el senor Daniel Ara­
ya. 4.217,18 56.335,25
2. Pavimentaci6n de Accras.
b) Aceras de concreto de cemento en Av Inglaterra
-c-de camino Las Canas a Rosemblut-v-Mariposas
-de Nueva de Matte a Inglaterra=-Nceva de
Matte-de Mac-Iver a) J Perez y entre F. Viva­
ceta y Capitan Orella, segun contrato con los se­
nores M. Meeker y R. Ortiz 1281,27 16.417,64
3. Conservacion Pavimentos,
Con cargo a conservacion se ha ejecutado formaci6n de calles ($ 6.031 ,75)--cons-
.
truccion y conservacion de macadam hidraulico-($ 34.521 ,95)-conservacion de
aceras ($570,29)-construccion de tuberias de concreto para pasos de agua ($ 1873,06)
-10 que da un total gastado de $ 42.997,05, en Ia reparacion de las calles Acacias­
Negrete-i-] imenez -Bilbao-Las Canas-La Palmilla-Robinet-Rosa Salas-Pla­
za Rosemblut-Inglaterra-Papudo-Namur-San Diego-MiraAores-Alamos-
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San Luis-Viena-Nueva de Matte=Reina Maria-Rivera-Perez-Porvenit­
Infante Valero+Banta Maria-Covadonga-Bruselas-Mac-Iver-Los Manzani­
ros=-Elv.ra+Zegers+E. Donoso.
4. Inversiones Diversas.
Adernas se ha invertido recursos de la Comuna en Gastos Generales, como plani­
ficacion para formulaeion de cuentas publicaciones, gastos de administraci6n
($ 16.511,87) yen la adquisicion y compostura de maquinarias y herramientas, ne­
cesarias para la ejecuci6n de las obras ($ 2.577,01),10 que da un total de $19.088,88.
En resumen en la Comuna de Conchali y durante el afio ppdo. se ha gastado en
los trabajos diversos de pavimentaci6n $ 134.838,82, segun el detalle que sigue:
I. Valor pavimento definitivos ..
I I. Valor conservacion pavimentos




TOTAL GENERAL $ 134.838,82
5. Reposicion Pavimentos.
Durante el ana 1937 se otorgaron ·92 <Permisos de Ruptura de Pavimentos»,
que exigieron Ia reposici6n de 83,94 m- de pavimentos de calzadas y 200,15 m" de
aceras y veredones. Se formularon 8 cuentas par 'valor de $ 1.800,10 con cargo a las
Cias. particulares, etc. que solicitaron esos permisos.
COMUNA DE RENCA
Atendiendo una sentida necesidad y a pedido de las autoridades y vecinos de
Renea, se inicio en Abril de 1937 la pavimentacion definitiva de la calzada de la
Avenida Domingo Santa Maria, quedando ejecutado 7.181,0� m" de esta calzada.
Ademas se construyeron 6.833,11 m' de pavimentos definitlvos de aceras, impor-tan-
do el total de calzadas y aceras indicadas, $ 339.722,41
.
El financiamiento de las obras fue hecho principalmente con fondos de empres­
titos y segun la distribucion siguiente:
1. Pavimentaeidn de Calzadas.
A. CON FONDOS DE EMPRESTITOS:
a) Concreto de cemento en Av.Dorningo Santa
Marla, pavimento ejecutado por. el senor Luis
Martinez G. segun contrato celebrado con este
Direccion " . , . 7.181,09 245.959,80
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2. Pavimentaci6n de Aceras.
A. CON FONDOS DE EMPRESTITOS:
a) Aceras de concreto de cemento en calles Barros
Arana-Las Moreras-Eucaliptus-Las Aca.
cias-c-Irarrazaval-c-Zanaotu-cy en calle costado
norte Plaza en calle Los Pimientos, etc
B. CON FONDOS DE RECVRSOS:
b) Concreto de cementa en Barros Arana ...




3. Conservaci6n Pavimentos. (Recursos).
a) Formacion de calles: cunetas, rei lenos, enloma­
duras, etc. en calles Montt Varas-Balmaceda
-Portales-Barros Arana 1.830,-
b) Ejecucion de afirmado de macadam hidrauiico en calzadas
de las calles Aromas y Eucaliptus, y repaso de calzadas, ripia­
duras, limpia de cunetas, emparejamiento de veredones en
calles Irarrazaval-Bulnes- Las Moreras-Domingo Santa
Maria-Rengifo-Aldunate-Peumo-Matucana-Variante
Santa Maria, etc.






Con recursos de la Comuna, la Direccion ha atendido tambien los siguientes
gastos:
a) Para Ia adquisicion y compostura de maquinaria y herrarnien­
tas destinadas a los trabajos de pavimentacion en Ia Comuna
b) Para pago de planificacion-e-mediciones para formulaciones de
cuentas-c-publicaciones-c-gastos de administracion y generales
etcetera.. . . . . . . . . . . . . . . .
'rotal gastado por este capitulol... . . . .. $ 12.180.18
1.203,18
10.977.-
En resumen en Ia Comuna de Renca se ha hecho una inversion total en traba­
jos de pavimentacion, durante el ana 1937 de $ 369.057,43, suma que es en $ 255.467,06
superior a la invertida en el ano 1936.
EI detalle del total gastado es como sigue:
I. Valor pavimentos definitivos.. . . . $
I I. Valor conservacion pavimentos




TOTAL GEKERAL.. .. $ 369.057,43
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5. Reposici6n. Pavimentos.
Durante el ana ppdo. se otorgaron 48 -Permisos para Rupture de Pavimentos»,
que motivaron la reposicicn de 95,46 m1 de calzadas y 61,15 m' de accras y veredones.
Para 1a reposicion de esos pavimentos, se formularon 6 cuentas POl' valor de
$ 965,90 can cargo a las Cias., particulares, etc. que solicitaron esos pemusos.
COMUNA DE SAN BERNARDO
En las calles de esta Comuna se ejecutaron durante el afio ppdo. 3.718,07 m'
de pavimentos definitivos de calzadas segun contratos can el senor Adrian Juarez y
2.150,21 m" de aceras por el contratista senor Alvaro Cornejo que importaron un
total de ,$ 240.266,83
EI financlamiento de las obras definitivas y las de conservacion en las calles de
la Comuna se ha hecho can recursos propios de Ia misma, salvo una pequefia parte
que se ha cubierto can Iondos de particulares, depositaclos previamente para el efec­
to, en Caja de la Direccicn
EI detalle de estas obras y sus costas respectivos, es como sigue:
I. Pavimentaci6n de Calzadas, (Recursos).
Se han ejecutado pavimentos de concreto de cemento
en calzadas de 1a Av. Arturo Prat, de Urmeneta a
Amenca-cBaquedano. de O'Higgins a Antonio
Varas-San Jose de Baquedano haste 145,25 mts.
al oriente y O'Higgins de Baquedano a Pinto. 7.318,07 228.528,31
2. Pavimentaei6n de Aceras.
A_ CON Foxoos DE RECURSOS:
a) Pavimentaci6n de asfalto comun de brea en la
accra poniente de Anibal Pinto entre Freire y
Colon y desde Colon al sur. 1.808,06 8.823,23
B. CON FONOOS DE POBLACIONES:
b) Aceras de asfalto comun de brea en la aceta sur
de la calle Antonio Varas desde calle Besa has­
ta el limite oriente de Ja Poblaci6n Antonio \fa-
ras 342,15
Total gastado en pavimentos dc6nitivos: $ 240.266,83
2.915.26
3. Conservacion Pavimentos, (Recurscs).
a)' Reparacion de empedrados sobre arena en calles Victona-cBa­
rros Arana--Bulnes, etc 2.521,20
,
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b) Confecci6n de acequias y muros con bolones de piedras para
las mismas-empedrados de cunetas en calles Baquedano--­
=America-e-O'Higgins frerite al Hospital-Perez -. Victoria>­
San Alfonso, etc
c) Rellenos para la Iormacion de cancha para pavimentacion de
aceras=-limpia 0 despaste de aceras de asfalto y veredones­
extraccion de escombros, etc. en calles Eyzaguirre-c-Arnerfca=­
Marpu-c-O'Higgins-c-Plaza de Armas-Barras Arana-Plaza
Guarella·-Gran Avenida--Pinto--Baquedana, etc.
d) Farmaci6n de calles: Cunetas-enlamaduras-rellenas: ejecu­
cion de macadam hidraulico-vtrabajos diversos de conservacion:
repaso de calzadas-limpia de cunetas-ripiaduras-extracci6n
de escombros en calle5-- America-> NogaJes- Eyzaguirre-e­
O'Higgins- -Maipu=-Vtctoria-cSan Jose-San Martin-Varas
--Bulnes, etc. y riego para la buena conservacion de los afirma­
dos de macadam hidraulicos
e) Recolocacion de tuberfas de concreto+construcc.ion de tuberias
-e<'maras de albafiileria, etc. para pasos de agua en las calles
Col6n esq, Urmeneta-Poblaci6n Balmaceda=-Perez esq. San
J ose-s-Plaaa de Armas=-Baquedano entre San J as. l' O'Higgins;
desagues paso bajo nivel can tuberias de 0,40 m. Pinto entre
Cal6n y O'Higgins y Colon entre Pinto l' Perez=-Bulnes entre
Nogales y San Alfonso, etc.
Total gastado en Conservaci6n $ 87.111 ,44
4, Inversiones Diversas. (Recursos).
a) Para adquisicion maquinaria y herramientas destinadas a la
ejecucion de obras de pavirnentacion de 1a Cornuna.
b) Gastos diversos como publicaciones-planifJcacion-medi­
ciones para formulacion de cuentas-v-movilizacion-e-gastos de
administracion.







En resumen, en la Cornuna de San Bernardo se ha heche una inversion total
durante el afio 1937 de $ 356,635,22. segun el detalle que sigue:
I. Valor pavimentos definitivos .





TOTAL GENERAL .. $ 356.635,22
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5. Reposidon Pavimentos.
Durante el afio 1937 se otorgaron, en las calles de la Comuna de San Bernardo.
30 -Permisos de Rupture de Pavimentoss que exigieron la reposicion de 36,70 m'
de macadam hidraulico en calzadas y 101,87 m' de pavimento de asfalto comun
de brea en aceras y veredones de tierra.
Se forrnularon 12 cuentas por valor de $ I 573,76 con cargo a las Cias., ernpre­
sas, particulares, etc que solicitaron esos permisos, Y la reposicion se hizo con esos
fondos.
Resumen de los Valores Invertidos ell las Comunas afeetas a las Leyes 4339 y 4543
I. Providencia . $ 2783.913,09
2. Nunoa .. . ...... 3.186.502,96
3. San Miguel 763.161,56
4. Cisternas . . ......... 225.708,04
5. Quinta Normal. 751387,10
6. Conchali. 134.838,82
7. Renca 369.057,43
8 San Bernardo 356.635,22
._-_.__ .. _-
GRAN "rOTAL. $ 8.571.204,22
Respecto a reposicion de pavimento, se otorgaron en estas ocho Comunas
3..23 I -Permisos de Apertura de Pavimento», que motivaron la reposicion de 4.275,82
m' de pavimento de calzadas y 19061,36 m' de aceras y veredones. Se formularon
352 cuentas por valor de $ 241941,01 can cargo a los particulares, Cias, ernpresas
que solicitaron esos p�nlisos, y [a reposicion se financio can esos fondcs.
CAPITULO II
COMUNAS REGIDAS POR LA LEY 5757
En virtud de la Ley 5757-··-antes DFL. 197-y con forme se ha dej ado expuesto
al iniciar la exposicion de la presente Memoria, esta Direccion tiene a su cargo todo
cuanto se refiere a trabajos de pavrmentacion de calzadas y aceras, en las calles del
territorio urbano de las Comunas en que S. E. el Presidente de la Republica ha de­
cretado la aplicacion de las disposiciones de esta Ley.
AI finalizar el afio 1937, la Ley 5757 reg ida en 75 Comunas, desde Arica a Ma­
gallanes, cuyos nombres y afios en que se aplic6 la ley, so ha dejado establecido.
Los pavimentos ejecutados en esas Comunas, y demas obras complement.arias.
como asimismo la clase de fondos con que estas obras se han realizado, se indican
a continuacion:
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1. COMUNA DE TALCAHUANO
Fue 18. primera Comuna de la Republica que se acogio a los beneficios de la
Ley General de Favimcntaei6n (DFL 197) que se aplico segun Dccreto Supremo
�.o 2303 de 22 de Junio de 1933 Promulgada la Ley 5757 esta se aplic6 segun
Decreto Supremo N." 119 del 8 de Enero de 1936
Los fondos de pavimentacion se han invertido en Talcahuano, como sigue:
1. Pavimentaeion de Aceras,
A. Cox FOKDOS DE EMPRESTITOS:
a) Pavimentos de baldosas de cernento en Colon
entre Bulnes :,' E. Campos yen Bulnes entre Sar­
gento Aldca y Castellon (64,17 1Tl') Y surninistro
y colocaci6n de soleras de piedra rectas y curvas
en Manuel Rodriguez, entre Benavente y Coch­
rane y entre esta calle y Perez Gacitua (152,06
ml.) y construccion muros en San Martin.
b) Pavimento de asfalto comun de brea en Manuel
Rodriguez de Benavente a Perez Gacitua ..
4.194,01
176,96 3.304,29
2. Conservaci6n de Pavimentos. (Recursos)
a) Reparaci6n de aceras de asfalto comun de brea en
callcs Pinto y Sargento Aldea entre P de Valdivia
y San Martin 260,07
b) Para la conservaci6n de adoquinados en calzadas=colocacron
de rej illas de aguas Iluvias-+recolocacion de soleras-vperfora­
ciones de soleras--ejecuci6n de cunetas de piedras-extracci6n





Ademas con recursos de la Comuna se ha atendido el servicio de los emprestitos
con cuyo producido se ejecutaron las obras definitivas de pavimentaci6n de Talca­
huano y tam bien los gastos diversos de publicaciones-n1ovilizacion--nlediciones
para formulaciones de cuentas---sueldos y gastos generales y de administracion,
10 que e�igio un desembolso de $ 124.976,34
De 10' expuesto, sc tiene que durante el afio 1937, en Talcahuano se invirtie­
ron $ 154.109,63 segun el siguiente detalle:
I Valor pavimentos defimtivos ..
I I, Valor conservacion pavimentos .




TOTAL GENERAL... $ 154.109,63
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3. Reposition Pavimentos.
La rotura de pavimentos para las instalaciones subterraneas como ague po­
table, alcantarillado, gas, etc, han sido hechas por las cornpafilas, empresas. etc.
can ePermisos> otorgados por el senor Alcalde de acuerdo con 10 dispuesto en el
Art. 38 de la Ley 5757, en formularies especiales preparados por esta Direccion y
de acuerdo con 10 establecido en el Rcglarnento de «Conservaci6n y Reposicion de
Pavimcntos» aprobado par Decreta "\."' 1112 de 17 de Marzo de 1937 del Ministerio
del Interior.
2. COMUNA DE SAN ANTONIO
EI DFL 197, se declare en vigencia por Decreta Supremo "\." 2543 del 26 de
Junia de 1933 y la Ley N." 5757 por Decreta Supremo N." 119 del 8 de Enero de
1936 del Ministerio del Interior
Los diversos trabajos cjecutados en esta Comuns ccrresponden a la clase de
obra que se indica a continuacion y cuyo financiamiento se ha heche. como sigue:
l. Pavimentaci6n de Calzadas,
A. CON FONDOS DE EMPRESTlTos:
a) Concreto de cemento en Av. 21 de Mayo- .. des­
de Reyes Cox hasta empalme con el pavimento
de Ia Av. Barros Luco, trabajo hecho segun con­
trato can el senor Julio Rozas
b) Concreto de cementa en la Av. EI Arrayan---des­
de la calle Peumo hasta cl camino a San J�an,
en Ia Poblaci6n Tejas Verdes de l.lo-Lleo-c se­




B. CON FONOOS DE I)OBLACIONES:
a) Concreto de cemento en la /\\1. £1 Arrayrul, des­
de la calle Peumo hasta el camino a San Juan en
la Poblaci6n Tejas Verdes de Llo-Lleo, segun
contrato con el sefior Jesus Peleteiro. 2.955.54
b) Colocaci6n de tubcrias de concreto. ejecucion de camaras y
tapas cameras de concreto para pasos de agua .. de 0,40 m. y
0,60 m. de diametro en 195,90011.; tuberias de concreto de 4
pulgadas en 117 ml. y de 6 pulgadas en 13 ml para dar paso a
cafierias de agua potable; cxcesos de excavaciones ; rodillajes
etc., todo en calle de EI Arruyan de la Poblacion Tejas Verdes
de LlD-LIeo y segun contrato con eI senor Peleteiro. ·22826,35
c) Cclocacion de soleras de piedras rectas y curvas y ejecucion
calzadas de macadam hidrauli�o en calle Mejico entre Av, J:>ro­
videncia y del Pacifico y acera de maicillo en Av. del Pacifico
entre Mejico y.jose Plaza de 18 Poblacion Maria de Llo-Lleo 12.099;21
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2. Pavimenlaci6n de Aceras.
Con fondos de emprestito se hizo la pavimentaci6n con concreto de cementa
hacia la playa de LIo·LIeo en 699,20 ml. segun contrato celebrado can don Julia Ro­









3. Conservaci6n Pavimentos, (Recursos)
a) Reparacion de adoquinado sabre arena en Barros Luco y Los
Aromas.
b) Reparacion con material bituminoso de calzadas Barros Luco=­
diversos parches--entre Angamos y Av EI Molo
c) Reparaci6n de aceras de baldosas en calles Centenar io. P. Montt
y Los Aromas ..
d) Trabajos diversos de conservacion como lim pia de cunetas�·
limpia de cameras de pasos de agua-v-arreglo y cmparejamiento
de veredones-extracci6n de escombros-ven calles Barros l.uco
y Centenario de San Antonio yen Santa Lucfa= lichaurren-sG.
Salas- -Providencia=Concepcion. etc. en LID-Lleo 'y exceso de
•





Total gast.ado en Conservaeien $ 7.026,83
4. Inversiones Diversas. (Recursos).
Con recursos de la Comuna se ha atendido tambien:
a) EI servtcio de emprestitos can cuyo producido se ha ejecutado la
pavimentacion definitive de las diversas calles de San Antonio,
Barrancas y Llo-Lleo durante los afios anteriores ; se han cubierto
los gastos diversos. como sueldos. planificaciones, publicaciones,
movilizacion, gastos de admimstracion. etc" todo 10 cual ha de-
mandado una inversion de 237.477,79
b) La exoropiacion de terrenos en calle Prat esq. de P. Montt para
el ensanche y rectificacion de esta ultima calle, por valor de. 2_450.··
Total invertido . $ 239.927,79
En resumen en la Comuna de San Antonio se han hecho durante el afio 1937
trabajos e inversiones par un monto de $ 622.805,81 segun Ja distribucion que sigue:
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I. Valor pavimentos definitivos .
[I. \1alar conservacion pavimentos




·rOTAL GENERAL. $ 622.805,81
3. COMUNA DE OSORNO
Fue deciarada la vigencia de las disposiciones del DFL. 197 por Decreta Supremo
N." 3082 del 31 de Julio de 1933 y la Ley 5757 par Decreta Supremo de 8 de Enero
de 1936, ambos decretos del Ministerio del Interior.
En las calles de Osorno se pavimentaron durante el ario proximo pasado 13.453, II
m' de calzadas definir.ivas v 3.025.3� In2 de accras de baldosas, que irnport.aron en
total s 460.349,33.
Los diversos trabajos hechos en csta Comuna, corresponden a las clases de obras
que se indican mas adelante y cuyo financiamiento se ha heche como sigue:
l. Pavimentaeion Calzadas.
A. CON FONDOS DE EMPRESTITOS:
a) Pavimentos de concreto de cementa heche par
la firma Lira y Tagle segun contrato, celebrado
can esta Direccion. el que se ejecut6 en las calles
P Lynch de Alameda a Ant. Varas+Camino de
Octay de P Lynch a A Varas-Ant. Varas de Ca­
minoOctay a P. Lynch-Bilbao de Bulnes a Por­
tales+-Portales de Los Carreras a Baquedano--··
M. Rod_riguez de Colon a Freire+Freire de Los
Carreras a German Hube---Mackenna de Colon
a Bello--Portales calzada oriente y Empalme Cal­
zada Sur y Norte de Alameda entre Ecuador y
Lynch.
b) Adoquinado sobre concreto en calle Bilbao
(Osorno) desde Martinez de Rozas hasta la linea




2. Pavimentaekin de Aceras .
.A.. CON FONDOS F'ARTICLJLARES:
Pavimento en baldosas de cementa en contornos
de la Plaza de Armas, segun contrato can Is fir­
ma Lira y Tagle, Trabajo pagado can fondos do­
nados par la Sucesion Santiago Holt. 1:234,34 42.520.-
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B. CON RECURSOS DE LA COMU"":
Pavimento de baldosas de cernento en contornos
de la Plaza de Armas scgun contrato con 1a fir­
rna Lira Y Tagle y con cl objeto de completer
el pavimcnto de estas aceras . 791,04 14.238,98
Resume.n:
1. Pavimento de calzadas ..





Valor pavimcntos defmirivos . $ 460.349,33
3. Conservacion Pavimentos.
Tratos diversos de obras de conservacion: ripiaduras formaci6n de
acer!1S en calles Errazuriz �r Lastarria. etc. . , . 6.251,17
4. Inversiones Diversas. (Recursos)
Con fondos provenienrcs de, Recursos de la Comuna. de los establecidos eon el
Art. 29 de [a Ley 5i5i, la Direccion ha arendldc ademas, los siguientes gastos:
a) Scrvicio de interes y amortizacion de los ernprestitos contrata­
dos con cuyo producido se ha ejecutado la pavimentacion defiru­
t iva de las calles de Osorno: los gastos diversos C01110 sueldos+
planificacion para la formuiacion de cuentas--publicaciones­
viat.icos ·--nlo\'ilizaci6n--·gastos generales y de adrninistracion.
etc por un valor total de 331.089,89
b) La adquisicion de maquinaria y herrarnientas necesarias para
la construccion de los pavimcnros pot valor de.
.
2.560,02
c) FJ paga de los terrenos cxprcpiados para el ensanchc de Av.
Portales cSCJ. Vicufia Mackenna, por valor de . . . 1.209.---
"ourna . $ 334858,91
En resumen, las inversiones hechas poria Direccion. con motive de los trabajos
diversos de pavimentacion en Osorno, SU111an $ 801.459,41, segun el siguiente de­
talle:
I. Valor pavimentos detinittvos $
I I. Valor conservacion pavirnentos




TOTAL C;ENER:\L. $ 80J45C),41
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4. COMUNA DE COPIAPO
Se declare la vigencia de la Ley General de Pavimentacion, por Decretos del
Ministerio del Interior 'J.' 3118 del 4 de Agosto de 1933, (e1 Df'L. 197) y N.' 119 de
8 de Enero de 1936, la Ley 5757.
La inversion de los recursos de pavimentaci6n, recaudados en virtud de 10 es­
tablecido en el Art. 29 de la Ley 5775, y los diferentes trabajos ejecutados en Co­
piap6 es como sigue:
1. Pavimentaci6n de Calzadas.
Con Recursos de la Comuns se ejecut6 la pavimenta­
ci6n definitive con macadam bituminoso par pcne­
tracion de las calles: Yerbas Buenas-Yumbel--y
Maipti entre Atacama y O'Higgins y Colipi desde
Carrera hasta Infante.
En total se pavimentaron cinco cuadras a las que
se coloc6 soleras de concreto rectas y curvas tipo
angulo, hechas en sltio. 3.449,50 113.838,86
El material empleado fue Ia emulsion asfalrica denominada «Bitumulss adqui­
rida a � firma The International Machinery Co. El costo de Ia tonelada de Bitu­
muls, puesra en bodega en Copiapo, mcluido [-)etes, seguros, etc. fue de $ 1.640,53.
2. Pavimentaci6n de Accras.
Se ejecutaron 667,45 m' en Ia Plaza Arturo Prat, Avenidas Poniente y Sur, por
La I. Municipalidad. colaborando la Direcci6n en los diversos asuntos de orden tee­
nico y adernas can cemcnto Melon.
La Direccion intervino tam bien en la pavimeritacion de aceras hechas directa­
mente por los propietarios respectivos en diversas calles COITIO Colipf--Carrera­
O'Higgins-MaipU--Yumbei dando can esto [acilidades a los particulares, a pedido
del senor Alcalde de Copiap6 y significando como gasto 5610 el correspondiente a suel-. .
do del personal de inspeccion Se pavirnentaron en csta forma 1.105,80 m' correspon­
diente a 45 propiedades.
3. Inversiones Diversas. (Recursos).
La Direcci6n atendic tambien:
a) EI servfcto de interes y amortizacion de los emprestitos contra­
tados, con cargo a cuyo producido se ejecut61a pavimentacin defi­
finiciva de calzadas de concreto de cemento. en las canes de Co­
piap6 en afios anteriores; los gastos diversos como sucldos­
planificacion para formulacion de cuentas-c movilizaclon-c-gas-
tos generales y de adrninistracion, con un desembolso total de $ 113.471,79
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b) EI pago de la cuota con que la Cornuna conrribuyo a la adquisi­
cion de un rodillo aplanador ($ 3.000 -) elernento indispensable
para la ejecucion de los pavirnentos, Y atendio los gastos de com­
postura de maquinaria y compra de herramicntas neccsarias en
los trabajos, con un desernbolso de .
c) A la compra de matertales para pavimentacion: bitumuls, etc.
que al31 de Diciembre de 1937 habia en bodega de la Direccion,
por valor de $ 8.193,04 para ser ernpleado c0 la cont.inuacion de
pavimentos bituminosos "






I I. Inversiones diversas .
$ 113.838,86
125.173,28
TOTAL Gl::t\:ERAL .. $ 239012,14
5, COMUNA DE VINA DEI, MAR
La Ley General de Pavimentacion fue dcclarada en vigencia en la Comuna de
Vina del Mar por decretos del Ministerio del Interior-e-N." 3490 del 25 de Agosto
de 1933-(el DFL. 197) Y N." 119 de 8 de Enero de 1936, la Ley 5757.
Conforme se ha dejado expuesto con fecha 23 de Febrero de 1937 se promulg6
la Ley N.» 6050 que aumento los recursos de pavimentacion para esta Comuna,
incrementandose en esta forma el poder financiero de ella en cuanto se refiere a los
servlcios a mi cargo.
Los dlversos trabajos ejecutados y Ia clase de fondos invert ides. corresponde
al aiguiente detalle:
1. Pavimentaci6n de Calzadas.
A. CON FONDOS DE EMPRESTITOS:
a) Concreto de cementa en calles Portales entre
M. Rodriguez y Union; Vicente Reyes desde
Amunategui a 5 de Abril; Balmaceda+-desde To­
ro Herrera a Portales; 5 Norte desde San Mar­
tin a 5 Pte. Poblete (T elefonos) desde Marin a
Arlegui-- 6 Norte de Libertad a EI Mar-7 Norte
de Libertad a 4 Poniente. Nieto de Arlegui a
Marina.--2 Oriente de 6 a 7 Norte yentre 8
y 9 i\orte-2 Norte de Quillota a 6 Oriente.
-San Martin de 4 a 5 Norte--Marina de Poble­
te a Quillota y 6 Poniente de I a 5 Norte, segun
contrato can las firmas Rogaler, Molinare y Cia.
y Jorge Rogaler .. 24.318.52 788.492,44
Pavimentaci6n
B. CON FONDOS DE Rscunsos:
b) Concreto de cementa en calle Balmaceda de Ta­
ro Herrera a Portales, segun contrato con el se­
nor Jorge Raga ler .
c) Suministro y colocacion de scleras de piedra
de 1." clase sabre concreto en 5 Norte de 5 Pte.
a San Martin segun contrato can el senor G.
Longhi
d) Pavimento de laja sobre concreto en calle
Lowey de 5 de Abril a 18 de Scptiembre. ML
2. Pavimentaci6n de Aceras.
A. CO;\! FONDOS DE EMPRESTITOS:
a) Concreto de cementa en calles 6 Norte de uno a
4 Pte. y Marina entre Quillota y Poblete segun
contrato can Rogaler, Molinare y Co ..
b) Pavimento de concreto asfaltico entre 18 de Sep­
tiembre y Olga de [a Av. Amuniitegui y en Av.
Portales, desde Bustos a Covadonga, de Rome­
ro a Caupolican y de Prat a Montt, segun con­
trato con The Anglo Chilean Co.
B. CON FONDOS DE REClJRSOS:
c) Pavimentc de concreto de cement?, en 8 Norte,
de Libertad a I Ore. (ambos costados)-San
Miguel y Quito- -·6 Norte de Libertad a 4 Pte. 7
Norte de 2 Pte. a 3 Ote. San Martin entre 3 y 4
Nte. (alrededor Casino Municipal)-2 Norte en­
tre I y 5 Pte.-4 Norte de Libertad a I Pte.-
5 Norte entre Quillota y 2 Ote.---Lusitania entre
Limache y Puent.e Lusitania-Limacbc entre
Lusitania y Pasaje-Ecuador entre Viana y Val­
paraiso (Iado Oriente)-QuiIlota entre 4 y 5 Nre.
--2 Norte entre 6 Ore, y Pasaje Acevedo=-Ma­
rina entre Poblete y Quillota-·· 7 Norte entre Qui­
llota y Pasaje San-area segun contrato can la
firma Rogaler. Molinare y Co ..
d) Baldosas de cemento en aceras de las calles
Ecuador entre Valparaiso y Arlegui y Valparaiso,
entre Plaza Vergara y Quillota. de Vifia del Mar
segun contrato con el senor Luis Godoy ..
e) Aceras can pavimento de asfalto comdn de brea
en las calles Baqucdano de Portales a Bellavista
-Arlegui de Plaza-c-Vergara a Quillota=-Bolivar
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a Paseo Anwandtec+Limache de Bolivar a Cru­
cero·-Balmaceda de Centra 1 a Paris-e-Traslavifia
de Alvarez a Qurto=-Agua Santa de Guayacim
a Tongoy-c-Portales de Cochrane a Baquedano-­
Covadonga de Av. Espana a Portales- Valparai­
so esq. «Club de Vifia», segun contrato con el
senor Luis Godoy. 3.819,28 34.844,95
En resumen se ejecutaron pavimentos definitivos por valor de $ 1.007.979,64,
en calzadas y aceras, como sigue:
I. Calzadas .
II. Aceras ..
27.020,74 m' s 850.466,55
13.603,93 m' 157513,09
y'alar pavimentos definitivos ... $ 1007.979,64
3. Conscrvaci6n Pavimentos, (Recursos).
a) Reparaci6n con material asfaltico: concreto as­
faltico y macadam bituminoso por penetracion, en
calzadas de estos materiales de-las calles Valparai­
so- Arlegui -Bohn - Viana-5 Norte -von
Schroeders=-Puente Libertad- -Traslavlfia-sPla­
za Vergara--Lusitania- -- Villanelo=Etcbevers, etc.
b) Reparaci6n con material asfaltico de pavimento
de calzada de Ia calle 2 Norte entre Libertad y 4
5811,37 71090,01
Poniente. 3.057,75 21.258,76
c) Reparaci6n con material bituminoso del pavirnen­
to de la calzada del Camino Plano, en los sectores:
Av. Espana-Alvarez y Limache segun contrato
con The Anglo Chilian Asphaltc Co.
d) Reparaci6n de aceras de baldosas de cementa en
calle Valparaiso y von Schroeders segun contrato
con eI senor Luis Godoy. . . .
e) Reparaci6n de aceras con asfalto comun de brea









Con recursos de Ia Comuna, la Direccion ha atendido tambien:
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a) EI servicio de los ernprestitos contratados con cuyo producido
se han ejecutado y se ejecutan pavtmenros definitivos de calza­
das y aceras ($ 600.558,33), los sueldos del personal ($ 7J .462,94)
los gastos de planificacion para formulaeion de cuentas-c-pubhca­
ciones - movilizacion - adquisici6n muebles Y utiles-egastos
generales y de administracion. etc. can un total de. . . . .. .. . 725.967,22
b) La adquisicion de auto y camioneta Ford; compostura de rodi­
llos aplanadores, nccesarios en la buena atenci6n y ejecucion de
las obras de pavimcntacion que se ejecut.an en la Comuna. 24.980,85
Total invertido por este capitulo... $ 750.948,07
Se ticne en consecuencia qll�. en la Comuna de Vlfia del Mar, la Dirccci6n ha
Invert.ide en los diversos trabajos, etc, durante e1 afio 1937 La sumade $ 2.031.100,36,
segun eI sigu iente detalle:
I. Valor pavimentos dcfirutlvos
I I. Valor conservacion pavirnentos .




TOTAL GE:-JERAL ... $ 2.031,100,36
La necesidad de poder ejecutar con Ia oportunidad deb ida y a precios conve­
nientes, la reparactcn de los pavirnentos bituminosos en calzadas, evitando con ello
Ia destruccion de esos pavimentos, que representan una superficie import.ante en
las calles de Vifia del Mar, indujo a esta Direccion a solicirar propuestas publicae,
las que se abrieron en la Alcaldia Municipal de esta Comuna cl 26 de I -ebrcro de
1937.
A la licitacion s610 se presento la firma The Anglo Chdian Asphalte Co. Ltda.
y previa las trarnit.acicnes legales y reglamentarias del caso sc acept6 la oferta de
estos contratistas por Decreta N.' 125 de 18 de Junio ppdo. de la Intendencia de
Valparaiso.
De acuerdo can las bases que rigieron las propuestas y dada la gran variedad
en las caracterfsticas ofrecidas pur el pavirnento par reparar , se aceptaron a The
Anglo Chilian Asphalte Co.. 23 prccios unit.arios diferentes, correspondicndo cada
uno a 23 clases distintas de reparacion asfaltica.
6. COMUNA DE VALDIVIA
Fue declarada la vigencia de la Ley General de Pavimentacicn en Valdivia,
par decretos del Minjsterio del Interior 1'i 0 3910 del 30 de Septiembre de 1933 (el
DFL. 197), y N.' 119 de 8 de Encro de 1936, la Ley 5757.
EI financiamiento de las obras se ha heche con fondos de ernprestitos yean
Recursos de la Comuna como sigue:
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I. Pavimentaci6n de Calzadas,
A. CON _F.�ONDOS DE EMPR(:STITOS:
a) Concreto de cemento en calles Chacabuco de P.
Valdivia a Garcia Reyes--Gmo. Frick de Gral.
Lagos a Philjippi-calle Poniente Plaza Acharan,
de Chacabuco a Anwandter-Domcyko de Gral
Lagos a Perez Rosales-YUllgay de Anwandter
a Almirante Unbe-c-Picarte de Cruccro 31 Ce­
menterio y calzada sur desde Bueras a Simpson
-GaIvez-Huemul y San Martin, de Picarte a
Errazuriz-c-Errazuriz de San Martin a Bueras.
segun contrato con el senor I ...orcnzo Da Bove ,
M' $
14.509,96 436.081,50
B. CON FONDOS DE RECl)RSOS:
b) Pavirnento de concreto de cementa en calle Simp­
son, calzada Oriente desde Ecuador hasta 40 m.
al sur de esta calle, segun contrato con el senor
Lorenzo Da Bove . 434,81 12.555,77
2.. Pavimentaeidn de Aceras.
A. CON rONDOS DE Efo.1PRESTITOS:
a) Aceras de concreto de cementa en calles Coeh­
rane de G. Lagos a C. lIenrfquez=-Picarte de
Galvez a Simpson y rellenos de 'accras en Pinto
($ 4.764,34). estos rellenos fueron ejecutados
por el contratista senor Jose Urra y las aceras
de concreto segun contrato con el senor Jose
Araya.... . .
b) Baldosas de cemento en calle Arauco, entre












3. Conser vaci6n Pavimentos. (Recursos),
a) Rcparaci6n de adoquinado sobre concreto en calles: Picarte�
Garcia Rcyes-Yungay-Prat-Chacabuco-Percz Rosales­
General Lagos, etc.
b) Reparacion de pavimentos de adoquinado sabre arena en calles
Picarte, de Caupolican al onente-c-Araucc-=P. Lagos-c-Baque­
dano--catles contorno Plaza Republica-vAv. Prat, etc ..
c) Reparacion de aceras de baldosas en calles Yungay=-Perea Ro­
sales--Caupolican-I)icarte-·Arauco, etc. . .. , ..
d) Reparaci6n de aceras de concreto y baldosas en Anwandter­
Yungay--Arauco---F)icarte--· Maipu, etc ...
e) Trabajos diversos de conservacion: extracci6n de escombros­
acarreos de materiales+-Iimpia de cunetas-c-recolocacion de so-
leras, etc. . ..... , .






4. Inversiones Diversas. (Recursos).
Con recursos de la Comuna, Ia Direcci6n ha debido atender tambien las si­
guientes obligaciones:
a) Para cubrir el deficit can que cerro el ana financiero de 1936,
segun balance de contabilidad . . . . . . . . . . . . $ 31.397,07
b) EI scrvicio de los emprestitos contratados con cuyo producido
se han ejecutado los pavimentos definit.ivos de calzadas y ace­
ras (5 164.26),46), el pago de sueldos al personal en Valdivia
($ 38.849,97), los gastos diversos como planificacion para for­
mulacion de cuentas---publicaciones-movilizaci6n-adquisici6n
de muebles y utiles-vgastos generales y de administraci6n etc.,
can un total de 232.146,07
c) Invertido en materiales que quedaron en almacen al 31 de Di-
ciembre ultimo. . . $ 954,30
Total de estos gastos.... . . . . . . . . . . . . .. $ 264,497,44
De 10 expuesto se tiene .que en la Comuna de Valdivia, la Direccion invirtio du­
rante el afio 1937 la suma de $ 774.884,71, con forme al detalle que sigue:
I. Valor pavimentos delinitivos $
I I. Valor conservacion pavimentos .




TOTAL GENERAL $ 774.884,71
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5. Reposlclon Pavimentos.
De acuerdo con 10 establecido en el Reglamento de Reposiciones aprobado por
Decreta del Ministerio del Interior N." 1112 de 17 de Marzo de 1937, la Direcclcn,
ha debido ejccutar 1a reposicion de los pavimentos ele calzadas y aceras que con per­
miso de la Alcaldia Municipal, han rota la administraci6n del Agua Potable y Alcan­
tarillado, La Soc. Carbonifera Mafil, 0 particulates, para 1a atencion 0 ejecucion
de instalaciones subterraneas. invirtiendose en estos trabajos, Ia suma de $ 32.829,19.
Adernas 1a Direccion ha fiscalizado la pavimentaci6n de aceras hechas con fon­
dos municipales por el contratista Da Bove y era Ltda. en Av. Prat entre Maipo
y San 'Carlos, accra Poniente que se hizo con concreto de cementa en una extension
de 319,16 m' y por valor de $ 5.106,56.
7. COMUNA DE CONCEPCION
La Ley General de Pavimentaci6n (DFL. 197), se declar6 en esta Comuna en
virtud de la Ley 5261 de 2 de Octubre de 1933 y postcnormenre promulgada la Ley
5757, fueron puestos en vigencia en esta Comuna sus disposiciones en conformidad
al Decreto Supremo N.' 119 del 8 de Enero de 1936, del Mirusterio del Interior.
Los trabajos ejecutados en Concepci6n, extension de pavimentos construidos y
fondos con que se hiao el financiarniento de las obras, es como sigue:
1. Pavimentaci6n de Calzadas.
A. CON FoNDOS DE EMPRESTlTOS:
a) Concreto asfaltico sabre base de concreto de ce­
mento, ejecutado por The Anglo Chilian Asphal­
te Co. segun contrato con esta Direccion en la
calzada de las siguientes calles: A. Pinto desde V.
Lamas a O'Higgins y desde B. Arana a Carreras;
Caupolican de V. Lamas a O'Higgins y desde Ba­
rros Arana a Maipu: Rengo desde V. Lamas a
O'Higgins y de Barros Arana a Rozas; Llncoyan
desde Barros Arana a O'Higgins; Victor Lamas
de Ongolmo a Paicavi .
b) Adoquinado sobre arena, ejecutado por el se­
nor Antonio Cid, segun contrato con esta Direc­
ci6n en calzada de las. calles: Lientur desde Las
Heras a C. Henriquez y Camilo Henriquez desde
Lientur a Fioretti y relleno de .veredones en di-




B. CO" FONDOS DE RECURSOS:
c) Adoquinado sobre arena en calzadas de las ca­
lles D. Sanhueza entre J. V. Lastarria y Aim.
Pavimentaci6n fOf
Latorre; M. Mont! entre D. Sanhueza y M. Za­
fiartu: Ongolmo entre Chacabuco y Cochrane;
Carreras, de Pelantaro a J. M. Irarrazaval; Orom ..
pello de Las Heras a Rozas y Callejon de la Carcel
.
entre Chacabuco y V. Lamas, ejecutado segun
contrato con los senores Antonio Cid. Arturo
Munoz y Luis Alarc6n.. . . .
d) Readoquinado sobre arena en calle Carreras, de





2. Pavimentacion de Aceras.
A CON FONDOS DE RECURSOS.
a) Baldosas de cemento en calle O'Higgins de A.
Prat a Serrano, de H. Salas a Caupolican, de
Pinto a Colo-Colo y de Ongolmo a Orompello
segun contrato con The Anglo Chilian Asphalte
Co . 1.477,85 25.123,45
b) Concreto de cemento en calles Edmundo Lare­
nas entre Los Olivos y Victor Lamas-V. Lamas
entre E. Larenas y Beltrand Mattew y Plaza
Espana scgun contrato con The Anglo Chilian
Asphalte Co. y Hector Aviles ...
,c) Aceras can pavimentc de concreto asfalttco en
dos capas, ejecutado por The Anglo Chilian As­
phalte Co. en calles A. Pinto de V. Lamas y San
Martin; 09Higgins de A. Pinto a Ongolmo y de
Paicavi a Janequeo; Rengo de Maipu a Freire y
Caupolican de Maipu a Barros Arana.
\.595,14 27.180,98
4285,93 63.884,53
En resumen se ejecutaron pavimentos definitivos en calzadas y aceras par un
valor de $ 1.390.620,21, como sigue:
I. Calzadas ..
2. Aceras .. ,
39.924,63 m' $ 1274.431,25
7.358,92 m' 116188,%
Valor pavimentos definitivos ... $ 1.390620,21
3._ Conservacion Pavimentos. (Recursos) :
a) En general par administracion a pequefios tratos se ha ejecuta­
do la reparacion de adoquinado sabre arenas, en calzadas de las
calles: J anequ�o-Chacabuco----V. Lamas-Cochrane-San Mar­
tin+P. de Valdivia--Freire-Tucapel-Prat-Caupolicim--Se-
Q
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rrano-Lientur- Sanhueza- Montt- Maipu- Ongolmo­
Castell6n- Collao, etc. en una superficie de 4.353,47 m' y cos­
to de ..
b) Se han ejecutado pasos de agua, recolocado soleras en las ca­
lles Sanhueza-P. de Valdivia-Lincoyiin-Tucapel=-Barros
Arana-Lastarria-�Caupolican-Carreras-Ljentur, etc., tras­
lado de escombros, de materiales, etc.




Con Recursos de 18 Comuna, se han atendido tambien las siguientes obliga­
ciones:
a) El servicio de los empresttros contratados, con cuyo producido
se han ejecutado los pavimentos definitivos de calzadas yaceras,
tanto en eI afio 1937 como en los anteriores , $ 274.303,8�
b) Se han atendido el pago de sueldos al personal, gastos diversos
como pianificacion para formulacion de cuentas, publicaciones
para idem, movilizacion, gastos generales y de administraci6n;
compostura de maquinaria y herramientas, etc.
Total de estas inversiones. . . . . $ 359.257,37
84.953,49
De 10 expuesto se tiene que en la Comuna de Concepcion y durante e1 afio 1937
la Direccion ha invertido la suma de $ 1.805.131,48, segun el detalle que sigue:
I. Valor pavimentos definitivos ..





TOTAL GENERAL .. $ 1.805.131,48
Con la debida oportunidad, ef personal de la Oficina de Concepci6n ha atendido
la reposici6n de los pavimentos que han necesitado romper, la Administracion pel
Agua Potable y Alcantarillado, 0 las Compafiias 0 particulares para los servicios sub­
terraneos a postaciones y con cargo a los fondos depositados par los mteresados en la
ejecuci6n de los trabajos respectivos.
8. COMUNA DE PARRAI,
Por Decreto Supremo N." 4046 de 10 de Octubre de 1936, se declararon vigentes
en Parral las disposiciones de la Ley General de Pavimentaci6n (DFL. 197) y por
Decreto Supremo N° 119 de 8 de Enero de 1936, la Ley 5757. Estos decretos son del
Ministerio del Interior.
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Solo se ejecutaron trabajos con Recursos de la Comuna y las principales obras
hechas y fondos invertidos correspondientes, es como sigue:
a) Se pavirnentaron aceras con baldosas de cemento
en las calles Anibal Pinto, ambas aceras desde Victo­
ria hasta !a Av. Estacion y La Union, acera Oriente
entre A. Pinto y Diectocho. Trabajo ejecutado por
los contratistas senores Rosenkranz y Cerani, en M3
una extension y monto, que sigue: 1.905,32
b) En trabajos de conservacion de aceras de baldosas de las calles
Igualdad y Dieciocho se invfrtieron
c) En la construccion de pasos de agua y trabajos diversos de cons­
servaci6n, como embreadura de junturas en pavimentos de con­
creto etc., se gastaron
d) EI servicio de emprestito can cuyo producido se han ejecutado
las obras de pavimentacion definitivas en calzadas y aceras, exi-
gio un desembolso de . . . . . . . . . . . .
e) .Se invirtieron tambien recursos de Ia COlTIUna en el pago de
sueldos+-adquisicion muebles y utiles-sen gastos diversos-pu­
blicaciones+-planificacion para formulaeion de cuentas-gastos







En resumen en la Comuna de Parral la Direccion ha invertido durante el afio
1937 la suma de $ 111.439,10, correspondicnte a fondos que provienen de recursos
de la Comuna y de acuerdo can las partidas que se han dej ado serialadas.
9. COMUNA DE ANGOL
La Ley General de Pavimentaci6n rue declarada en vigencia en esta Comuna
por Decreto Supremo N.> 4262 de 27 de Octubre de 1933, (DFL 197) Y por Deere­
to Supremo N. 0 11 <) del 8 de Enero de 1936, la Ley 5757 decretos dictados por eI Mi­
nisterio del Interior.
En esta Comuna solo se han ejecutado pavimentos de aceras y obras de conser­
vacion, financiandose los gastos con Recursos de los establecidos en el Art. 29 de
la Ley 5757
Los trabajos mas import.antes realizados como asimismo las inversiones hechas
son las que siguen:
a) Segun contrato can el senor Arturo Corvalan, se
ejecutaron pavimentos de aceras de baldosas de
cementa en las calles Villarrica de Lautaro a Coli­
pi; Caupolican de Imperial a). F. Vergara; Lauta­
ro de Villarrica a). F. Vergara; Vergara de Colipi
a Lautaro; Imperial de Lautaro a Colipi y frente al
edificio de la 1. Municipalidad comprendiendo una
soperficie total de .. . . 2.987,63
,
53.563,25
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b) Se han ejecutado como obras de conservacion rellenos en Ia
calle Prat; reparacion de macadam hidraulico y ejecuci6n de este
en Campo de Marte; reparaci6n de accra en calle Lautaro; repa­
racion con material asfaltico de juntura de dilataci6n de pavi­
menta de concreto; limpia de carnara de pasos de agua y sumi­
nistro y colocaci6n de rejillas y tapas de camaras, etc. con un
desembolso de . . . .
.
c) En el servicio de interes y amortizacion de emprestito con cuyo
producido se han ejecutado las obras de pavimentacion definiti­
vas en Angol, se han invertido
d) En eI pago de sueldos y gastos diversos como planificacion pa­
ra forrnulacion de cuencas: publicaciones; gastos de adrninistra-
10.091,32
122.981,12
cion etc. se han invert.ide 31 640,46
En resumen en la Comuna de Angol, y durante el ana 1937, la Direccion ha in­
vert ida la suma de $ 218.276,15, en las diferentes partidas que se han indicado; gas­
cos que se han heche can Recursos de los establecides en el Art. 29 de la Ley 5757.
1.0. COMUNA DE QIDLLOTA
La Comuna de Quillor.a fue Incluida entre las que se rigen por la ley General de
Pavimentacion segun Decretos del Ministerio del Interior, numeros 4340 de 31 de
Octubre de 1933, (el DFL 197), Y N.' 119 de 8 de Enero de 1936, Ia Ley 5757.
El fuerte deficit de $ 112.839,65 can que cerro el ejercicio financiero del ana
1936, impidi6 a esta Direccion poder ejecutar obras de pavimentacion definitivas.
destinandose los pecos fondos de que se pudo disponer despues de heche el servicio
del emprestito a trabajos diversos de conservacion.
Las inversiones principales que se han heche con los recur�os de la - Comuna
son como slgucn:
a) Para cubrir el deficit can que cerr6 el ejercicio financiero del ana
1936, se destine ..... ... $ 112.839,65
b) Para el servicio de interes y arnortizecion de emprestitos, con
cuyo producido se ejecutaron los pavlmentos definitivos en Qui-
1I0ta, fue necesario destinar . . . . . . . . . . . 122.497,17
c) En trabajos diversos de conservacion de pavirnentos: repara­
cion de empedrados-raspadura y limpia de cunetas--construc .
ci6n de pasos de agua-arreglo de veredones-extracci6n de es­
combros en diversas calles de la Comuna, como Merced-Baque­
dano- Bulnes->- Santiago Aldea+-Pmro-> Carreras--Yungay;
colocacion de soleras en Sargento Aldea y San Martin; cons­
trucci6n de puente en La Palma; suministro y colocaci6n de sole­
ras Curvas de piedra de primera clase sabre concreto para entra-
da de vehiculos en diversos puntas en calle Freire, etc. 18.452,44
509
d) En gastos diversos como publicaciones relacionadas con las
cuentas de pavimentacion formuladas a los vecinos; planifica­
cion para la formulaci6n de estes: sueldos-vgastos de adminis-
traci6n, etc . 41.811,49
En resumen, durante el ana 1937, la Direccicn invirt.io en Quillota la surna total
de $ 295.600,75, proveniente de Recursos de pavimentacion de esta Comuna.
n. COMUNA DE COQUlJl180
En esta Comuna rige la Ley General de Pavimentacion. segcn 10 dispuesto por .
decretos del Mimsterio del Interior N° 4921 de 13 de Dicierubre de 1933, (el DFL.
197) y N.' 119 de 8 de Enero de 1936, la Ley 5757.
EI financiamiento de los trabajos de pavimentacion se ha heche en parte con
fondos de emprestitos, y en parte con Recursos de la Comuna como sigue :
1. Pavimeutacion de Calzadas.
A. CoN FONDOS DE EMPRESTITOS.
a) Pavimento de concreto de cemento en la calzada
de la calle Varela desde Lastra hasta la linea del
F. C. a Serena" Trabajo ejecutaclo par el senor Ar­
mando Rosales segun contrato con esta Direccion
b) Adoquinado sabre macadam hidraulico en calza­
da de la calle Aldunate, costado Oriente de la vi"
ferrea y suministro y colocacion de soleras depie­
dra en esta misma calle Aldunate----desde Freire






B. CoN FONDOS DE RECURSO
c) Suministro ':/ colocaci6n sabre concreto de sole­
ras de piedra en calie Regimiento Coquimho al
norte de calle Vicuna 2.640,95
2. Pavimentaeion de Aeeras.
En eI pueblo de Andacollo, se hizo la pavimentacion de 981,17 m'
de aeeras de concreto de cementa en calle Urmeneta, entre Qui­
teria Varas y Rios y ademas, en csta misma calle la colocacion de
564,50 ml. de soleras de piedra sin recanteo ; la recolocacion de
soleras de piedra sin recanteo en 215,70 n11. y el suministro Y
colocacion de tuber-las de cementa de 0, 10 m de diarnetro en 96, 1 5
ml, Tcdo con un costa total de .... 26.330,09
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3. Conservaci6n Pavimentos. (Recursos).
Por administracion y con operarios pagados en planilla, se ha aten­
dido la conservacion de calzadas y aceras ; formaci6n de calles. etc.,
habiendose ejecutado trabajos en las calks Carrera-c-Alcalde-»
Pinto-c-Argandofia, etc. con un costo de . . . 1.888,24
4. Inversiones Diversas. (Recursos)
Con recursos de la C01TIUna la Direccion ha debido etcnder tam­
bien e1 servicio de inreres y amortizacion de emprestitos con cu­
yo producido se han ejecurado las obras de pavimentacion den- .
tivas en Coquimbo, con un desernbolso de $ 110.960,44, y los gas·
tos diversos. de administracion. page de sueldos, etc'. que ha su-
made $ 36.278,69, 10 que da un total Invert.ide de 147.239, I 3
En resumen en la Comuna de Coquimbo la Direcci6n ha invertido la suma to­
tal de $ 354;492,20 durante el ana 1937, conforme a las partidas que han quedado
expuestas.
12. COMUNA DE MAIPU
La Ley General de Pavimentaci6n fue declarada en vigencia en esta Comuna
segun decretos del Ministerio del Interior N.' 411 de 30 de Enero de 1934, el DFL.
197 y N.' 119 de 8 de Enero de 1936, la Ley 5757.
Los principales trabajos ejecutados en esta C01TIUna son los siguientes:
Segun contrato con la firma Barriga y Pulido se pavi­
mente con concreto de cementa la calzada de las ca­
lies: Cinco de Abril desde Manuel Rodriguez hasta
Emiliano Llona-Emiliano Llona desde 5 de Abril a
Camino de la Rinconada·--Av. Pajaritos desde Liber­
tad a Chacabuco y desde San Jose a Camino Melipi­
lIa; obras que fueron financiadas con Fondos de Em­
prestitos y que alcanza�on a una superficie y monto
como sigue 17542,16 533.901,65
Las demas obras rcalizadas y que corresponden a Conservacion. se han
financiado con recursos de los recaudados en virtud de 10 dispuesto
en el Art, 29 de la Ley 5757 y son: extraccion de escombros, relleno
y emparejamiento de veredones, construccion de pasos de agua,
lirnpia de cunetas, formacion de calles incluso ripiaduras, forma­
cion de aceras con material pedregoso 0 lastre en diversas calles de
la Comuna eOITlO Carmen entre San Jose y Portales-San Jose en­
tre Pajaritos y Carmen-Pajarilos-Sao Martin-M. Rodriguez--
5 de Abril-Chacabuco--Portales-Libertad-O'Higgins-Colonia
-Monumento, etc., trabajos que han demandado un desembolso de 29.833,16
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Con Fondos de Recursos la Direccicn a mi cargo ha atendido tambien
el Servicio de Interes y Arnortizacion de Emoresuto con cuyo pro­
ducido se han ejecutado las obras de pavimentacion definitivas en
la Comuna ; los gastos de Administracion, ccc.. la adquisicion y
compostura de rr.aquinartas y herramientas, especialmentc rodillo
aplanador con un desembolso de .. $ 67.058,72
De 10 expuesto se tiene que en la Comuna de !\;laipu se han ejecutado obras
y atendido compromises que han exigido un desernbolso total durante 1937 de
s 630.793,53.
13. COMUNA DE RANCAGUA
Rige la Ley General de Pavimentacion en esta Comuna en virtud de 10 dispuesto
en los Decretos del Ministerio del Interior N" 624 de 14 de Febrero de 1934, el DFL
197 Y N." 119 de 8 de Encro de 1936, la Ley 5757
Durante 1937 se ejecutaron 3.170,67 1112 de calzadas de concreto v 8.845,51 de
aceras de asfalto comun de brea; pavimentos definitivos que importaron $ 171.424,23,
suma que se financi6 en parte con fondos de Emprestitos y en parte con Recursos
de la Comuns. segun el siguiente detalle:
1. Pavimentaci6n de Calzadas,
A. Cox FONDCS DE EMPRESTITOS:
a) Calzadas de concreto de cemento en catles Mu­
jica desde Freire a Alcazar y Zaiiartu de Mujica
a Cuevas, ejecutadas segun contrato can los se­
nores Barriga y Pulido .
b) Suministro y colocacion de soleras de piedras
sobre concreto en calles Mujica--Campos-·-As­
torga-Bueras·-Rubio-Cuevas y Gamero, se­






2. Pavimentaci6n de Aceras.
A. CON FONDOS DE EMPRESTITOS:
Pavimento de asfalto comun de brea en acera de
las calles: Cuevas entre San Martin y Rubio­
Rubio de Rivera a O'Higgins-Campos entre
Mujica y Cuevas-Astorga entre Mujica y
Cuevas=Bueras entre Gamero e Ibieta y entre
Cuevas y Mujica, segun contrato can el senor
Anibal Silva T. , . 5.532,27 49.834,33
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B. CON FONDOS DE RECURSOS:
Pavimcnto de asfalto comun de brea en las calles Mujica
entre Freire. y Estado y Zafiartu, Almarza y Alcazar
entre Mujica y Cuevas, obra hecha segun contrato
con el sefior Anibal Silva T 3J 13,24 26.495,85
3. Conservacidn de Pavimentos. (Recursos):
Con recursos de 1a Comuna se ha ejecutado el afirmado de macadam hi­
draulico en Av. Tropezon desde el Molino Koke a Carabineros
($ 10 005,-) ; la reparacion con macadam hidraulico de las calles
Freire y Maruri ; la reparaci6n de calzadas asfalttcas en calles Es­
tado-Independencia-San Martin-Calvo-Brasil, etc.: forma­
ci6n de calles en Millan-Freire-O'Higgins-Calvo de Carrera
Pinto a Millan-c-Marun entre Calvo 0y Lastarria, etc.: arreglo de
veredones en Carrera Pinto----San Martin, etc. y reparacion de ace­
ras de asfalto COlTIUn de brea y de concreto en San Martfn-vlnde­
pendencia+Brasil+Estado, ctc., con una inversion por conserva-
cion de pavimentos de $ 89.191,79
4. Inversiones Diversas.
Con recursos I� Direcci6n ha hecho tambien en servicio de interes y
amortizacion de ernprestitos: 13 cuota asignada a la Comuna y can
cuyo producido se han ejecutado los pavimentos definitlvos
($ 66_144,95), el paga de sueldos, gastcs varios, gastos de adminis­
tracion ; la adquisicion de maquinaria y herramientas, la compos­
tura de estes, especialmente adquisicion de rodfl!o aplanador in­
dispensable en la consolidacion de subrasante, con un desembolso
total de 125.986,65
Resumen:
En resumen, en la Comuna de Rancagua se han invertido en total $ 432,669,78
durante el ana 1937, segun el detallc que sigue:
I. En obras definitivas..
I I. En conservacion pavimentos ..




TOTAL GENERAL .. $ 432.669,78
14. COMUNA DE LOS ANGELES
Se declar6 la vigencia de la Ley General de Pavirnentacion en 1a Comuna de
Los Angeles, de acuerdo con 10 dispuesto por Decretos del Minister io del Interior
Pavimentaci6n 51 J
N.' 927 del 9 de Marzo de 1934, el DFL. 197 y N.' 119 de 8 de Enero de 1936, la
Ley 5757.
Se ejecutaron 5.077,35 m" de pavimentos de ca1zadas de concreto de cementa;
2.152,90 m" de pavimentos de empedrados sobre arena en calzadas y 1 J02,28 m' de
aceras de baldosas de cementa. Las calles en que se ejecutaron esos pavimentos de­
finitivas, fondos invert.ides y demas trabajos hechos en las calles de Los Angeles,
corresponde al detalle que sigue:
l. Pavimentaci6n de Calzadas.
A. CON FONDOS DE EMPRESTTTOS.
a) Pavimento de concreto de cemento en calzada
de las calles Ricardo Vicuna, de Ercilla a Mendo­
za; Cokin de Ric. Vicuna a Caupolican. incluido
el suministro y colocacion soleras en Ric. Vicuna
entre Mendoza y Valdivia, ejecutado segun can-
trato con don Julio Rozas A .
M' s
85.361.992.649,93
B. CON FONDOS DE Recunsos
b) Pavimento de concreto de cemento en calles
Ricardo Vicuna, entre Mendoza y Valdivia y en­
tre Almagro y Carrera, ejecutado segun contra-
to con don Julio Rozas A. . .
c) Pavimento de empedrada sabre arena en calza­
das de calle Carreras de Bulnes a Lynch segun
contrato ton el senor Santos Caro
2,427,42 76,241,46
2.152,90 7339,45
2. Pavimentacion de Aceras.
Con recursos de la Comuna sc ejecut6 la pavimentaci6n
de aceras con baldosas de cemento en calles Caupoli­
clin de Ercilla a Valdivia y Mendoza entre CaupoIi­
can y Ric. Vicuna, ejecutado segun contrato con el se-
nor Abraham Selaive .. . . . . . . . . . . lJ02,28 28.249,03
3. Conservaei in Pavimentos. (Recursos).
Con recursos de Ia Comuna se ejecut6 1a reparacion del adoquinada so­
bre arena de la calle Villagran, arreglo y emparejamiento de vere­
dones en Ricardo Vicuiia; Ia construccion de cameras para tuberfas
de aguas-lluvias en diversas calles, etc. con un desembolso dc ..... 4.586,47
4. Inversiones Diversas,
Con recursos de Ia Comuna, la Direcci6n a mi cargo ha atendido tambien
el Servicio de Amortizacion y Emprestito can cuyo producido se
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.
han ejecutado los pavimentos definitivos en Los Angeles ($ 42.382,
77); pago de sueldos, gastos diversos y de adrmnistracion y 1a ad­
qulstcion y compostura de maquinaria y herramient.as, en especial
rodillo aplanador, con un desembolso total de , , , , .... , ' 83.146,48
Resumen:
En resumen, la construccion de pavirnentos, etc. ha exigido una inversion to­
tal de $ 284.924,88, en la Comuna de Los Angeles, durante el afio 1937 con forme a la
distribuci6n que stguc:
I. Valor obras definitivas.. $
I I. Gastado en conservacion pavimentos




TOTAL GENERAL". $ 284.924,88
15. COMUNA DE CARTAGENA
Las disposiciones de la Ley General de Pavimentacion fueron declaradas en vi­
gencia en la Comuna de Cartagena segun Decretos del Ministerio del Interior N. 0
1045 del 15 de Marzo de 1934--el DFL. 197-y N.' 119 de 8 de Enero de 1936, la
Ley 5757,
EI fucrte deficit con que cerr6 el ejercicio Iinanciero del afio 1936, para esta Co­
muna y la necesidad de cubrir de preferencia ese deficit y hacer el Servicio de Interes
y Amortizacion de Emprestitos, no permitio a la Direccion a mi cargo, hacer trabajo
alguno de pavirnentacion sino aquellos verdaderamente indispensables.
Los recursos de la Comuna fueron invertidos conforme al siguiente detalle:
a) Suma destinada a cubrir deficit afio 1936 $ 27.440,42
b) Para el Servicio de Interes y Amortizacion de Emprestitos con que
se cjecutaron los pavimentos deflnitivos en Cartagena. . . . . . . . . 45.108,40
c) En gastos diversos de planificaci6n para formulae ion de cuentas­
publicaciones-vmovilrzaciones gastos de administraci6n, etc, se in-
virti6 . 8.430,34
En resumen, la Direccion invirtio $ 80.979.16, durante el afio 1937 en esta Co­
muna, en la atencion de 10 que queda expuesto,
Segun los Libros de Contabilidad, el ejercicio financiero de 1937 cerro, al 31 de
Diciembre de este afio con un pequefio deficit de ochocientos trece pesos 62/100,
16. COMUNA DE LINARES
La Ley General de Pavimentaci6n rige en Ia Comuna de Linares segun Decretos
del Ministerio del Interior N.' 1395 de 6 de Abril de 1934, el DFL. 197 y N,' 119 de
8 de Enero de 1936, la Ley 5757,
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La necesidad de destinar, de preferencia los recursos disponibles de esta Comuna
al Servicio de Interes y Amort.izacion de los Emprestitos con cuyo producido se eje­
cutaron los pavimentos defintuvos de calzadas y aceras en Linares, no permiti6 a esta
Direccicn sino cjccutar las obras mas indispensables de conservacion.
Las inversiones principales hechas, [ueron las siguientes:
a) Para el servicio de interes y amortizaci6n de emprestito $ 178.134,79
b) Invertido en tratos especiales de obras de conservaci6n: reparacion
de junturas de dilataci6n de pavimentos de concreto con material
bituminoso; reparacion aceras; recolocacion de soleras y formacton
calzada calle Rengo; fcrmacion calzada y recolccacion soleras en ca-
lle Esperanza; ripiado de calzada en Delicias y Esperanza: pavimen­
tacion acera can baldosas de cemento frente al Teatro de Linares
c) En gastos diversos como publicaciones, mediciones para formula­
cion de cuentas, sueldos, gastos de administraci6n, etc., se invirtie-
14.123,63
ron.
d) Can motive de rupturas de pavimcnto hechas par la Cia. Sudarneri­
cana de Servicios Publicos se ejecut6, can cargo a fondcs deposita­
dos especialmente por esta Cia. la reposici6n de pavimentos de as­
falto comun de brea en aceras y. reposici6n de empedrado sabre
arena en calzada de la .A..v. Dehctas. Trabajos que import.aron .
15.600,09
2.813,16
En resumen, la Direccion invirt.io en total $ 210.671,67, en la COITIUna de Linares.
17. COMUNA DE QUILPUE
Por Decretos del Ministerio del Interior N.' 3305 de 12 de Julio de 1934, se de­
clare en vigencia en esta Comuna el DFL 197 y por el Decreto N.' 119 del 8 de
Enero de 1936, la Ley 5757.
Los trabajos reahzados en esta Comuna, de acuerdo con las disposiciones de la
Ley General de Pavimentacin son como sigue:
1. Pavimentaci6n de Calzadas.
Seg6n contrato can don Jeronimo Longhi, se ejecut6 1a
pavimentaci6n con concreto de cementa de la calzada
de las calles: Camilo Henriquez de Mira Sores a Ma­
nuel Rodriguez; Zenteno de Blanco Encalada a Frei- .
re: Ecuador de Bustamante a Puente El Retiro; Bus­
tamante, de Ecuador a O'Higgins: O'Higgins de Bus­
tamante a entrada Bodega FF. Cc. del E.; General
Velasquez de O'Higgins a callej6n San Enrique y
Chorrillos de Blanco a Freire. Trabajos que se han
financiado con fondos proveniences de emprestitos
.M' $
8.371,23 275.653,08
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2. PavimentaciC n de Aceras.
Con fondos de emprestitos y segun contrato celebrado con
Ia firma B. Garcia Hidalgo y Samatarc se ejecuto la
pavimentacion con Concreto de cementa de. aceras en
las calles Vicuna Mackcnna de Carreras a Estaci6n
de los FF. CC del Estado; A. Pinto de FF. Cc. del
E. a A. Bello y entre Camilo Henriquez y Carreras;
Andres Bello entre B. Mackenna y Pinto; Carreras en­
tre C. Polanco y Portales y Portales entre Carreras y
C. Vicuna, en una extension y costo de 2.756,02 41.968,84
3. Inversiones Dlversas.
Con recursos de la Comuna, esta Dlreccion atendic el Servicio de Interes y
Amorttzacion de Emprestito en la euota asignada a la Comuna de Quilpue y con cuyo
producido se han ejecutado los pav imcntos definitivos en esta Comuna ($ 72.173,89)
y los gastos varies como publicaciones. etc., sueldos, gastos de adrninistracion
($ 32.028,69), 10 que exigi6 un desembolso total de $ 104.202,58.
Resumen:
En resumen, la Dlreccion invirti6 un total de $ 421.824,50 en Quilpue, durante el
ana 1937, conforme a las partidas que quedan expuestas.
18. COMUNA DE TEMUCO
La Ley General de Pavirnentacion rue declarada en vigencia en esta Comuna
en virtud de los Decretos del Ministerto dol Interior N." 3330 de 13 de Julio de 1934,
el DFL. 197 y N." 119 de 8 de Enero de 1936, la Ley 5757.
Los trabajos mas importantes que se han ejecutado en esta Comuna y su finan­
ciamiento, han sido como sigue:
1. Pavimentaci6n de Calzadas.
A. CO':'J FONDOS DE EMPRESTITOS:
a) Calzadas de concreto de cementa en calles D.
Portales de Blanco a Lynch y de Vicuna Mac­
kenna a Aldunate; General Mackenlla de Ma­
nuel Montt a Linea del FF. Cc. a Carahue;
Lynch y Lagos de D. Portales a M. Montt; Ar­
turo Prat de Portales a L. Claro Solar; Luis Cla­
ro Solar entre Vicuna Mackenna y A. Prat. se­
gun contrato con los senores Hector Aviles y Li­





b) Adoquinado sobre concreto en Barros Arana,
calzada Ponicntc. entre Rodriguez y Portales y
entre Miralores y Balmaccda segun contrato
can ei senor Hector Aviles.
c) Adoquinado sobre macadam hidraulico en Vi­
cuiia l\1ackenna, entre Miraores y Bilbao segun
contrato con los senores Lira y Tagle
1.275,11
2,276,69
B, CON FOMDOS DE RECURSOS:
d) Adoquinado sobre macadam hidraulico en Blan­
co de Balmaceda a Lautaro segun contr ato con
don Arturo Morales
e) Recolocaclon de scleras reetas de piedra can
zarpa de concreto y empedrado sabre arena en ca­
lle David Perry entre Barros Arana y Tucapel,
segun contrato can el senor Ram6n Daze
1.929,18
353,46
2. Pavimentaci6n de Accras. (Recursos).
Segun contrato con el sefior Rafael Vallebuona, se ejecu­
taron aceras de concreto de cementa en calle Basilio
Urrutia, acera Poniente entre Balmaceda y Bilbao. 206,30
3. Conservacion Pavimentos. (Recursos)
Can Recursos de la Comuna de los proporcionados par el Art. 29 de la .
Ley 5757, la Direccion atendio, cuanto se refiere a gastos de conser­
vacion en las calles de Temuco, a saber: formacion de calle A. Prat
entre O'Higgins y LInea ferrea a Carahue; Lean Gallo de Bulnes a
Prat; ripiadura en calle Gral. Cruz entre Mira..ores y Pastene
($ 8947,40); ejecucion macadam hidraulico en calzada calles Vicu­
na Mackenna-e-Varas-cLecn Gallo--A. Prat. etc, ($ 16196,85);
reparaci6n adoquinado en calzadas de A. Varas-Barros Arana
-Claro Solar ($ 3.417,46); construccion pasillos y soleras en Por­
tales-M. Rodriguez-Tucapel; excavaciones en San Martin; pago
de diferencia por alza Ilete de cemento, etc.. gastos que en total su-
maron.
4. Inversiones Diversas. (Recursos).
Con Recursos de la Comuna, la Direccion atendi6 tambien el Servicio
de Interes y Amort.iaacion de Emprestitos con cuyo produci­
do se han ejecutado las obras de pavirnentacion definitivas en cal­
zadas y aceras, con un desembolso de $ 126.008,97; los gastos eli­
versos como planificacion para formu!aci6n de cuentas-publica­
ciones-sueldos-gastos de administraci6n--que sumados a la par­
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Resumen:
El total general de fondos gastados en Ternuco, por la Direccion a rni cargo
fue en consccucncta de $ 815.462,52, durante el ana 1937 y con forme a1 s.guiente
detalle:
I. Valor obras definitivas . $ 573 044,75
43.012,71
199405,06
I I. Castos de Conscrvaci6n Pavimentos
I I I. Inversiones diversas
TOTAL GENERAL .. .. $ 815462,52
A pedido de diversos propictarios, la Direccion autoriz6 la pavimentaci6n de
aceras de baldosas y de concreto de cementa, pagada directamente por ellos a los
contratistas, haciendose esta obra de acuerdo con las dispostciones contenidas en el
Reglamento General de Ejecucion de Obras de Pavirnentacion, en vigencia y fiscali­
zado por personal de la delegaci6n en Temuco.
En estas condiciones se pavimentaron 866, [5 m- de aceras de baldosas por valor
de $ 16.892,07 en calles Varas-centre Bulnes y Prat ; Rodriguez entre Aldunate y
General Mackenna: Portales entre Bulnes y Aldunate y entre Lagos y Lynch; Claro
Solar entre Cruz y General Mackenna; Aldnnate entre Montt y Portales y Rodriguez
esq. Zenteno y aceras de concreto en una extension de 553 m' con un costa de $ 9.283,72
en Rodriguez esq. Aldunate y entre Aldunate y Bulnes. En total fueron 1.419,15 m"
por valor de $ 26.175,79.
Pavimentaron estas aceras en Temueo los contratistas senores Manuel Castro­
Arturo Morales y Carlos Burzio, entendiendose para la cancelacicn de los trabajos,
directarnente con los propiet.arios que habian solicitado esas obras.
19. COMUNA DE LIMACHE
Fue declarada a vigencia de la Ley General de Pavimentacion en la Comuna
de Limache per Decretos del Ministerio del Interior N o 3632 de 3 I de Julio de 1934,
el DFL. 197 y N.' 119 de 8 de Enero de 1936, la Ley 5757.
Durante 1937 se dio gran impulso a la Pavimentacion de Calzadas de concreto
de cemento, quedando ejecutados 20.537,89 m' con un costo de $ 659.262,89, segun
contrato con el senor Ingentero Alfredo Guzman B. Suma que se financio con fondos
provenientes de la contratacion de Emprestitos de los autorizados por el Art. 25 de
la Ley 5757
Qued6 ejecutado e1 pavimento de calzadas de la Av. Urmeneta, desde la calle
Arturo Prat, vecina a Ia Estacion de los FF. ce. del Estado hasta el Camino Troncal,
en total diez cuadras: las euatro primeras y hasta la Plaza quedaron de doble cal­
zada, conforme se habia solicitado por 1a I. Municipalidad y par los vecinos de Li­
mache; desde la Plaza al Camino Troneal se ejecuto una sola calzada eentrada res-
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pecto al eje de la calle, dejando ambos lados veredones arbolados que Ie dan una
hermosa perspectiva a esta Avenida.
Se pavimento tan-bien la calzada de Republica desde el Camino Troncal a Echau­
rren y las calles Eehaurreu=-C. Henriquez y Molina de contorno de la Plaza de Li­
rnache.
Como queda dicho, todos estes pavirnentos de calzadas los ejecuto eI contratista
don Alfredo Guzman B.
Pavimentaci6n de Aceras.-Con Recursos de la Comuna, se construy6 pavi­
mento de baldosas de cemento en aceras de calle Urmeneta entre Prat y Riquelme,
segun contrato can el senor Oliverio Backer, en una extension de 450,69 m- por valor
de $ 10.610,88.
Conservaeion de Pavimentos.-Con cargo a Recursos de la Comuna, se ejecuto
el relleno y emparejamiento de veredones de las Avenidas Urrneneta en San Fco. de
Limache y Republica en Limache, invirt.iendose $ 5.478,65 en estos trabajos.
Inversiones Diversas.-Con Recursos de Ia Comuna se hizo el Servicio de Inte­
res y Amortizaci6n de Ernprest.itos y el Servicio de la Deuda de Pavirnentacion que
afecta a la Comuna, de acuerdo con la Ley, con un desembolso de $ 247.383,53 ;.Ia
adquisici6n de rodillo aplanador indispensable para la consolidacion de canehas y los
gastos diversos como publicaciones-movHizaci6n-pago de rnediciones para formu­
laci6n de cuentas (planosl=-sueldos-vgastos de administracicn, etc.
EI total de inversiones diversas rue de $ 273.656,02.
Resumen:
En resumen la Dlreccion invirtio durante el ana 1937, en Limache la suma total
de $ 949,008,44.
20. COMUNA DE TRAIGUEN
Se declararon en vigencia las disposiciones de la Ley General de Pavimentacion,
en la Comuna de Traiguen. par Decretos del Ministerio del Interior N.» 4117 de
28 de Agosto de 1934, el DFL. 197 y N.' 119 de 8 de Enero de 1936, la Ley 5757.
Los principales trabajos ejecutados en las calles de T raiguen y sus costas res­
pectivos, son los stguientes:
L Pavimentaci6n de Calzadas,
A. CON FONDOS DE EMPRESTITOS.
Can Fondos de Emprestitos se ejecut6 el pavimen­
to de concreto de cementa en calzadas de la calle
Santa Cruz desde Pinto a Vergara Albano, en
total sets cuadras y segun contrato can la firma
Baldovinos y Guarda ..
M' $
155.800,664.875,92
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B. CO" FONDOS DE RECURSOS.
Segun contrato con la firma Baldovmos y Guarda
se construy6 el pavirnento de adoquinado sabre
arena en calzada de las calles Bulnes de Balma­
ceda a Brasil; Vergara Albano de Freire a Rive­
ros; A. Pinto de Santa Cruz a Lagos y de Gana a
Regirniento Art.iller ia ; Lagos y Urrutia entre
Cral. Urrutia y .A... Pinto, en una extension de .. 4.507,57 70.035,34
. 2. PavimentaciOn de Accras.
Con Recursos de 1a Comuna se pago la pavirnentacion de aceras de bal­
dosas de cementa hecha frente al Teatro y al Colcgio Alianza Fran­
cesa en calle Errazuriz y Basilio Urrutia, obra que habia sido eje­
cutada el afio 1935 con material proporcionado por Ia Alcaldia . 932,50
3. ConservaciOn Pavimentos. (Recursos).
a) Segun contrato con la firma Baldovino y Guarda, se ejecut6 el
angostamiento' de calzadas que estaban pavimentadas can ado­
quin sabre arena, dejandolas del ancho necesario para atender el
transito; se ejecuto el levantamiento y recolocaci6n de soleras
de piedras-readoquinado de cunetas en los terminales laterales
del pavimento y el relleno y emparejarniento de veredones para
las calles Lagos de Saavedra a 21 de Mayo; Perez de Riveros a
Urrutia y Gral. Urrutia entre Bulnes y Lagos, en una exten-
sion de 6.472,60 m' y costo de.. . . .
b) Con Recursos de la Comuna se hizo el ripiado para el mejora­
miento del afirmado can macadam hidraulico de la calzada de la
89.922,45
calle de acceso al Matadero, por valor de . 2025.-
4. Inversiones Diversas. (Recursos).
Recursos de la Comuna se destinaron tarnbien por la Direcci6n al Servicio de
Interes y Amortizacion de Emprestitos ($ 14.206,73); a la adquisici6n de un rodillo
aplanador ($ 5.000.- cuota) ya los gastos diversos pages de sueldos y de adminis­
traci6n.
EI total de estas inversiones fue de $ 40.370,24.
Resumen:
En resumen, durante el ana 1937 se invirtio por esta Direccion en 1a Comuna
de Traiguen $ 359.086,19, con forme a las partidas parciales que se dejan indicadas.
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21. COMUNA DE COLLIPULLI
La ley General de Pavimentacion rige en la Comuna de Collipulli segun De­
cretos del Ministerio del Interior N.' 4154 de 31 de Agosto de 1934, el DFL. 197 y.
N.' 119 de 8 de Encro de 1936, la Ley 5757.
Elabcrado por la Direccion el proyecto de pavimentaci6n de calzadas para las
calles de Collipulli, fue aprobado en sesion del 10 de Agosto de 1937 por la H. Junta
de Pavirnentacion de esta Comuna, y se fij6 para el 10 de Septiernbre de este mismo
afio la aperture de las propuestas.
Abiertas las propuestas en la fecha fijada solo se presento a la licitacion el senor
Rafael Vallebuona, quedando aceptada la oferta de este contratista por Decreto de
la Intendencia de Malleco C\_' 124 del 4 de Diciembre de 1937 y para pavimentar once
mil metros cuadrados de calzadas de concreto, tipo cuatro con chancado de cantera y
soleras rectas de concreto hechas en conjunto can la calzada par un valor global de
$ 399.228,95.
Dentro del programa aprobado se consulto la pavimentacion de calzada de las
calles Alcazar -O'Carrol-Balmaceda-Amunategui-Cruz-Bulnes y O'Higgins
como de prirnera preferencia.
Los trabajos par ejecutar se he consultado financiarlos con fondos de Empres­
titos.
22. COMUNA DE OVALLE
La Comuna de Ovalle esta acogida a las disposiciones de la Ley General de Pa­
vimentaci6n segun Decretos del Ministerio del Interior N.« 4209 de 4 de Septiembre
de 1934, el Df'L. 197 y N.' 119 de 8 de Enero de 1936, la Ley 5757.
En esta Comuna, no se ejecutaron durante el ana pavimentos definitivos. aten­
dicndose s6lo pequerios trabajos de conservacion en diversas calles con un desembolso
de $ 4.670,46.
Con Recursos de la Comuna la Direccion atendi6 el Servicio de Interes y Amorti­
zacion de Emprestitos ($ 99.880,39) y los gastos diversos de administracion, etc.
Se forme as! Caja para poder abordar un nuevo programa de pavimentacion
definitiva de calzadas y aceras en el ana proximo, pedido por Ia 1. Municipalidad de
esa Comuna.
23. COMm�A DE VICTORIA
Se declar6 en vigencia la Ley General de Pavimentacion en la Comuna de Vic­
toria, por Decretos del Ministerio del Interior N.' 4520 del 25 de Septiembre de 1934,
el DFL. 197 y N.' 119 del 8 de Enero de 1936, la Ley 5757.
Los trabajos mas importantes ejecutados, corresponden a la pavimentacion
con concreto de cemento de la calzada de las calles Calama de Munoz Vargas a C.
Urrutia; Central de C. Lagos a C. Ramirez; C. Lagos de Central a Chorrillos; C.
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Se pavimentaron 5.992,71 m' de ca1zadas de concreto por un valor de $ 172.699,21.
Esta suma se financio con Fondos de Emprestitos.
Con Recursos de 1a Comuna 1a Direccion debic atcnder el Servicio de Interes
y Amort.izacion de Emprestitos; la adquisici6n de rodilla aplanador indispensable
para la consolidacion de subrasantes y los gastos diversos como sueldos del personal,
gastos de administracion, etc. Se invirtio en todo esto $ 72.038,19.
En resumen, durante 1937, 1a Direcci6n invirti6 $ 244.737,40 en la Comuna de
Victoria
24. COMUNA DE PUERTO MONTT
La Ley General de Pavirnentacion rige en la Comuna de Puerto Montt segun
Decreto del Ministerio del Interior N.' 4598 de 28 de Septiembre de 1934, el DFL.
197 y N.' 119 del 8 de Enero de 1936, la Ley 5757.
Los trabajos mas importantes reahzados en calzadas y aceras de caracter de­
finitivo y fondos ernpleados son los que siguen:
1. Pavlmentackin de Ca zadas.
Segun contrato con 1a firma Lorenzo Da Bove y Cia se ejecuto Ia pavimentacion
con concreto de cementa de 1a calzada de las calles Varas entre Pedro Montt y Cau­
quenes y desde San Martin a Quillota; Chillan de Varas a Portales; San Martin des­
de Varas a Urmeneta; 21 de Mayo desde calle 2 a Varas.
Se pavimentaron 8.045,18 m' calzadas par valor de $ 236.299,56.
Estos trabajos se financieron con fondos de Emprestitos.
2. Pavimentaeidn de Aceras.
Con Fondos de Empresritos se financio tambien la pavirnentacion con concreto
de cementa de aceras en las calles: Angelmo-acera sur+-desde el tablestacado de las
obras del Puerto, hasta el extrema Oriente de la reja que cierra el recinto del Puerto y
Varas desde Quillota a Chillan.
Estas obras fueron construldas segun contrato con la firma Lorenzo Da Bove y
Cia., comprendiendo 2.388,91 m' de aceras con un costa de $ 35.570,87.
3. Conservaci1n Pavimentos.
De los Recursos de la Comuna se gastaron $ 7.402,71 en trabajos de conservaci6n
como traslado y colocacion de soleras en calles San Martin y Portales; reparacion
de aceras de concreto en 21 de Mayc-+Varasj accras de baldosas en calle Quillota, etc.
4. Inversiones Diversas.
Can Recursos de la Comuna se atendio tambien el Servicio de Interes y Amor­
tizaci6n de Ernprestitos can cuyo producido se han ejecutado los pavimentos de­
finitivos en Puerto Montt; los gastos diversos de planificacion, publicaciones, suel-
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dos, etc., se page cuota can que contribuye la Comuna a la adquisicion de un
automovil Ford. Todo locual significo un desembolso de $ 127.592,21.
Resumen:
De 10 expuesto se ticne que en la Comuna de Puerto Montt y durante el ana
1937, se invir t.ieron $ 406.865,35, segun el detalle que sigue:
I. Gastado en pavimentos defimtivos . $
I I. Gastado en conservacion pavimentos




TOTAL GENERAL. $ 406.865,35
25, COMUNA DE VILLA ALEMANA
Las disposiciones de la Ley General de Pavimentaci6n fueron declaradas en
vigencia en la Comuna de Villa Alemana segun Decretos del Ministerio del Interior
N.> 4615 del 29 de Septiembre de 1934, el DFL. 197 y N 0 119 del 8 de Enero de 1936,
la Ley 5757.
Segun contrato can The Anglo Chilian Asphalte Co.. se ejecut6 el pavimento de
concreto de cementa de la calzada del paso inferior 0 baja la linea ferrea, de la calle
Riquelme en Pefia Blanca con un costo de $ 19;274,41 que se tome de Fondos de Re­
cursos. Quedaron pavimentados 621,60 m».
Coloracion de Soleras.
EI senor Jeronimo Longui M: de acuerdo con su propuesta aceptada par Decreta
de 1a Intendencia de Valparaiso N.« 62 del3l de Marzo de 1937, suminlstro y coloc6
soleras de piedra reetas y curvas, sobre concreto en diversas calles de Villa Alcmena
y Pefiablanca.
En Villa Alemana, en las calles: Madrid de Blanco a Aranda (6 cuadras); La­
torre de Madrid a Lima (3 cuadras); Londres de Blanco a Latorre (I cuadra): Viena
de Blanco a Condell (2 cuadras): Aranda de Madrid hacia el Norte (I cuadra) y
WiUiamson entre Av. Valparaiso y Victoria (2 cuadras). En total 15 cuadras con una
longitud de 2 837,44 ml.
En Pefiablanca, en calles Sargento Aldea desde Pedro Montt hasta la entrada del
Sanatorio (2,5 cuadras) Pedro Mont! entre Sgto. Aldea y Franklin (1,5 cuadras).
En total 4 cuadras con una longitud de 530,80 ml.
En resumen, se colocaron 3.368,24 ml. de soleras de piedra sobre concreto, rec­
tas y curvas con un costo total de $ 74.166,92 que se cancelo con fondos de Recursos
de la Comuna.
En atenci6n al mejoramiento obtenido con estos trabajos en las calles de Villa
Alemana y Pefiablanca. y a pedido de la Alcaldia, la Dlreccion, previo los tramites
legales y reglamentarios del caso, solicit6 propuestas publicae por 10,000 ml. de so-
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leras, las que fueron abiertas en la Alcaldia de Villa Alemana el 28 de Julio de 1937.
S6lo se present6 a la Itcitacicn, The Anglo Chilian Asphalte Co., cuya oferta fue des­
echada por considerarse muy elevados los prcctos.
Solicitadas nuevas propuestas, pero por s610 cinco mil metros lineales de sum i­
nistro y colocacion de soleras de piedra, estas se abrieron en la Alcaldia de 1a Comuna
el 14 de Octubre de 1937. Presentaron ofertas los sefiores The Anglo Chilian As­
phalte Co.. Guzmim Vial y Co, Ltda, Jeronimo Longui y Carlos Martinez.
Previos los estudios comparativos del case, la H. Junta de Pavimentacion acep­
t61a oferta del senor Carlos Martinez, cuya propuesta se aeept6 por Decreta N.O 200
de 20 de Noviembre de 1937 de la Intendencia de Valparaiso. iniciando en seguida
cste contratista la preparaci6n de las soleras en cantera.
EI valor global de este contrato fue de $ J 53.550.- Y su financiarniento se con­
sulto can pago en bonos.
Conservaci6n de Pavimentos.
Can Recursos de la Comuna se ejecut6 el npiado y mejoramiento de calles para
desviar el transite, can motivo de la pavimentacion de [a Av. Valparaiso, pr6xima a
iniciarse y e[ emparejamiento y colcx:aci6n de maicillo en aceras de diversas calles,
con un costo total de $ 6.349,22.
Inversiones Diversas.
Can Recursos de la Comuna, la Direccion atendi6 tambien el Servicio de Interes
y Amortizaci6n de Err-prestitos ; cl pago de sueldos al personal; gastos �arios y de
administraci6n 'con un desembolso total par este capitulo de $ 27.401,91.
En resumen, en la Comuna de Villa Alcmana, la Direccion invirti6 durante el
afio 1937, la suma de $ 127.192,46.
Pavimentacion Avenida Valparaiso.
En virtud de la Ley 5913 de 28 de Scptiembre de 1936, la Direccion a mi cargo
pudo aplicar las disposiciones de la Ley General de Pavimentacion (Ley 5757) en el
sector del Camino Troncal de Vifia del Mar a Los Andes, comprendido entre la calle
Fresia de Villa Alemana y la calle Victoria en Pefiablanca. Sector denominado Av.
Valparaiso
Estudiado el proyecto de pavimentaci6n correspondiente y cumpl ida las trami­
taciones legales y reglamentarias del caso, se abrieron las propuestas publicae que se
habian solicitado, en la Alcaldia de Villa Alemana el 28 de Julio de 1937.
La propuesta fue otorgada a la firma The Anglo Chilian Asphalte Co, que fue
la unica Anna que se present6 a la licitaci6n, par Decreta de la Intendcncia de Val­
paraiso N.« 175 de 15 de Octubre de 1937 para pavimentar 8.500 m' de calzadas de
concreto, por la suma global de $ 249.385, para ser canceladas en bonos de los autori­
zados por el Art. 25 de la Ley 5757.
Las obras se iniciaron el 21 de Diciernbre de 1937 y qucdaron en activa ejecuci6n.
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26. COMUNA DE LAS CONDES
FUE: declarada en vigencia la Ley General de Pavimentacicn en la Comuna de
Las Condes par Decretos del Ministerio del Interior N.» 4829 de 11 de Octubre de
1934, eI DFL. 197, y N.' 119 de 8 de Enero de 1936, la Ley 5757.
Los trabajos mas importantes que se han reallzado en esta Comuna y fondos in­
vertidos son los que siguen :
1. Pay mcntaci6n de Calzadas.
Segun contrato can don Luis Martinez se ejecutaron 135 m" de calzadas de ado­
quirt sobre concreto en Av. Yitacura can un costa de $ 5 .152,Q5; y 187,50 m" de ado­
quinado sabre macadam hidraulico fraguado con mezcla de cementa y 188,25 m' de
adoquinado sabre macadam hidraulico fraguado can bitumuls en esta misma Avenida
par valor parcial de $ 1l.712.12. Adernas y par administreclon se ejecutaron traba­
jos de preparaci6n de cancha par valor de $ 1.217,20.
Todo este pavimento de adoquinac1o, ctc., se ejecuto en Ja
Av. Vitacura en e1 sector vecino al Carnine Lo Sal­
des, se financki can fondos de emprestitos abarcando
una superficie y costa de .
M' s
18.082,27510,75
B. CON f.-ONDOS DE POBLACIONES.
De acuerdo con ios descos del Banco de Chile forma­
dar de las Poblactoncs «Ensanche Los Leones» y
«El Golf», la Direcci6n contrat6 can la firma Dro­
guett y Barros Ia pavimentacion de calzada de con­
creto en diversas calles de estas Poblaciones. Se ejc­
cutaron:
En Poblaci6n Ensanchc Los Leones la calzada de las
calles de contorno de la Plaza \!ersalles ..
En Poblaci6n EI Golf, calzadas de la Av. EI Golf des­
de cl Camino a Apoquindo haeia el norte y las cc .
lles Carmeneita y R. de Fleur .
301,72 8.661,98
9.080,82 252.969,76
2. Pavimentacion de Aceras.
A. CON FONDOS DE RECURSOS.
Segrm contrato con don Cerman Infante N. la Di­
reccion paviment6 can asfalto comun de brea las
aceras de Ia Av. Vitacura desde la Av. Costanera
hacia el norte. Superficie y costo de 2.121,13 23.690,62
B. CON FONDOS DE POBLACIONES.
En Poblacion Ensanche Los Leones se pavirnen-
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taron aceras de concreto de cementa en Av. Ta­
jamar entre Av. Vitacura y Camino a Apoquindo;
Lcguia entre Camino Apoquindo y Napoleon;
Napoleon en diversos sectores; San Crescente;
Callao, Plaza Versalles, etc. segun contrato con
los senores) Capp6, M. Becker y Doguett y Ba­
rros, haciendose tambien el rebaje y ernpareja-
miento de veredones .
En esta misma Poblacion se pavimentaron aceras
can baldosas de cementa en Av. EI Bosque-Av
Vitacura, incluso arreglo de veredones por los
contratistas]. Capp6 y G. Infante ...
En Poblacion EI Golf y segun contrato con los se­
nores Adrian Juarez y G. Infante se pavimenta­
ron aceras de baldosas en Camino Apoquindo,
acera norte, desde El Bosque a calle Carmencita




3. Conservacion Pavimentos. (Recursos),
Con Recursos de la Comuna se han atendido los diversos gastos de conserva­
ci6n, como ripiados, repaso de calzadas, emparejamiento de veredones, limpia de
cunetas en Vitacura+-Av. Fontecilla-Av. Costanera-Av. Colon, etc., sc ejecutaron
los trabajas de abovedamiento del Canal San Carlos; reparacion de pavimentos as·
falticos, etc.
EI total invertido en Conservacion, fue de $ 86.854,54.
4. Inversiones Diversas,
Con Recursos de la Comuna se hizo tarnbien el Servicio de Interes y Amortiza­
cion de Emprestitos, que dcmand6 un desembolso de $ 89.421,80. Se pagaron los
gastos diversos y de administracion, la reparacion de rodillo aplanador indispensable
en la consolidacion de canchas, etc.
Can Fondos de Ia Poblacion Los Leones, se cancela ran a principios del ana,
pavirnentos de calzadas al contratista L. Martinez y de aceras al concrattsta J. Cappo,
par valor total de $ 33.965,14 correspondiente a trabajos hechos en el afio 1936 en
calles de esta Poblaci6n.
En resumen, durante. el ana 1937, la Direcci6n ejecut6 trabajos e hizo inversio­
nes por un valor total de $ 634.854 62 en la Comuna de Las Condes.
Conformc se ha dejado expuesto, el financiamiento se hizo:
I. Con Fondos de Emprestitos.. $
I I. Can Recursos de la Comuna








En atenci6n a la necesidad de dar a la Av. Costanera, el ensanche necesario ;';:',2
uniformar can el resto de esta Averiida, par Decreta N.!) 3868 de 30 de Septie-r.c-e
de 1937, del Ministerio del Interior qued6 autorizada la inversion de $ 32.71�,;-D,
de los Recursos de Pavimcntacion para pagar las expropiaciones necesarias.
27. COMUNA DE TALCA
Segiin Decretcs del Ministerio del Interior N." 4830 del II de Octubre de 1934
se declararon en vigencia en esta Comuna las disposiciones del DFL. 197 y por el
N." 119 de 8 de Enero de 1936, la Ley 5757.
1. Pavimentackin de Calzadas.
A. CON I�O�DOS DE EMPR(�STITOS:
a) Calzadas de concreto en las calles Uno Norte
(doble calzada) desdc once a quince Oriente; Dos
Norte desde 3 Oriente a 2 Poniente; Uno Ponien­
te desde uno Norte a 4 N.; Av. Diagonal (calzada
Oriente) .entre I y 2 Pte.: 14 Oriente desde 2 S. a
65., y colocaci6n sumideros y tuberias de aguas
lluvias, recolccacion soleras en 2 S. y construe­
cion muro y baranda en 3 Oriente, trabajos eje­
cutados segun contrato con la firma Lira .y Tagle
b) Pavimentacion can empedrado de segundo usa
sabre macadam hidraulico en calle Tres Norte
entre 4 y 6 Pte., Inclufdo pes.llos adoquinados en
la bocacalle para continuidad de las aceras, eje­





2. Pavimentaci6n de Aceras.
Segun contrato con la firma Lira y Tagle se pavirnentaron con concreto de ce­
mento las acera� de las calles: Once Oriente .entre 1 Norte y 2 Sur ambas aceras;
Uno Sur entre II y 12 Oriente ambas aceras ; Av. Dos Sur entre I Pre. y Puente Pi­
duco ambas aceras-Tres Oriente entre Una Sur y Alameda (4 Poniente). Uno Norte
entre II y 15 Oriente ambas accras. Dos Norte entre 2 Poniente y 3 Oriente ambas
aceras; Uno Poniente de Uno Norte a 4 N., ambas aceras.
De estas aceras se pavimentaron un total de 1.193,98 mZ
correspondiente a la calle II Oriente en e1 afio 1936;
perc se cancelaron en el afio 1937, por 10 que se ha
computado este trabajo en este ultimo afic. La super-
ficie total de aceras de concreto fue de .
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3. Censervacion Pavimentos, (Recursos).
Con Recursos de la Comuna y por tratos, 0 por administraci6n se
han ejecutado trabajos diversos como acornpanados de adoqui­
nado en calle 12 Oriente y 1 Norte; tcrrrunacrcn calzada I Norte;
empedrado calle 5 N.; embreamiento de juntura de dilatacion en
calzadas de concreto; reparacion macadam hidraulico en 12 N.;
extracci6n piedras en 4 Norte: reparaci6n pasos de agua en 2 Sur
etcetera , . 9.217,15
4, Inversiones Diversas. (Recursos).
Con Recursos de la C0l11Una se cubri6 c1 deficit con que cerro el ejer­
cicio financiero del ana 1936, 10 que demand6 un desembolso de
$ 42.715,30; se hizo el Servicio de Interes y Amortizaci6n de Em­
prestitos ($ 200.169,73); se page Ja reparacion de rodillo aplana­
dar y los gastos diversos como planificacion, publicaciones, sue 1-
dos, gastos de adrninistracion, etc, El total de estas inversiones
fue de . . . .. . . . . . . . " . . 327.655,76
En resumen, en 1a Comuna de Talca, la Direccion invircio durante el ana 1937,
la suma de $ 1.116.290,38, segun el siguiente detalle:
I. Valor pavimentos definitivos (Empr.): $
I I. Valor conservacion pavimentos .




TOTAL GENERAL .. $ 1.116.290,38
Adernas la Dlreccion dio facilidades para que los propictarios que 10 desearan,
hicieran la pavimentaci6n de veredas frente a sus predios.
Se Ie puso como condicion que el contratista estuviera inscrito en e1 Registro de
la Oficina, y que el trabajo fuera fiscalizado por personal de la Delegacion en Talca.
En estas condiciones Y por los contratistas B. Battaglia y J. Valenzuela se pavi­
menta ron 282,77 mt de aceras de baldosas; 7&8,23 m2 de concreto de cemento y
448,60 m" de asfalto comun de brca, en total 1.519,60 m' de aceras par valor de
$ 17.308,08 en diversos puntas de las calles Uno Sur-Uno Poniente-Dos Sur­
Tres Norte-y Nueve Oriente.
Asimismo se atendi6 la reposicion de pavimentos que particulates, empresas,
etc. rornpieron con permisos otorgados par la Alcaldia de acuerdo con el Reglamen­
to en vigencia y con cargo a fondos depositados previamente par los Interesados.
28. COMUNA DE CORONEL
La Ley Generai de Pavimentaci6n fue declarada en vigencia en la Comuna de
Coronel por Decretos de' Ministerio del Interior N." 5915 del 4 de Diciernbre de
1934, el DFL. 197 Y N.' 119 de 8 de Enero de 1936, la Ley 5757.
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Las principalesobras ejecutadas en Coronel, que han consistido en la Pavimen­
tacion de aceras de concreto de cemenro+formacion de calles--ejecuci6n de afirma­
des en calzadas de macadam hidraulico-e-reparacion de adoquinados existentes, etc.,
se han financiado can fondos de Recursos, de los establecidos par el Art. 29 de la
Ley �757 y su detalle en cuanto a obra ejecutada y manto invertido es Como sigue:
1. Pavimentaci6n de Aceras.
Segun contrato can los senores Jorge Burgos Rojas
se pavimentaron, la acera Sur del Camino a Villa
Mora entre las calles Sgto. Aldea y Mora, en una
longitud de 989.80 m; Sargento Aldea entre Carre­
raySubida Vieja al Cementerto: Montten Subida
Villa Mora y Demoeracia-c-de Lautarc hasta su
termino al Oriente, y Julio Schalchli las aceras de
las calles Balmaceda-vde Sotomayor a Democra­
cia; Carvallo de Lautaro a Francia y Francia de
Carvallo a Sotomayor. Total pavirnentado y pa- M' $
52.496,49gada en aceras concreto .. 2.935.73
. 2. Conservaci6n Pavimentos.
a) Reparacion de adoquinado en pavimentos de calzadas de las
=-callcs Montt-Sotomayor-Carrera--Sgto. Aldea-Camino Vi­
lla Mora; colocacion soleras en Villa Alegre+Villa Mcra-c-Subida
Monte. etc... . .
b) Ejecuci6n de tuberfas+camaras de mspeccion de estas-e-tapas
de carnaras. para pasos de agua en calles Monrt+-t-rancia-c-Soto­
rnayor ; construccion muro de piedra en Cammo Villa Mora.
c) F�rmaci6n de calles-e-cunetas-s-rnovirniento de t.ierras en forma­
cion de aceras y veredones: ejecucion de mecadam-chidraulico en
ucos 1,740 ml. de calles Mont.t de Balmaceda a Francia+-Francia
de Montt a Carvallo--Carvallo de Francia a Leutaro=Botcma­
yor de Balmaceda a J arpa=Balmaceda de Carrera a Democracia
--y Orella de Montt a Sotomayor trabajos en calle Central San





Con Recursos de la Comuna se cancel6 tan-bien: cuata para la ad­
quisicion de un rodillo ap.anador-e-gastos diversos de plantfica­
cion y publicacioncs para la forrnulacion de cuentas-gastos de
administracion, etc. con un descmbolso total 37.609,61
En resumen, en las calles de Coronel, durante 1037 sc han ejecutado t ral-ajos
par la Direccion por valor de S 170.641,32 y.la inversion total hecha para esta Co­
muna, rue de $ 208.250.93.
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29. COMUNA DE LA UNION
Fue declarada en vigencia la Ley General de Pavimentacion, en esta Comuna
par Decretos del Ministerio del Interior 1\.06016 del 7 de Dicicmbre de 1934, el DFL.
197 Y N." 119 de 8 de Enero de 1936, la Ley 575.7.
Los trabajos ejccutados en est a Ccmuna se han financiado en parte can Fondos
de Emprestitos. en parte can fondos depositados especialrnente por los Ferrocarrt­
les del Estado para 1a plazoleta de la Estacfon y con Recursos de la Comuna, a
saber:
1. Pavimentaci6n de Calzadas.
A. CON FONDOS DE EMPRESTITOS:
Segun contrato con el senor Danilo Baldovino B., se
ejecuto el pavimento de calzadas de concreto de
cementa en las calles M."Montt de Philippi a Prat:
Letelier de Ramirez a Prat ; Comercio de Riquel­
me al Puente Carretero sabre el rfo Yoyelhue y
el cruce de calles Bilbao can Manuel Ossa vecino
a Ia Estacicn de los FF. CC del Estado
B. Con Fondos depositados especialmente par la
Empresa de los F-P. CC_ del E. se pavimento la cal­
zada, can el contratista Baldovlno, de la Plazoleta
de la Estacion .
2. Pavimentaci6n de Aceras.
En Ia plazoleta de Ia Estaci6n y can fondos del FF.
ee. del E." se complete la pavimcntacion con pas­
telones de concreto, las aceras de contorno de esa
Plazoleta .





Con Recursos de la Comuna se cjecutc la formacion de calzadas;
construccion de afirmados de macadam hidraulico en las calles
Prat y Caupolican con un desembolso de .
4. Inversiones Diversas. (Recursos).
Can Recursos de Ia Comuna Ia Direccion hizo tambien eI Servicio
de Interes y Amort.izacion de Emprestitos. con que se han ejecu­
tado las obras de pavimentacion defirutiva en Ia Union (47.445,27)







ci6n de la calle Ricardo Siegle ($ 10.000;-) y se atendi6 los gas­
tos de compostura de maquinaria (rodillo)-gastos varies y de




En resumen, en la Camuna de La Union se han Invert.ide, durante el ario 1937,
en trabajos, etc. $ 204.966,04.
30. COMUNA DE CHILLAN
En la Comuna de Chillen rigen las dispasicioncs de la Ley General de Pavi­
mentacion segun Decretos del Ministerio del Interior N_\) 609i del 11 de Dtciembre
de 1934, el DFL. 197 y N." 119 del Ii de Enero de 1936, la Ley 5757.
Los trabajos realizados durante 1937 por la Direccion en esta Comuna. se han
financiado can Fondos de Emprestttos, can fondos que especialmcnte ha desrinado
el Ministerio de Fomento y can Recursos de los establecidos en cl Art. 29 de la Ley
5757 y son:
1. Pavimentaci6n de Calzadas.
A. CON FONDOS DE EMPRF:STITOS:
a) Calzadas de concreto de cemento en calle Cons­
tituci6n de Rosas a Lumaco y cruce de Constitu­
ci6n con Dleciocho en la esquina de la Plaza
O'Higgins, segcn contrato can el senor Eugenio
Almarza ..
b) Adoquinado sabre macadam hidraulico y sole­
ras. etc.. ejecutado por el sefior Carlos Riehm en




c) Trabajos diversos de excavaciones en Carreras-reJienos en
calle Constituci6n y Dieciocho, etc.. segun contrato con el se­
nor E. Alrnarza, se cancelaron con fondos de emprestitos por
valor de.
B. CON RECURSOS DE LA Cor..1UNA.
Adoquinado sabre macadam hidraulico, soleras y
obras complementartas en calle Itata entre Ca­
rrera y Dieciocho, segun contrato can el sefior
Daniel Dfaz Q .
2. Pavimentaci6n de Ateras.
A. CON FONDOS DE El\1PRESTITOS:
Segun contrato can los senores Gabriel Casas del
Valle y Jose Arevalo, se pavimentaron aceras
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entre Buenos Aires y Lurnaco ; Constituci6n de
Carrera a 5 de Abril; Cinco de Abril entre Robles
y Libert.ad y Dieciocho entre Constitucion y Li­
bert.ad con superficie y costo de 4.070,66
B. Cox l�LCl)RSOS DE LA COMli:,\":\:
En calle Libertad entre Buenos Aires y Rosas, se
pavnnento I� accra !\orte con baldcsas de cemen­
ta y scgun contruto con el senor Carlos Riehm
Superficic y costo de . 254,65
3'. Conservaci-in Pavimentos. (Recursos).
a) Con recursos de la Comuna Y per media de tratos especiales y en
parte por adminisrracion se ejecutaron diversas obras de repara­
cion en calzadas y aceras en calles Carrera=-Libertad-> Vega
Saldlas+Av. Ecuador.c-etc.. por valor de.
b) Con'_'fondos dcpositados especialmente en Caja de esta Direc­
cion y destinados por Decreto N." 658 del 13 de Marzo de 1937
del Ministcrio de Fomento ($ 47764,66) para la reparacion de
calaadas de 1a Ivv. O'Higgins, se hicieron trabajos de conserva­
cion con material bituminoso de esta Avenida, por valor de.
4. Inversiones Diversas. (Recursos).
Can recursos de la Comuna, Ia Direccion hizo ademas el Servicio
de lnteres y Amortiaacion de Emprestitos de los autorizados
por cl Art 25 de la Ley 5757 y con cuyo producido se han ej ecu­
tado pavimentos definitivos de acuerdo con esta Ley can un des­
embolso de $ 102.106,02, el servicio de mreres y amortizacion de
los emprestitos autoriaados por ley 3884, can que se hicieron
los pavimcntos antiguos 'de adoquinados en las calles de Chillan
que demand6 un gasto de $ 210.240,-- y los gastos diversos co­
mo planificacion y publicaci6n es necesaria para la formulaci6n
de cuentas---nlovilizaci6n-sueldos-gastos de admmistracton->






En resumen, en la Comuna de Chillan la Dircccion invirtio du-rante 1937 la
sum a total de $ 648.758,06, de fondos provenientes de:
I. Fondos de Ernprestitos. . $ 222.892,67
II Fondos de Recursos 391.079,78
I II. Fondos prop. Minist. Fomento 34.785,61
TOTAL GENERAL .. $ 648.758,06
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at. COMUNA DE ARICA
Las disposiciones de la Ley General de Pavimentacion rigen en la Cor-una de
Arica, segun Decrctos del Ministerio del Interior N" 799 del 22 de Febrero de 1935,
el DFL. 197 Y 1'-:.0 119 defS de Enero de 1936, la Ley 5757 y par Decreta N" 3940
del 31 de Agosto de jg36 se declare que esas disposiciones se entendian vtgcntcs
tambien en las comunas de Putre, Belen, Codpa y General Lagos de la Agrupacion
Municipal, cuya cabecera es la ciudad de Arica.
Todos los trabajos ejecutados en las calles de Arica, que se indican mas adelantc,
han sido financiados can Fondos de Recursos de los establecidos en el Art 29 de In
Ley 5757:
Construcci6n de scleras recta's y curves de concreto en I\.v. Patricio
Lynch entre Dieciocho y O'Higgins, segun contrato con "I senor G.
Acuna Lopez con uri costa de 9889,-
2. Pavi�entaci6n con concreto de cemento de aceras de la calle Bolog-
nesi entre 21 de Mayo y Thompson, en 51,45 m-, y colocacion de
51,50 mi. de soleras de piedra, incluso su suministro, por valor de 1.570,05
3. Tratos especiales de conservacion de calzadas: reparacicn de ado­
quinado en calles contorno Plaza Colon; de cmpedrado en calzadas
de Pasaje Sangra y Sotomayor; de carpets asfaltica y de aceras de
concreto en las calles San Marcos, 50t0I118)'or, etc, 21.649,6�
4. Ejecucion de macadam bituminoso por penetracion en frio, ernpleando bitumuls
en calle Patricio Lynch entre Dieciocho y O'Higgins. alcanzandose a cjccutar
unos 680 m-, de calzadas, trabajo que quedo en ejecuci6n para scr cancelado en
eI afio 1938.
La Direccion debio aden las, invertir fondos de recursos en la rcparacicn de un
rodillo aplanador y en los gastos diversos C0l110 sueldos, gastos de adrninisr racion,
etc., invirtiendo un total por este capitulo de S 21.59\,\4.
En resumen, durante 1937 se cjecutaron obras y se invirtio en total S 546g9,f:7
en su financiamicnto y demas gastos indispensables de SL1 administ racion 'y fiscali­
zacion.
L-a Direccion fOrJl1Ul6 ademas presupucsto de pavimentacicn de las calles de la
Poblacion Ferroviaria a pedido de la Caj a de Retire y Prevision Social de los Fl-'. ce.
del Estado.--- Se formularon dos presupuestos: uno consultando aceras de concreto,
construccion de scleras de concreto Y empedrado en calzadas par valor de
$ 134.198,50 y otro que consul to aceras de concreto, construccion de scleras de con­
creto y pavimento de macadam bituminoso en calzadas per valcr de $ 244_084,-..
obras que quedaron en estudio y tramitacion para ejecutarse en el ana proximo.
32. COMUNA DE MONTE PATRIA
Las disposiciones de fa Ley General de Pavimcntacion fueron dec.aradas en vi­
gencia en la Comuna de Monte Patria por Decretos del Mirusrerio del interior N. 0 1243
de 22 de Marzo de 1935, el DFL. 197 y "J.o 119 del 8 de Enero de 1936, laLey 5757.
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Por eJ Pueblo de Monte Pat.ria. sc han iniciado los trabajos de pavimentaci6n
en esta Comuna, construvendose 642,82 m=, de aceras de concreto; 94,0-5 1111. de sole­
ras y construcci6n de gradas de albanileria por un valor contabilizado durante 1937
de $ 9.699,04.
-
Estas obras se han hecho por adrninistracion, por no haber contratistas intere­
sados dado su P:X0 monte. Ha side por esto necesario adquirir herramientas y rna­
tcriales COl no cemento=-madcras para mcldes. etc. en 10 cual ademas, sc ha inver­
tido durante 1937 la suma de $ 12.841, II.
De est a suma $ 5.297,45 cor responde a valor de rnater iales que han quedadc en
alrnacen para continuar 1a pavimentacion de aceras en El f)alqui--Rapel-Tula­
huen-Can�n y Pedregal que son pueblos que pertenecen a est.a Comuna
33. COMUNA DE SAN JAVIER
Fucron declaradas en vtgencia las disposiciones de la Ley General de Pavimen­
t�ci6n er: San Javier, segun Dccretos del 'vlmisterio del Interior ?\J." 2781 del I " de
Julio de 1935, el DFL. 197 y"" 119 del 8 de Enero de 1936, la Ley 5757.
Se elaboro el proyecto de pavimcntacion de calzadas. haciendose para el efecto
el levantamiento y dibujo de pIanos de las diversas calles de la localidad, a (In de in i­
ciar las obras en el afio 1938
Segun balance de Contabilidad, cl ejercicio Imanciero del afio 1937 cerro para esta
Comuna con un saldo a favor de $ 9.5.097,K3 provenicnte de Recursos de la Comuna
de los establecidos en el Art. 29 de la Ley 5757.
34. COMUNA DE MELIPILLA
Rigen las disposicioncs de la Ley General de Pavimentacion en la Comuna de
Melipilla por Dccretos del Ministeno del l nteriorN." 3081 de 26 de julio de 1935,
eIDFL. 197 y N." 119 de 8 de Enero de 1936, la Ley 5757.
Durante el ana 1937, sc dio gran impulse a la pavimentaci6n de calzadas, que­
dando ej ecutadas 29_073,04 m", en concreto de cemcnto y ernpedrados. Se colocaron
soleras y se construyeron numerosas obras de artc. como pasos de agua, comple­
rnentarias de la pavimentacion.
Los trabajos e inversiones mas import.antes habidas, pueden resumirse como
sfgue:
1. Pavimentacion de Calzadas.
A. CON FONDOS DE EMPR(..;STITOS:
a) Pavtmento de concreto en calzadas de las calles
Ortuzar de Merced a Los Carreras; Serrano en­
tre Vicuna Mackenna (Camino a San Antonio)
y Vargas, con doble calzada y desde Vargas has­
ta el Puente sobre el Canal de Puangue con una
calzada centrada respecto del eje de la calle; y
Vargas entre Ortuzar y Barros, mas una parte
Pavimentaci6n
de San Agustin frente a la Plaza. Extension y
monte de
Este pavimento fue heche segcn contrato can el
senor Adrian Juarez
b) Pavimento de empedrudo sabre arena y este so­
bre macadam hidraulico en las calles Fuenzalida
entre Vargas y Vicuna Mackenna ; Manzo entre
Serrano y Silva Chavez y Serrano en los cspacios
cornprendidos entre las bandcjas centrales de la
doble calzada ejecutada en esta cal!e. ejecutado
segun contrato con cl senor .A... Juarez. Extension
y manto de . . . . . . . . . 6.482,52
c) Suministro y colocacion de soleras reetas y cur­
vas de segunda clase en calles: Serran·o entre
Los Carreras y Riquelme ; Manzo entre Serr·a�o
y Silva Chavez y en los cuellos de Fuenzalida
con Yecora y con Ugalde. Contrato Juarez. Lon-
gitud y monto de ml. 730,52
d) Por medio de tratos especiales celebrados con el contratista
senor Adrian Juarez, 0 cancelados segun precios unitarios es­
t ipulados en su propuesta, se cjecutaron numerosas obras com­
plementarias e indispensables en la pavirnentacion de las ca­
lles que se han enumerado, a saber: movimiento de tierra, arre­
glo de bandejones, construccion de adoquinados y empcdrados
en terminates para protecci6n pavimento de concreto; cons­
truccion muro y puente sabre Canal Puangue; construccion de
tuberias, camaras y tapas para las misrnas en pasos de agua;
colocaci6n de rejillas para aguas lluvias y suministro de las
mismas, etc., por valor total de .
2. Pavimentaci6n de Aceras.
A CON FONDOS DE EMPRESTtTOS:
a) Se pavimentaron aceras de asfalto comun de
brea segun contrato con don Adrian Juarez en
calles Orttizar--Fuenzalida-Av, Manzo y Vi­
cuna Mackenna, en una superficie y monto de ..
b) Pavimento de pastelones de concreto en la ca­
lle Vargas entre Serrano y Fuenzalida (accra
Norte) y desde Serrano a Barros (acera Sur) se­
gun contrato con el sefior A. Juarez.
B. CoN FONDOS DE RECURSOS:
Pavimento de asfalto cornun de brea, en calles Or ..
ttizar-Fuenzalida·_·Av. Manzo y Vicuna Mac­
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3. Conservaci6n de Pavimentos. (Recursos):
POI' administracion 0 pequefi.os tratos, con operarios pagados a
planilla 0 en recibos se ejecutaron trabajos de arreglo de veredo­
nes, reparaci6n de aceras, transporte de escombros, Iimpia de cu­
netas, construccion de pasos de agua, formacion de calles, ejecu­
cion de macadam hidraulico en numerosas calles de Melipilla co­
mo Yecora=-Araa=O'Higgins-c-M, Rodriguez=-Av. Conde de
Manzo=-Riquelme, etc., por un valor de 39.206,69
4. Inversiones Diversas, (Recursos).·
Con Recursos de la Comuna se ha hecho eI Servicio de Interes y
Amortizacion de Empresntos, con que se han ejecutado los pavi­
rnentos definitivos en Mclipilla, serviclo que ha exigido un des­
embolso de $ 143.054,83 y se ha heche el pago de sueldos del per­
sonal de inspecci6n de los trabajos y los gastos diversos y de ad-













TOTAL GENERAL .. $ 898.840,80
Tal rue la labor desarrollada por la Direccion en Melipilla.
ss, COMUNA DE SAN FELIPE
La Ley General de Pavimentaci6n rige en la Comuna de San Felipe, con forme
a 10 dispuesto en los Decretos del Ministerio del Interior N." 4322 del 17 de Octubre
de 1935, eI DFL. 197 y ]\;.' 119 del 8 de Enero de 1936, la Ley 5757.
Elaborados los proycctos de pavirnentacion correspondientes y cumplidas todas
las tramitaciones legales y reglamentarias, per Decretos de la Intendencia de Aconca­
gua N." 187 y 194 del 7 y 21 de Octubre de 1936, rcspectivamente, se acept61a pro­
puesta de los senores Cuzman Vial y Co Ltda. para la pavimentacion de calzadas
de concreto de cemento en diversas calles de San Felipe, que fue la obra mas impor­
tante realizada durante 1937 en esta Comuna. Ademas se ejecutaron aceras de pas­
telones de concreto y calzadas empedradas.
EI detalle de esos trabajos y los fondos invertidos son:
Pavimentaci6n
1. Pavimentaci6n de Calzadas.
A. CON f'ONDOS DE EMPRESTITOS:
a) Concreto de cementa en las calles Trasiaviiia
de Prat a Delicias: Coimas de Prat a Av. Cha­
cabuco: Av. Delicias entre Traslaviria y Salinas
calzadas norte y sur de la Alameda; Salinas en­
tre Prat y Av. Chacabuco y Sargento Cajales de
Delicias a Las Heras que se paviment6 con una
raja central de 2,50 m. de ancho, ejecutado par
los senores Guzman Vial y C." Ltda .
b) Empedrado sabre arena en calles Sargento Ca­
jales entre Delicias y Las Heras, a ambos lados
de la faja pavimentada con concreto en 13 calza­
da, construida por la firma Guzman Vial y Co.
Ltda. ... .. ......
c) Trabajos diversos, complementarios de la pavi­
mentaci6n ejecutado en las calles Traslaviiia­
Coimas-Delicias-Salinas-Sargento Cajales­
Las Heras=-Riquelme. etc., scgun tratos espe­
cialmente con la firma Guzman y Vial, como:
consolidaci6n de zanjas del alcantarillado
($ 6.789,50); suministro y colocacion de tuberias
de concreto de diversos diametros, ejecuci6n de
camaras de albafiiieria para su limpia y revision,
tapas de camara: (556,36 ml. par valor de
$ 37.586,20); suministro y colocaci6n de rejillas
para aguas lluvias: transporte de piedras y escorn­
bros; extraccien arboles en Delicias, etc. por va-
lor total de. . .
Total gastado con Emprestitos ..
2. Pavimentaci6n de Aceras,
Con Recursos de Ia Comuna y segun contratos can
el senor Maximo Bravo se pavimentaron can pas­
telones de concreto las aceras de las calles Coimas
desde Prat a Av. Chacabuco, arnbas aceras y Tras­
lavina entre Prat y San Martin, tambien ambas









Con jornaleros pagados en planilla, 0 par media de tratos se han
ejecutado, la embreadura de junturas de los pavimentos de con­
creto que existian. para su buena conservacion ($ 5.228;90)-
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formacion de calles y construcci6n y conservacion de macadam
hidraulico en calles Delicias-Chacabuco-Salinas-Yungay,
etc. ($ 8482,59); empedrado en calle Freire; conservaci6n de ace­
ras y vercdones, etc. Total gastado en Conservaci6n.
4. Inversiones Diversas.
Con Recursos de la Comuna se ha atendido tambien el Servicio de
Interes y Amortizacion de Emprestitos con un desembolso de
$ 97.611,70; el pago de sueldos al personal de inspeccion de faenas;
gastos varios y de administracion, ctc., adquisicion rod illo. Total
invertidc para este capitulo . . . . . . . . 140.074,75
Resumen:
I. Valor pavimentos dcfinitivos. $ 662.002,14
II Conservacion pavimentos ..... 15.476,49
II I. Inversiones diversas 140.074,75
TOTAL GENERAL. s 817.553,38
36. COMUNA DE PUERTO VARAS
Fueron declaradas en vigencia las disposiciones de la Ley General de Pavimen­
taci6n en Puerto Varas par Decretos del Ministerio del Interior N.' 4639 del 7 de
Noviernbre de 1935,eIDFL, 197yN.' 119del8deEnerode 1936,laLey5757.
Los trabajos mas importantes que se han ejecutado corresponden a pavimentos
de calzadas de concreto, 'que se han financiado con Fondos de Ernprestitos, scgun
contrato con Ia firma Lira y Tagle, euya propuesta se acepto por Decreta N." 1 del
2 de Enero de 1937 de la Intendencia de Chiloe,
Se pavimentaron las calzadas de las calles Klenner entre caIle Turismo y Esta­
cion: Estacidn desde Klenner a La Paz y subida hasta San Francisco; San Francisco
de Walker Martinez a Salvador; Salvador de San Francisco a esq. calle La Laguna;
Santa Rosa y San Juan entre Salvador y San Jose y San Jose entre San Juan y San­
ta Rosa.
La superficie pavimentada y su costa fue de 10.913,52 m-. par valor de $ 353.637,
66 centavos incluido trabajos Y obras complementarias como excavaciones, rellenos,
pasas de agua, soler as, etc .
.
-Segun contrato con la firma Lira y Tagle y con Fondos de Emprestitcs, se pavi­
mentaron tambien ambas aceras de la calle Klenner, con pastelones de concreto y en
una extensi6n de 1.581,02 m' per valor de $ 33.913,-.
EI total gastado can Fondos de Ernprestitos fue de $ 387.550,66,
Can Recursos de la Comuna de los establecidos en el Art. 29 de la Ley 5757,
Ia Direcci6n debi6 atender el Servicio de Interes y A..mortizacion de Emprestitos
($ 8lJ31,45); la adquisicion de un rodilla aplanador (cuota de $ 10.350,-); los gas-
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tos diversos como administracion, sueldos del personal en faena, etc. ($ 21.721,53).
En total se invirtieron $ 113.402,98.
En resumen, el total general invertido por la Direccion en los trabajos, etc., en
Puerto Varas ascendio a $ 500.953,64.
37. COMUNA DE TOME
La Ley General de Pavimentacion se declare en vigcnciaen la Comuna de Tome
par Decretos del :vlinisterio del Interior N.' 4771 del 13 de Novicmbre de 1935, el
DFL. 197 y N.0 119 del 8 de Enero de 1936, la Ley 5757.
En la Comuna de Tome se han ejccutado obras con Fondos de Emprestitos, los
pavimentos detinitivos de calzadas y aceras y con r-ondos de Rccursos se han aten­
dido los gastos financieros de administraci6n, etc.
El detalle de las obras ejecutadas es el que sigue:
1. Pavlmentacion de Calzadas,
Can Fondos de Emprestitos se han pavimentado con adoquin sobre arena la
calzada de las cal1es O'Higgins entre Sotomayor y Sargento Aldea; Arubal Pinto
entre �ogueira y M, Montt : Nogueira entre Serrano y Egaria; Prat entre Maldonado
y Egana: Villarreal entre Serrano y Egaria: Riquelme entre Baquedano y el Balnea­
rio EI Morro y un trozo de unos 50 metros de longitud en M Montt (California)
desde el Puente sobre el Estero Collen hacia Pinto, colocandosc soleras de piedra en
todo ese sector.
Este adoquinado nuevo sabre arena 10 ha ejecutado el contratista senor Antonio
Crd Valverde segun propuesta que le fue aceptada par Decreto de la Intendencia de
.
Concepcion :\." 153 del 29 de Diciembre de 1936
Comprendio una extension de 7.317,58 m' can un costo de $ 239.733,44.
Con Fondos de Emprestitos y scgun contrato con el senor Adolfo Sierpe Alva­
rado, cuya propuesta Ie fue aceptada por Decreto de la Intendencia de Concepcion
N." 105 del 16 de Oetubre de 1936, se ejecutaron pavimcntos de aceras de baldosas
de cementa en una extension de 2.432,59 m' can un costo de $ 45.979,05 yen las si­
guientes calles: Portales entre Serrano y Blanco Encalada ; Vicuna Mackenna entre
Serrano y M. Montt ; Egaiiu entre M. Montt y Brasil; Serrano entre M. Montt y
Brasil; Sotomayor entre Egana y V: Mackenna: ViHarreal entre Egana y Maldonado;
Nogueira entre Riquclme y Maipu ; Riquelme entre Baquedano y el Balneario EI
Morro; Sotomayor entre Serrano y Estero Collen y entre este punto y Maipu: Bra­
sil entre Serrano y Egafia y diversos sectores de M. Montt.
EI total inver tido con Fondos de Emprestitos fue de $ 285.312,49.
Can Recursos de la Con-luna la Direccicn atendi6 los diversos trabajos de con­
servacion, per medic de jcmaleros pagados en planilla y pequefios tratos, como con­
scrvacion de adoquinados sabre arena en las callcs Egafia=Vicufia Mackenna-So­
tomayor=-Brasil-cMaipu: recanteo de soleras de piedra en Serrano y Egaria: repa­
raci6n de aceras de baldosas en Maipu-Portales-Nogueira-Serrano-M. Montt,
etc., con un gasto total de $ 10.650,91.
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Con Fondos de Recursos, la Direccicn atendio tambien el Servicio de Interes y
Amortizacion de Emprestitos. con cuyo producido se han ejecutado los pavimentos
definitivos de calzadas y aceras en las calles de Tome y los gastos diversos como pla­
nificacion para formulacion de cuentas, pago de sueldos al personal de inspeccion,
gastos de administracion. etc. En total se invirti6 en esto $ 47.843,38.
En resumen, el total gastado en obras definitivas y dernas obligaciones, nece­
sarias para la realizaci6n de estas, la Direccion invirti6 en Tome $ 343.806,78 durante
el afio 1937.
Las Poblaciones Navidad-Cerro Estanque----Collcn-Carlos Mahn y Bella­
vista fueron declaradas urbanas por Decreto Supremo 3715 del 23 de Septiembre
de 1937
38. COMUNA DE VICUNA
La Ley General de Pavirnentacion rige en la Comuns de Vicuna segun Decretos
del Mirusterio del Interior N." 4864 del 19 de Novicmbre de 1935, el DFL. 197 y
N." 119 del 8 de Enero de 1936, la Ley 5757.
En las calles de Vicuna se han ejecutado durante 1937 aceras de baldosas de
cementa y de concreto de cementa en una extension de 1.055,47 m2 con un costo de
$ 19.497,20, suma que ha sido fmanciada con Recursos de la Comuna de los estable­
cidos en el Art. 29 de la Ley 5757 y a saber: Maipti de Sargento Aldea a Freire, am­
bas aceras de Freire a Infante acera norte, de Infante a San Martin accra SUf, desde
San Martin a Prat acera norte y entre Prat y Carreras ambas aceras; San Martin
entre Maipu y Chacabuco acera Poniente y A. Prat entre Maipu y Chacabuco ace­
ra Oriente.
La pavimentaci6n de aceras en Vicuna se hizo POI' administracion, por no haber
contratistas interesados debido a su poco monte.
39. COMUNA DE VILLARRICA
Se declararon en vigencia en la Comuna de Villarrica. las disposiciones de la
Ley General de Pavimentacion por Decretos del Ministcrio del Interior N" 5172
del 6 de Diciembre de 1935, el DFL. 197 y N.' 119 de 8 de Enero de 1936. la Ley
5757.
Seg6n propuesta aceptada al sefior Rafael Vallebuona F., por Decreto N." 19
del 18 de Enero de 1937, de la Intendencia de Cautfn. se ejecutaron pavimentos de
calzadas de concreto de cemento en una extension de 3.575,25 ms con un costo de
$ 97.124,12, que se financiaron con Fondos de Emprestitos.
Qued6 pavimentada la calzada Oriente de la Avenida Jeronimo de Alderete,
desde Pedro de Valdivia hasta la Estaci6n, con 5,50 rn. de ancho y con soleras rec­
tas de concreto, ejecutadas conjuntamente con la calzada y soleras curvas de piedra
de primera clase sobre concreto.
Con Recursos de la Comuna la Direccion pag6 una cuota para Ia adquisici6n
de un rodillo aplanador y se ejecutaron por administracion cunetas en la calle Pucon
y formacion de aceras en Alderete y otros. Adernas se cubneron los gastos diversos
de planificacion, etc., gastos de administraci6n. de sueldos .1 personal, etc.
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EI total invertido can Fondos de Recursos lue de $ 27.201,53.
En resumen, en la Comuna de Villarrica, para Ia ejecucion de pavimentos defi­
riitivos, etc.. se invirt.ieron en total durante 1937, por Ia Direccion $ 124.325,65,
40. COMUNA DE CASTRO
La Ley General de Pavimentacion rige en la Comuna de Castro segun Decreta
del Ministerio del Interior 01.° 5496 del 24 de Diciembre de H35.
Durante el ana 1937, se estudio un progtama de pavimentaci6n de aceras para
financiarlo can los recurscs acumulados dcsde el ana 1936, recursos de los establecidos
por el Art 29 de la Ley 5757.
Cumplidas las tramitaciones legales y reglamentarias, se abrieron propuestas
privadas en la One ina del Oelcgado de Pavimentacion en Puerto Montt, el 11 de
Octubre de 1937, previas publicactones en cl diario «El Llanquihue» de esta ciudad
y avisos colocados en la 1. Municipalidad de Castro.
A.la licitacion solo se presento el senor Osvaldo Gomez Ugarte, cuya propuesta
para pavirnentar un mil metros cuadrados de aceras de pastelones de concreto, Ie
fue aceptada por Resolucion de la Direccicn, "'.0 281, del 29 de Octubre de 1937.
Se eonsult6 la pavimentacion de aceras [rente a la Plaza Prat, de las calles San
Marcfn=Pcrtalcs=O'Hlgams, etc., las que quedaron en proyecto de ejecucion,
41. COMUl"A DE SAN FERNANDO
Por Decreta Supremo N." 5495, del M de Diciembre de 1935, publicado en el
-Diario Oficial» N." 17359, del 6 de Enero de 1936, fueron declaradas en vigencia en
1a Comuna de San Fernando, las disposiciones de la Ley 5757, sobre paviment.acion.
El decrcto es del Ministerio del Interior.
Segcn eontrato con el senor Julio Rozas Arizt ia, cUJla propuesta le fue aceptada
por Decreto de la Intendencia de Colchagua 1'.0 61, del 4 de Mayo de 1937, se eons­
truyeron pavimentos de calzadas de concreto de ccn-cnto en las calles Yerbas Buenas,
de Carampangue a Valdivia; Valdivia de Argomedo a Yerbas Buenas y Carampan­
gue entre Argomedo y la Avcnida Manuel Rodriguez, en total cinco cuadras, con una
superficic de 6.032,82 metros cuadrados que importaron en total $ 175.728,30, que
se financiaron con Fondos de Emprestitos.
De este total, fue ncccsario en San Fernando, destinar $ 6,605,48 a consolidar
zanjas. mal rellenadas, de las canalizaciones del agua potable y alcantarillado y
$ 8.067,04 a 1a construeei6n de tuberfas para el paso de las aguas de las aecquias del
servieio de la ciudad, en las calles nombradas.
La Direccion ejecut6 tambien en San Fernando, diversos trabajos de conserva­
cion de pavimentos: page cuota para la adquisici6n de un rodillo aplanador; yaten­
di6 los diversos gastos, C01TIO suctdos del personal de inspeccion de las obras, gastos
de administracicn. etc" todo 10 cual financio con Recursos de la Comuna, de los esta­
blecidos por el Art 29 de la Ley 5757.
En conservacion de pavimentos se invirtieron $ 20.049,90, pagandose a jornale­
ros en planillas 0 par media de tratos cspcciales. la formacion de calles-vreparacion
de ernpedrados-arreglo de veredones+ formacion de cunetas-transporte de escorn-
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bros y de materiales-e-ripiaduras construcci6n de macadam hidraulico, etc., en las
calles Nlen1brillar-Argomedo-Gimenez -Robles-·Palacios-Carclmapu-Chaca­
buco+Valdtvia+Chillan+Tres Montes, etc.
El total de 10 invertido en esta comuna por 1a Direccion. durante 1937, ascendi6
a $ 229.710,51 que se financic C0l110 queda expuesto, en parte con fondos de Ernpres­
tito y en parte con Recursos de la Comuna.
42. COMUNA DE BARRANCAS
La Ley 5757-·sobre pavimcntacion-e-rige en la Comuna de Barrancas segun
Decreto del Ministerio del Interior" 0 5535. del 27 de Diciembre de 1935, publicado
en el Diario Oficial N.' 17359 del 6 de Enero de 1936.
La Via mas importante de esta comur.a, corresponde al antiguo camino a \'al­
paraiso, que la cruza en toda su extension, y que es la continuacion de la calle San
Pablo, hacia el Poruentc: de ahi que la I. Municipalidad de Barrancas pidi6 a la Di­
reeci6n, ejecutara de preferencia, Ia pavimentacion definitive de la calzeda de ella.
Estudiado el proyecto correspondiente, se via que no podia financtarse sino una
calzada de cuatro metros de ancho, con los recursos propios de Ia comuna. Como esta
calle es a la vez camino, en cuya conservacion el servicio correspondiente no invert.i­
r ia suma alguna en adelante, la Direccion pidi6 y obtuvo de la Junta Dcpartamental
de Camtnos. que destinara anualmente el dinero necesario para financial' un mayor
ancho de dos metros. Qucdo con esto consultada la pavimentacion de seis metros de
ancho y en una Icngitud de 5.850 metros, ccntados desdc Blanqueaclo hacia cl Po­
nientc, hasta [a calle Serrano de Barrancas,
Cumplidas las tramitaciones legales y rcglamentarias y pedidas las propuestas
pUblicas ccrrespondicntes. estas se abriercn .en la Sala de la Alcaldia Municipal de
Barrancas, el 30 de Abril de 1937. A la licitaclon se prcsentaron los senores Guzman
Vial y Cia. Ltda.: Lira y Tagle; Barriga y Pulido y los senores Droguett y Barros.
Estudiada la ofcrta mas conveniente, se acepto 1a propuesta de los senores Guz­
man Vial y Cla. Ltda.. par Decreto de 1a Intenclencia de Santiago N." 1734 del 14 de
Septiembre de 1937 y para pavimentar 36.000, n11 de calzadas de concreto de cemento,
por Ia suma global de $ 1.168.920,-.
Para la ejecuc.on de estas obras los contratistas dcbieron haeer la instalaci6n de
una planta central para la preparacion del concreto, abasteciendosc en cl mismo local,
del ripio y de Ia arena nccesarios. Acemas, cncargaron los elementos y maquinarias
para ejecutar concreto vibrado, que la experiencia obtcnida en cl extranjero ha per­
mitido eprectar su mejor calidad.
De los 5.850 metros que se ha consultado pavimentar, los primcros 618 ml., a
partir de Blanqccadc pertcnecen a las con-unas de Quinta Normal y de Barrancas.
El fmanclarmento del costa de este pavimento de calzadas, se hara can l-ondos
de Emprestitos, cuyo scrvicio sc hara can Recursos de Ia Ceo-una de Barrancas, de
los establecidos en e1 Art. 29 de Is Ley 5757 yean fondos de Camtnos. de los cuales
se ha enrregado ya a la Direccicn $ 29.639,60 por Decreto del Ministcrio de Fo-nento
N." 803, del 31 de Marzo de 1937, y en Ia prcporcion que resulta de cuatro metros de
ancho por la Direccion y de dos metros par Camtncs.
•
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Quedaron iniciadas las excavaciones, alcanzandose a inverttr $ 4.647,55 de Fon­
dos de Emprestitos.
Can Recursos de la Comuna la Dtrcccion invirtio adem as, dinero en el pago de
una cuota para adquirir un rcdillo aplanador, indispensable para la consolidaci6n
de la sub-rasante y en el pago de trabajos varios como, planificacion, etc.
43. COIVWNA DE PUENTE ALTO
Las drspostctoncs de !a Ley General de Pavimentaci6n, fueron declaradas en
vigencia en !a Comuna de Puente Alto por Decretos del Ministerio del Interior N.Q
5360 de 17 de Dicicmbre de 1935, cl DFL. 197 Y 1\,0119, de 8 de Enero e 1936, la
Ley 5757,
Todos los trabajos ejecutados durante 1937, se financiaron con Fondos de Re­
cursos de los proporcionados segun Art. 29 de la Ley 5757 y consistieron en la pavi­
mentacicn de 827,181n2 de aceras de baldosas en Ia Plaza Manuel Rodriguez. con un
costa .d.e $ J 5.869,67, obra de vcrdadera import.anoia y solicitada por la Alcaldia
Municipal; en la formaci6n de callcs: cunctas, enlomaduras, arreglo de veredones:
ejecuci6n de macadam hidtaulico ; construccion de tuberias para pasos de agua, etc.,
en las calles Nonato Coo, Balrnaceda. Santa Elena, Irarrazaval, Jose Luis Coo, Ba­
quedano, -Gandarill8.s, Tocornal. Tccomal Grez, Santa Josefina, Santo Domingo,
Domeyko y Concha y Taro, can una inversion de $ 21.589,53,
Se cstud'o un provccto para la pavirnentacion de c.alzadas de concreto, para di­
versas calles y previas las trarnitaciones legales y rcglamentarias, se abrieron las pro­
puestas pubhcas corrcspondicntes en 1a Sala de la Alcaldia Municipal de Puente
Alto, el 25 de Octubre de 1937. Ala licitacion se prcsentaron los senores Ricardo Or­
tiz Prado; Raul Dagnino y la firma Guzman Vial y Cia.. Ltda., propuestas que que­
daron en estudio. El proyecto consulto 15.000 metros cuadrados de calzadas de con­
creto y el prcsupuesto oficial ascendic a $ 557.957,-- para ser financiado con Fondos
provenientes de la colocaci6n de Emprestitos,
La ejecucion de estos trabajos debic portergarse por parte de la Direcclbn, para
dar tiempo a la construcci6n del alcantartllado publico que en 1937 estuvo en plena
Iacna.
La Direccion atcndio ademas durante 1937, los trabajos diversos de pavimcnta­
ci6n ejecutados en Ia Poblaci6n San Jose de las Claras, en los que se Invirt.icron
$ 46.351,46 en total y que ccnsisticron en la pavimcntacicn de 2.426,50 rn= de aceras
de concreto de cemento, hechas segun contrato con el senor Jaime Capp6; arreglo de
veredoncs, etc. El Imanciamiento se hizo con fondos depositados al efecto par el for­
mador de csta Poblacion, sefior Carlos Ossandon B., representante del sefior Domingo
Tocornal Matte.
44. COMUNA DE IQillQUE
EI Ministerio del Interior, par Decreto N,' 5336, de 27 de Diciembre de 1935
declare en vigencia en 18 Comuna de Iquique las disposiciones de la Ley General de
Pavimentacion ".;,' 5757 y por Decreta N,' 3940 del 31 de Agosto de 1936, de este
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miSITIO Ministerio, se declare que esas disposiciones se entendian vigentes tarnbien
en las Comunas de Huara-Pozo Almonte y Lagunas de 1a Agrupacion Municipal
cuya cabecera es la ciudad de [ui que.
Estudiado un proyecto para la pavimentaci6n de calzadas con macadam brtu­
minoso, para diversas calles de [quique y previas las tramitaciones legales y regla­
mentarias, se solicitaron propuestas publicas, las que sc abrieron en la Sala de la Al­
caldia Municipal de esta ciudad el 31 de Julio de 1937.
Consta en el Acta de Apertura de estas propuestas que presentaron ofcrtas
los sefiores Jorge Lavin R., Eulogio Gordo M. y Ramon Pinochet.
Esrudiada la ofcrta mas conveniente, se aceptc la propuesta del senor Jorge La­
vin R., por Decreta N' 108 del II de Octubre de 1937, de la Intcndcncia de Tarapa­
ca y para pavimerrtar seis mil metros cuadrados de calzadas con macadam asfaltico,
en caliente, par la suma global de $ 191.688,-, para fmanciarse can Recursos de Ia
Comuna.
Este plan de obras comprende la pavirnentacion de las calles Orella, desde Juan
Martinez a 21 de Mayo; 21 de Mayo, de Tarapaca a Serrano; Serrano, de 21 de Mayo
a Hospital, ambas calzadas, y O'Higgins. de Baquedano a Patricio Lynch. La pavi­
mentaci6n no' pudo iniciarse en scguida por falta de rodillo aplanador.
Durante 1937 se ejccutaron en Iquique, diversos trabajos de reparaci6n de cat­
zadas
. y aceras de material asfaltico, en las calles Orostiaga, Vtvar, Serrano,
Wilson, Lynch, Baquedano, Balmaceda. Amuniitegui, Rique!me, J J. Perez,
Ramirez. Barros Arana, Latorre, Tarapaca, Thompson, Sargento Aldea, Bolivar. A.
Pinto, San Martin, Luis Uribe, etc., invirt.iendose en materiales y jornales $ 15.899,42.
A pediclo de las autoridades Municipales, la Direcci6n ejecut6 tambien trabajos
diversos en aceras y en calzadas en los pueblos de Pozo Almonte y Huara, por valor
de sels mil pesos y estudio la realizacion de obras similares en Pica y dcmas localida­
des de la grupaci6n comunal, para desarrollarlas en el ana proximo.
Se adquiri6 un rodillo apIanador, pagandcse $ 5.800,- como cuota de contribu­
cion de la comuna.
45. COMUNA DE ANTOFAGASTA
Las disposiciones de la Ley 5757 fueron declaradas en vigencia en la Comuna de
Antofagasta, par Decreta del Ministerio del Interior N.o 5576, de 31 de Diciembre
de 1935, y par Decreta N.' 3940, del 31 de Agosto de 1936, tarnbien del Interior, se
declar6 que las disposiciones de Ia Ley General de Pavimentacion s� entendlan vi­
gentes asimismo en las Comunas de Mejillones-Sierra Gorda-y Aguas Blancas, de
Ia agrupacion Municipal, cuya cabecera es la ciudad de Antofagasta.
Durante 1937 Ia Direccion desarro1l6 una importance labor, can un desernbolso
total de $ 970,524,56 que se financio can Fondos de Recursos de los establecidos en el
Art. 29 de la Ley 5757.
Las obras mas importantes fueron:
a) Pavimentaci6n de calzadas de concreto asfaltico sabre base de macadam
hidraulico, ejecutadas par el contratista senor Jorge Lavin R., euya propuesta pu­
blica le fue aceptada par Decreta N° 63 del 18 de Febrero de 1937, de la Intendencia
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de Antofagasta y ampliada par Decreta N." 253, del 25 de Septiembre de 1937 de
Ia misma Intendencia.
Quedaron pavirnentadas las calles Iquique desdeZenteno a Corrales Municipa­
les y desde Riquelme hasta Av. Argentina; Paraguay desde lquique al Asilo de la
Infancia; Huanchaca de Iquique a Adamson; Latorre entre Orella y Exposicion:
Eleuterio Ramirez de Iquique a Adamson; Condell desde Av. Argentina a Valdivia;
calles de acceso al Puerto; y bajada a los Banos Municipales, en total 21.255,20 m'
con un costa de 645.727,72 pesos.
b) Pavimentaci6n de aceras de concreto asfaltico en una capa, ejecutadas por el
contratista senor Jorge Lavin R. con propuesta publica aceptada par Decreta N. 0 354.
de 22 de Diciembre de 1937, de la Intendencia de Antofagasta, en las calles: Gaile­
guillos Lorca, entre Velasquez y Contardo y Antonino Toro y Antonio Poupin entre
Galleguillos Lorea y 0' Higgins
Quedaron pavimentados 2.275,65 m- con un costo de $ 39.505,2l suma que qued6
para pagarse en el ana proximo.
c) Pavimentacion de aceras de concreto de cemento en las calles: Prat entre
Whashington y Pasaje Rhin: Pasaje Ithiu entre Sucre y Prar: Esmeralda entre Ba­
quedano y Salvador Reyes; Serrano de Atacama a Av. Argentina; BaJmaceda en­
tre Sucre y Baquedana; Atacama entre Riquelme y Bolivar y entre Sucre y Prat;
y Copiap6 entre Condell y Av. Costanera,
Se ejecutaron 4.175,47 m" par valor de $ 79.810,51 y segun propuestas publicas
limitadas par los contratistas senores Crisologo Silva, Edmundo Perez Z. y Juan
Rogelio Diaz.
d) Conservaci6n Pavimentos.-Con jornaleros pagados en planillas y por me­
dia de tratos especiales, proporcionando la Direccion el material asfaltico, se ejecuta­
ron reparaciones de los pavimentos bituminosos existentes en las calzadas y aceras
de Antofagasta, para las calles iv1atta-Latorre-Maipu-Condell-\\lhashington-­
Iquique-Av. Pinto+Uribc+Catorce de f'ebrero-�Bolfvar-Prat--Serrano-J esc
Santos Ossa-Angamos-Orella--CopiapO--San Martfn-Covadonga-Baqueda­
no-Sucre-O'Higgins-Carrera-\lelasquez-Esmera1da- Balmaceda-Riquelrne­
Adamson-Av. Argentina-Zenteno, etc. y la reparaci6n del pavimcnto de baldo­
sas de la Plaza Colon.
EI valor total invertido en jornales y materiales fue de $ 102.035,65.
En el derrocamiento del cerro existente en Aventda Angamos, y construccion de
un muro de contencion, para formar una plazolcta de cstacionamiento de vchiculos en
esa avenida, frente al Club Hipico, se invirt ieron $ 8.696,80.
En el arreglo de aceras y calzadas de los pueblos de Pampa Unitiu+Baquedano
y Sierra Gorda, se gastaron seis mil pesos, iniciandose can ello los trabajos de me-ora­
miento y de pavimentacion que hay en proyecto de ejecutar en las diversas local ida­
des de la agrupacion comunal de Antofagasta.
Con Recursos de 1a Comuna, la Direccion atendio tambien los gastos generales
como levantamiento de planos, publicaciones necesarias para la formuiacion de cuen­
tas; pago de sueldos al personal; gastos de administracion adquisici6n y compostura
de maquinarias y herramientas, etc.
Sin contar el valor de las accras de asfalto que -quedaron para pagarse en el ana
proximo. el saldo al 31 de Diciernbre de 1937, con que cerro el ejercicio financiero
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de este afio. fue de $ 476.827,25, suma que se destina-a al financiamiento de 1a eje­
cucion de cinco mil metros cuadrados de aceras de concreto de cementa, cuyas pro­
puestas se abrieron el 13 de Diciernbre de esc afio y dernas trabajos de obra nueva y
de conservacion indispensables de ejecutar.
46. COMUNA DE SAN JOSE DE MAIPO
Por Decreto del Ministerio del Interior N." 935, del 14 de Febrcro de 1936, pu­
blicado en el «Diario Oficial« N." 17400, del 22 de esc mismo IllCS, fueron declaradas
en vigencia en 1a Comuna de San Jose de Maipo, las disposiciones de la Ley 5757,
General de Pavimentaci6n
Durenre 1937, no se cjecutaron obras de pavimentaci6n en csta Comuna y los
fondos acumulados, que ascendieron a $ 147.107,14, segun balance de Contabilidad
a1 31 de Diciembre de esc afio, se destinaron a financier pavimentos dcfinitivos en
proyccto, como la pavimentaci6n de aceras de baldosas en la Plaza de San Jose de
Maipo y de concreto de cementa en el pueblo de La Obra
Para la rcaliaaclon de esos proyectos y previas las tramitaciones legales y regia­
mentarias se pidieron propuestas publicas. las que {ueron abiertas en la Sala de la
Alcaldfa Municipal de San Jose de Maipo, el 30 de Julio de 1937
Para la ejecucion de los pavimentcs en San Jose de Maipo, qued6 con mayor
opci6n el contratista senor Jaime Capp6, cuya oferta se inform6 como ia mas conve­
mente, con fecha 6 de Diciembre de 1937.
47. COMUNA DE TALTAL
La Ley General de Pavimentaci6n N" 5757, rige en la Comuna de Taltal, se­
gun Decreta del Ministerio del Interior N." 1100, del 29 de Febrero de 1936 y por
Decreto N." 3940 del 31 de Agosto de ese mismo afio, del Interior, se declare que las
disposiciones de la Ley 5757 se cntendian vigentes tambien en la Comuna de Cata­
lina, ° sea de todo el territorio de la agrupacion municipal, cuya cabecera es la ciudad
de Taltal.
Practicados los estudios correspondientes ':l de acuerdo can el pedido del senor
Alcalde, sc ejecutaron trabajos de conservaci6n de pavimentos par administraci6n,
can un costa de $ 18.318,67, a saber: reparacion de pastelones de concreto en aceras
de las calles Esmeralda-l�amlrez-Serrano--Plaza Rtquelme (683 ,79 lTI�); construe­
cion de soleras de concreto en esas mismas calles (98 ml.). construccion de muros de
sostenimiento y graderias en escalas para continuecion de aceras; reforzamiento de
lTIUrOS de concreto armado en la Plaza Riquelme; reparacion y formacion de calzadas
en las calles Ramirez--Sargento Aldea-Prat-Torreblanca-Esmeralda, etc.
Elaborado un proyecto para pavimentacion de 5.000 m- de aceras de concreto
de cernento, y previas las tramitaciones de rigor, las propuestas publicus fueron
ablertas el 6 de Diciembre de 1937, presentandcse s610 el senor Gabriel Portilla AI�
varez. La oferta de este proponcnte, estimada conveniente por esta Direccton, se
recornendo a la H. Junta de Pavimentaci6n para que fuera aceptada, por la suma global
de $ 109.800,-, para tinanciarla can fondos de recursos de I. Comuna de los estable­
cidos par el Art. 29 de la Ley 57;7.
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48. COMUNA DE LA SERENA
Por Decreta del Ministerio del Interior N.' 2281, del I I de Mayo de 1936, pu­
blicado en el «Diano Oficial» N" 17473 del 22 de ese mismo mes, se declararon en
vigencia en la Comuna de La Serena, las disposiciones de la Ley General de Pavi­
mentacion.
EI financiamiento de la obra ejecutada fue heche en parte con fondos de Empres­
tito y en parte con Recursos de la Comuna de los establecimientos en el Art. 29 de la
Ley 5757 a saber:
a) Pavimentaci6n dc Calzadas.e-Segun propuesta aceptada por Decreto N.' 110,
de 9 de Agosto de 1937, de la Intendencia de Coquimbo, el senor Raul Molinare Al­
varado, construyo pavimentos de concreto de cemcnto en las calles O'Higgins,
entre Cordovez y Francisco de Aguirre; Prat entre M. A Matta y P P. Munoz;
M. A Matta de Cordovez a Francisco de Aguirre; Rodriguez de Las Casas a Lautaro;
Las Casas de Rodriguez a Benavente y Benavente entre Cordovez y Las Casas, en
total 10 cuadras con 7373,04 rn" can un costo de $ 250.892,84 que se pago can fondos
de Emprestitos
b) Pavimentaci6n de Aceraso-Con Recursos de la Comuna se financio la pavi­
mentacicn de 1.164,62 mJ de aceras de pastelones de concreto, de Jas tres cuadras de
la calle O'Higgins, comprendidas entre Cordovez y Francisco de Aguirre. Este tra­
bajo 10 h'zo el sefior Raul Molinare Alvarado, segun propuesta aceptada por Resolu­
cion de Ia Direcci6n N." 261, del 13 de Octubre de 1937. Su costo fue de $ 18.744,58.
c) Conservaci6n de Pavimentos.-En rcparaci6n de aceras de asfalto comun
de brea, de la calle E. de la Barra, entre Balmaceda y Camino de Cintura, se invir­
tieron $ 5.712,22 yen la reparaci6n con material asfaltico de las junturas de dilataci6n
y en parches para 1a conservacion de las calzadas de concreto construidas can anterio­
ridad a la vigencia de la Ley 5757, se invirtieron durante 1937, $ 2.654,22.
En atenci6n a los fondos disponibles a1 cerrar el ejercicio financiero al 31 de Di­
ciembre de 1937, se proyect6 continuar 1a pavimentacion de calzadas y aceras en La
Serena, ampliando los contratos existences.
49. COMUNA DE PENCO
La Ley General de Pavimentaci6n rige en la Comuna de Penco por Decreto del
Ministerio del Interior N." 2282, del II de Mayo de 1936, publicado en el «Diario
Oficial» N." 17473, del 22 de ese mismo mes.
S610 se ejecutaron trabajos de levantamiento de pianos, para la elaboraci6n de
proyectos de pavimentaci6n correspondientes a los programas aprobados por la I.
Municipalidad.
EI ejercicio financiero de 1937, cerro can un saldo a favor de $ 66.604,44, al 31
de Diciembre de ese ana, con que se fmanciaran las obras por realizar en esta Comuna.
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50. COM.UNA DE LOS ANDES
Las disposiciones de la Ley 5757 Iueron declaradas en vigencia en la Comuna
de Los Andes, par Decreta del Ministeno del Interior N." 3013, del 30 de Junia de
1936, publicada en cl «Diane Oficials :-':.0 17513 del 10 de Julio de esc mismo afio.
Durante el afio 1937 se desarrollo un importante program a de pavimentacion de
calaadas y accras, que fueron f:nanciadas en parte con fondos provenientes de la
colccacion de Emprestuos. de los autorizados en el Art. 25 de 1a Ley 5757 y en parte
con Recursos de la Cemuna. obtenidos segun 10 dlspuesto en Art. 29 de esta misma ley.
Los trabajos realizados. han side:
a) Con Fondos ,j., Emprestitos.
1. Pavimentacion de calzsdas.
Segun contrato con el sefior Maximo Bravo, cuya propuesta fue aprobada por
Decreta N.O 81 del 28 de Julio de 1937 de la lntendencia de Aconcagua, se ejecut6
con concreto de cementc la calzada de las calles Membrillar entre O'Higgins y M,
Rodriguez y se colocaron soleras de piedra sabre concreto en Rodriguez entre Pa­
pudo y Yerbas Buenas.
Se pavimentaron 1.302,60 m' por valor de $ 47.443,29.
2. Pavimentacion de Aceras,
CON BALDOSAS DE CE�.fENTO las aceras de las calles Esmeralda, de Independencia
a Rancagua, de Rancagua a Membrillar y entre Yerbas Buenas y Progreso; Las
Heras entre Maipu y Santa Rosa; Maipti entre Av. Argentina y Tres Carreras yen­
tre O'Higgins y Las Heras y Papudo entre Tres Carreras y Rodriguez y entre Esme­
ralda y O'Higgins.
Superflcie de 2.972,22 m" con un costo de $ 48.639,26.
ACERAS DE CONCRETO DE CEMENTO en las calles Papudo entre Av. Argentina y
Esmeralda y de O'Higgins a Rodriguez acera Poniente ; Rodriguez de Papudo a Yer­
bas Buenas (5) y Av. Argentina entre Chacabuco y Peru, accra Oriente, en tres cua­
dras de la Poblacion Ccntenario.
Supcrficie de 2.066,42 m' por valor de $ 28.896,75.
3. Ohms Diversas.
En obras extraordinarias como ejecucion de pasos de agua; exceso de excavaciones:
movimicnto de tierras ; proteccicn de terminales de pavimcnto, etc.. complementarias
de la pavimentacion de calzadas y aceras, se invirtieron $ 22.457,20 con cargo a Em­
prestitos.
Total invertido con Fondos de Emprestitos $ 147.436,50.
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b) Con Fondos de Recursos.
Pavimentaci6n de aceras de baldosas de cementa en calles Santa Rosa entre
Tres Carreras y Rodriguez (0) y entre O'Higgins y Av. Chacabuco, ambas accras.
can superficie de 1.040.24 rn- y valor de $ 36.559,93.
Pavimentacion de aceras con pastclones de concreto en 1a accra Sur de la Av.
Argentina entre Progreso y Maipu, Supcrficie de 1.139,46 m- par valor de $ 14.245.8i.
Pavimentaci6n de aCCJ'3S de asfalto C0l11Un de brea en la Av. Chile, entre Av.
Chacabuco y Peru, acera Oriente de 1a Poblacion Chacabuco, en una extension
de 218,70 ml. can superfieie de 617,82 m- par valor $ 5.211,83, ejecutadas par e! senor
�aximo Bravo. segun contrato aceptado per Resolucion N." 134 de 30 de Abril de
1937.
Adernas se invirtieron $ 5.745,17 en trabajos diversos complementarios de las
aceras como excavaclones, etc.
En consecuencia, el total de Ia superficic pavimentada de accras ejccutadas con
Fondos de Recursos fue de 3.697,52 ms par un valor de $ 61.762,80.
El pavimento de aceras de baldosas y el de concreto fue ejecutado tambien por
el contratista senor Maximo Bravo, cuya propuesta publica Ie fue aceptada por De­
creta de la Intendencia de Acancagua N.' 191 del 16 de Octubre de 1936.
Conservaeion de Pavimentos.
Con recursos de 1a Comuna se cjecutaron ademas:
a) La embreadura de junturas de dilatacion del concreto en calzadas, indispen­
sable para su buenaconservacion, can costa en jornales y materiales de $ 7.082,65.
b) La reparacion del embaldasado de la Plaza y de aceras de las calles Esmeralda
-Maipu, etc pOI' valor de $ 6.158,05; y
c) La formacion de cunetas- -npiaduras ···cjecuci6n de macadam hidraultco en
las calles Hermanos Clark-Av_ Cernenterio. etc., construcci6n sifon en calle Santa
Rosa; par valor total de $ 3.880.
Total invertido en conservacion: $ 17.1.20,70.
Inversiones Diversas.
La Direcci6n atendi6 tambien can Recursos de Ia Comuna el Scrvicio de Interes
y Amortizacion de Emprestitos ($ 10.813,79) la adquisici6n de herramientas y los
gastos diversos como planificaci6n para formulaci6n de cuentas, pago de sueldos al
personal de inspeccion de las obras--gastas de administracion, etc. ($ 46.149,88).
Total invertido par este capitulo $ 56.963,67.
Resumen:
En resumen, de acuerdo can 10 que queda expuesto, la Direccion gast6 durante
1937 la suma total de $ 283.283,67 en los diversos trabajos en Los Andes y demas
gastos indispensables para su ejecuci6n.
Los pavimentos definitivos hechos fueron:
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Calzadas de concreto. 1.302,60 m'
8.736,16 m'Aceras de baldosas, concreto y asfalto ..
El ejercicio financiero para esta Comuna cerro con un saldo a favor de
$ 105.902,07 al 31 de Diciembre de 1937, suma can que se continuara la ejecucion de
obra que ha solicitado la Alcaldia Municipal.
Debo dejar constancia ademas, que en virtud de la Ley 5891 de 24 de Agosto de
1936 se creo la Comuna de San Esteban, cuyo territorio formaba parte del de Los
Andes.
51. COMUNA DE ILLAPEL
Rigen las disposiciones de la Ley General de Pavimentaci6n en la Comuna de
Illapel, segun Decreto del Ministerio del Interior N." 3014 del 30 de Junio de 1936,
publicado en eI <Diario Oficial» N." 17513 del 10 de Julio de ese mismo afio.
Los trabajos hechos en IllapeJ sc ftnanciaron con Recursos de la Comuna y cons is­
tieron principalmente en la ejecuci6n de 483 -1.111 de scleras de concreto, tipo angulo.
hechas en sitio, en calle Buin, por un valor de $ 8.931,10, en jornalcs y matcriales.
A pedido de la Alcaldia y con Recursos, la Direccion adquiri6 un carret6n es­
tanque para el riego indispensable en la conservacion de las calles.
Se ejecuto tambien el levantamiento de pianos, de las calles Buin-Av. Ignacio
Silva- .. Constitucion-Mirallores-Ecuador-O·Higgins, etc., que cornprendieron una
longitud de 5 095 ml de calles.
52. COMUNA DE CORRAL
Fue declarada Ia vigencia de la Ley 5757 en la Comuns de Corral, por Decreto
del Ministerio del Interior N." 3015 del 30 de J unio de 1936, publicado en el «Diario
Oficial» N." 17513 del 10 de Julio de esc mismo ario
Se cstudio el proyecto de pavimentacion de calzada y aceras de concreto en la
calle Seis de Mayo CAy. Cochrane) entre calle Esmeralda y su termino al Poniente, en
una longitud de unos 125 metros para construirse en los primeros meses de 1938
Se consul to una calzada de 5,50 m. de ancho, scleras de concreto en conjunto con
1a calzada y aceras tambien de concreto. El presupuesto de estas obras ascendio a
$ 34.172,50, para fmanciarse can Recursos de la Comuna, de los establecidos en el
Art. 29 de la Ley 5757.
Segun Ia Contabilidad de la Direcci6n al 31 de Diciernbre de 1937, la Comuna
de Corral tenia un saIdo a favor de $ 16.419,39 para pavimentacion.
53. COMUNA DE CHANCO
Rigc la Ley General de Pavimentacion en la Comuna de Chanco segun 10 dis­
puesto por Decreta del Ministerio del Interior N." 3016 del 30 de Junio de 1936, pu­
blicado en el -Diario Oficial » N." 17513 del 10 de Julio de ese mismo afio.
Estudiado de acuerdo con programas aprobados par la 1. Municipalidad, un pro­
yecto para pavimentacion de aceras 'y colocacion de soleras, este fue aprobado por la
H. Junta de Pavimentacion de Chanco, con fecha I." de Julio de 1937. Solicitadas las
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propuestas pubhcas correspondientes, estas fueron rechazadas segun acuerdo de la
H. Junta de Pavimentac ion. en sesion celebrada el 16 de Octubre de esc mismo afio ;
sesion en Ia que se acord6: Aceptar a don Eduardo Sepulveda una propuesta privada
para pavimentar 800 m1 de aceras de concreto cn la calle principal de la ciudad y para
que se pidieran propuestas publicus limitadas para continuar la ejecucion de esa rntsrna
clase de obras y colocaci6n de soleras.
Abiertas las propuestas publicas, simultaneamente en Chill an en la One ina de la
Delegacion de Paviment.ac.on yen la Alcaldia de la Comuna de Chanco, Sf presenta­
ron los senores Anibal Silva Torrealba y don Eduardo Sepulveda.
Estudiada la oferta mas conveniente se aceptaron las del senor Anibal Silva par
Resoluciones de la Direccion. a saber: Por Resolucion "0:.° 324 dell J de Diciembre de
1937, se Ie acept6 ci suministro y colocaci6n sobre concreto de soleras de piedra por un
valor global de $ 19 550 -v ; per Res. N." 325 de ese mismo dia y afio, para Ia pavimen­
taci6n de 800 m" de aceras de concreto de cementa por valor de $ 18.690.- )' per
Res. 327 del 13 de Diciembre de cse afio para pavimcntar 1.100 n1Z de aceras de as­
falto cornun de brea por un valor global de $ 19.800. ".
AI finalizar el afro se habian tornado todas las medidas para la pronta iruciacion
de los trabajos.
A pedidc del senor Alcalde, la Direccion ejecuto trabajos diversos de conserva­
ci6n, como rtpiadura y repatacion del pavimento de macadam hidraulico de la calzada
en la calle Comercio. que es la mas Importantc de la localidad, Invirtiendose $ 2.989.-.
El ejercicio financiero al 31 de Diciembre de 1937, cerr6 con un saldo a favor de
$ 28.272,77, para esta Comuna,
54. cOMUNA DE VALLENAR
Se decIar6 en vigencia la Ley (�cn�ral de Pavimentacion para esta Comuna por
Decreto del Ministerio del Interior N." 3160 del 9 de Julio de 1936, no ejecutandose
trabajo alguno de pavimentacion durante el afio de 1.937 por no disponerse de recur-
50S para ello.
Estudiado el proyecto de pavimentaci6n, correspondiente al programa aprobado
por Ia I. Municipalidad y cumplidas las tramitaciones legales y reglamentarias de
rigor, con fecha 6 de Diciembre de 1937, se abrieron en la Alcaldia Municipal las pro­
puestas publicas que se hablan solicitado para pavimentar 10.000 m- de calzadas de
concreto de cemento 0 con macadam bitummoso en caliente 0 en frio.
Estas propuestas quedaron en cstudio a tin de apreciar la mas conveniente para
los intereses de la Comuna
EI cjercicio financiero, segun los Libros de Contabilidad de la Direccion cerro al
31 de Diciembre de 1937 can un saldo a favor de la Comuna de $ 38.438,72.
55. COMUNA DE PAPUDO
Rigen las disposiciones de la Ley General de Pavimentacion en la Comuna de
Papudo, segun Decreto del Ministerio del Interior N." 3929 del 31 de Agosto de 1936.
En esta Comuna no se ejecut6 trabajo alguno de pavimentacion por no haber
fondos disponibles para clio.
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Al 31 de Diciembre de 1937, la Contabilidad de la Direcci6n acusaba un saldo a
favor de S 7.537,72. con que se financiaran los trabajos que solicite la Alcaldia en el
afio proximo.
56. COMUNA DE RENGO
Scgun Decreto del Ministeno del Interior k" 3930 del 31 de Agosto de 1936 se
declaraba en vigencia en 1a Comuna de RClIJ.(o las disposlciones de la Ley General de
Pavimentacicn.
/\ pedido de la Alcaldia, la Direccion ejecuto diversas obras de conservacicn en
las calles Lautaro -Bisquert entre Plaza y Esracion. Guevara de Prat a1 Oriente.
Arturo Prat, Condell, ctc., como formacicn de cunetas-ejecuci6n de macadam hi­
draulico-v-ripiado, etc. con un gasto de $ 16.873,66�
Se cstudio un proyecto de pavin-entacicn de calzadas de concreto para realizarse
en 1938
Esta Comuna, segun la Contabilidad de 1a Direccion cerro con un saldo a favor
de $ 67.165.79 al 31 de Diciembre de 1937, suma que se destinara al servicio de los
Emprestitos que se contraten ya los dernas gastos de conservactcn. etc. en 1938.
57. COMUNA DE SANTA CRUZ
Rigen las disposiciones de Ia Ley General de Pavimentacion en esta Comuna,
segun Decreta del Ministerio del Interior !,!.o 4096 del 12 de Septiembre de 1936.
No se ejecutaron t rabajos durante t 937 y los recursos recaudados durante este
ana, fueron acumulados para el financiamiento de las obras per realizer en 1938, so­
licitadas porIa Alcaidia.
Al 31 de Dtciembre do 1937 habia un saldo a favor de $ 46.327,09, segun la Con­
tabilidad de 18 Dtrcccion
58. COMUNA DE SAN CARLOS
Por Decreto del Ministerto del Interior "i" 4475 del 17 de Octubre de 1936, se
declare en vigencia en esta Comuna la Ley General de Pavimentacion.
Solo se ejecut.aron parches de ernbaldosado en accras. la confecci6n de un sifon
para. paso de ag118S con tubcrias de 0,40 rn . de diamctro en esq. de calles Independen­
cia con Del Pino, etc., se hizo el levantamicnto de planes de diversas calies y se estu­
dia los proyectos de pavimentacion indispensables para realizar el programa apro­
bado por la I. Municipalidad.
En scsion celebrada cl D de Diciembre de 1937, cn !a Sala de laGobernacion de
San Carlos.ipor la H. Junta de Pavimcntacion de csa Comuna. se acord6 aceptar la
propuesta del senor Carlo's Riehm, de acuerdo con cl Informe dado por Ia Direccion,
para pavimentar tres mil metros cuadrados de aceras de concreto de cemento y obras
complemcntanas por un valor global de $ 50.240.-
Segun los Libras de Contabilidad, que lleva la Direccton. en forma separada para
cada Comuna, de acuerdo con la Ley, al 31 de Dicicmbrc de 1937, habia un saldo a
favor de $ 86.488,94 para destinarlo a obras de pavirnentacion en San Carlos.
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59. COMUNA DE TOCOPILLA
Por Decreto del Ministerio del Interior N." 4589 del 23 .ie Febrero de 1936, ri­
gen en la Comuna de Tocopilia, las disposiciones de la Ley General de Pavimentacion.
Durante Iq37 no se ejecutaron trabajos de pavimentacion y los fondos acumulados
alcanzaron a $ 346.872,48 segun Balance al 31 de Diciembre de ese afio,
De acuerdo can programas acordados poria I. Municipalidad, la Direccton estu­
di6 un proyecto para pavirnentar 15.000 m- de calzadas, consultando la presentacion
de ofertas par concreto de cemento, concreto asfalt.ico sobre macadam hidraulico y
macadam bituminoso por penetracion en caliente.
Previa las trarnitaciones legales y reglamentarias. se abr-iercn las propuestas
que se habian solicitado, el 12 de 'ioviembre de 1937 en la Sala de la Alcaldia Munici­
pal de Tocopilla. S610 se presence a la licitac.ion el senor Jorge Lavin R. cuya oferta
fue recomcndada par la Direccion, se aceptara para pavimentar 15.000 m' de calzadas
can macadam asfaltico por penetracion en caliente. y par la suma global de $ 528.790.
60. COMUNA DE ERCILLA
Rige la Ley General de Pavimcntacion en esta Comuns por Decreto del Minis­
terio del Interior N.' 4820 del 13 de Noviembre de 1936.
No se ejecut6 trabajo alguno de pavimentacion en esta COlTIUna, acumulandose
los recursos que alcanzaron 81 31 de Diciernbre de 1937 a la suma de $ 27061,05
para realizar la pavirnentacion que quedo en estudio, en el afio proximo.
61. COMUNA DE LOS VILOS
Por Decreto del Ministcrio del Interior N.' 492 del 3 de Febrero de 1937. fueron
declaradas en vigencia en esta Comuna las disposiciones de la Ley 5757.
Previo los estudios correspondientes y cumplidas las tramitaciones legales y
reglamentarias de rigor el 1.° de Dicicmbre de 1937, fueron abiertas en la Sala de la
Alcaldia Municipal de Los Viles las propuestas publicas que habra solicitado la Direc­
cion para pavimentar cinco mil metros cuadrados de aceras de pastelones de concreto.
A la licitacion se prescntaron los senores Carlos Vivanco Corvalan, Marcos
Elberg y Roberto Izquierdo Ph. Hccho el estudio de cstas ofertas la Direccion infer­
mo a la H. Junta como mas conveniente la propuesta del senor Vivanco par la suma
global de $ 78.300.-.
Los Recursos de Pavimentacion acumulados alcanzaron al 31 de Diciembre de
1937 a la suma de $ 5.269,89.
62. COMUNA DE CONSTITUCION
Se declare en vigcncia la Ley 5757 en Constitucion, por Decreto del Ministcrio
del Interior N.' 734 del 19 de Febrero de 1937, no pudiendose efectuar trabajo alguno
en este afio par no disponerse de recursos, los que se acumularon alcanzando a $ 17.60 I,
16 centavos al 31 de Diciernbre de 1937.
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Estudiados los proyectos de pavimentacion con forme a programas aprobados por
la I. Municipalidad, y previas las tramitaciones de rigor, se abrieron en Ia Alcaldfa
Municipal de esta Comuna, el17 de Diciembre de 1937, las propucstas publicas que la
Dircccion habia solicitado para pavimenrar calzadas de concreto de cementa y de
adoquinado 0 bien piedra de rio sobre macadam hidraulico, scparadas en dos grupos
que debian considerarsc como propuestas distintas. A la licitacion s6lo se prcsent6
el senor Roberto Izquierdo Phillips y cstudiadas las ofcrtas de este contratista la
Direcci6n inform6 a Ia H. Junta de Pavimentacion por oficio :\" () 14000 del 31 de
Diciernbre de 1937 se aceptara la propuest.a del senor Izquierdo para pavimentar
9.000 m2 de calzadas de concreto de ccmcnto, corrcspondiente al primer grupo de
obra, por la suma global de $ 312.477.--'- Y sc rechazara la oferta por el segundo grupo.
La aceptacion de esa propuesta qued6 en tramitacion,
63. COMUNA DE CURACAUTIN
Rige la Ley Genera! de Pavimentacion en In Comuna de Curacaut in, por Decreta
del Ministcrio del Interior N.' 1114 del 17 de Marzo de 1937. Durante este afio no se
ejecutaron trabajos y los fondos acurnulados alcanzaron al 3l de Diciembre de este
afio a la suma de $ 8.385,14.
Se estudio en el terreno mismo par personal de esta Direccion el proyecto de pa­
vimentaci6n por ejecutar conforme a1 programa que habra acordado la I. Municipa­
-lidad y en forma de poder realizarla en el ano 1938.
Ademas de las Comunas nambradas, fueron declaradas en vigencia las diposi­
ciones de la Ley 5757, segun Decreta del Ministerio del Interior, las Comunas que si­
guen, en las cuales no se ejecut6 nmgun trabajo de pavimentacion durante 1937, per
no disponerse de recursos:
64. COMUNA DE CASABLANCA, Decreto Supremo N.' 2109 del 19 de Mayo de
1937.
65. COMUNA DE MAGALLANES, segun Ley 61"2 del 5 de Octubrc de 1937.
66. COMUNA DE NATALES. scgun Ley 6132 del 5 de Octubre de 1937.
67. COMUNA DE PORVENIR, segun Ley 6132 del 5 de Octubre de 1937.
68. COMUNA DE NANCAGUA, segun Decreto Supremo N.' '4517 del 18 de No-
viembre de 1937.
69. COMUNA DE LOS SAUCES, Decreto N." 4945 de 22 de Diciembre de 1937.
70. COMUNA DE LLAY·LLAY, Decreto 4986 de 27 de Diciernbre de 1937.
71. COMUNA DE YUMBEL, Decrcro N.' 4987 de 27 de Diciembre de 1937.
72, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL, Ley Nv 6151 de 30 de Dicicrnbre de 1937.
73. COMUNA DE LONCOCHE, Decreto l\' 5071 del 31 de Diciembre de 1937.
74. COMUNA DE LUMACO, Decreta N." 5072 del 31 de Dicicmbrc de 1937, y
75, COMUNA DE LAUTARO, Decreta N.' 5095 del 31 de Diciembre de 1937.
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CAPITrLO III
COMUi'lAS NO AFECTAS A LA LEY 5757 E:\ Qt"E IIA IN'fERVENIDO LA
DIRECCIO:� GE:\"ERAL DE P.H1:\1E:\"J'ACION
De acuerclo can 10 eS,[2�:,L:cii'J en cl _-\:-t. 3 �:;]8. Lev 5757 de 12 de Dicicmbre
de 1935 yen cump.imicnto de instrucctoncs del \fi�:i.�ti.::rio .iel Interior. la Direcci6n
a mi cargo haec 13 revision de los provcctos de paviment acion qt:c e lacoran laspropias
Mumcipalidades :-10 rcgidas aun intcgrelmeruc por csta Ley, 0 bien clabora e50S pro­
yectos, cuando asi 10 solicita e! AJc81de Municipal respective.
La Direccion atiende asimismo todo pedido de inforrnaciones, que ticnc a bien
hacer el Ministerio del Interior y resuelve las consultas que hacen las l'vlunicipalidadcs
sobre pavimentos.
Para cstas Comunas, no rcgidas aun integralmente por la Ley 5757, la Direccion
ha intervcnido en el curso del ana 1937 en las que sigue:
Colina.-_A. pcdido del senor Ingeniero de la Provincia, se dieron toda clase de
informacioncs sobre pavirnentos para aceras, y sobre los precios corricntes para esta
clase de obras, que tenia que hacer en Colina,
Buin.s-Descosa la I. Municipalidad de Buin de pavimentar aceras, especialmente
en fa calle Balmaceda, solicito por intcrmedio del Ministcrio del Interior que esta
Dircccion Ie catudiara el proyccto correspondicnte. Se formularon entonces por esta
Oficina pre-via visita al terreno del Ingeniero Jefe, Bases y Especificaciones tecnicas
en que se consult6 la opci6n a los proponentes de presentar ofer tas por baldosas y por
concreto de cernento, a fin de poder comparar y pudiera as! resolver la I. Municipa­
Iidad 10 que mas le conviniera.
Estas Bases y Especificaciones fueron aprobadas por Decreto Supremo N." 4750
del 6 de Dicicmbre de 1937, solicitandose en seguida las propuestas publicas de rigor
para ser abiertas en el afio 1938.
Para estos trabajos regu-la la Ley 1463 del 11 de Junio de 1901.
Curico.-Sc ha intervenido en trabajos de calaadas y accras.
CALzADAs.-Integrada por un Ingcnierc de la Direccion, la Alcaldia n0!11br6
comision para hacer In reccpcion definitiva de los pavimentos de calzadas de concreto
construidas por don Enrique Torres Larrariaga. correspondiente a la scgunda amplia­
cion de su contra to que habra sido aurorizada por Decreto Supremo X." 3393 del 17
de Julio de 1934, En esta forma se hizo In recepcion del pavimcnto para las calles
Merccd=-Yungay- -Cannerr+Pefia y Estado en sectores que comprendiercn trece
cuadras.
Esta Pavimentacion habla side hccha per fa I Municipalidad de Curic6 de acuer­
do con la Ley 1463 del ario 1901.
A pcdido de la I. Municipalidad, !a Direccion la informo sobre los requisites
legales y rcglamcntarios que dcbian cumplirse para pavimentar la calzada de 1a Av,
O'Higgins, que habia sido pcdida por los vecinos con ofrecimiento vcntajoso para
financiarla.
A pedido especial del senor Alcalde, la Direcci6n otorg6 poder de acuerdo con 10
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establecido en el Art. 24 de la Ley 5757, para que el sefior Alcalde pudiera entablar
juicios de cobranza a los deudores marOSQS por pavimentacion de calzadas, dando me­
rito ejecutivo a estas cobranzas.
ACERAs.-Se han atendido las traruitaciones de compra de cementa, para la pa­
vimentacion de aceras, a precio fiscal y se ha intcrvenido en los ensayes de baldosas.
etc. ernplcada en esa pavimentacion.
Se inform6 favorablemente al Ministerio del Interior 1a transferencia del contrato
de D ..Arturo Atria al senor Alejandro Ma_aek Becker sabre pavimentaci6n de ace­
ras ; contrato que habra side aceptado al senor Atria por Decreta Supremo N.o 4446
del 14 de Octubre de 1936. La transferencia rue autorizada par Decreto Supremo
N." 2645 del 28 de Junio de 1937, del Ministerio del Interior.
Se dieron amplias informaciones sabre la aplicacion de la Ley 5757 en una Comu­
na, al senor Alcalde y autoridades comunales de Cuneo. intcresados en disponer de los
med.os economicos indispensables para continuar la pavimentacion, especialmente de
aceras en los sectorcs rnodestos Jc la poblacion.
Para poder informar al Ministerio del Interior la inclusion de diversas Comunas
en la Ley General de Pavimcntacion, Ingenieros de la Oficina practicaron visitas al
terreno para estudiar e informar a las autoridades comunales respcctivas. de las ven­
tajas 0 inconvenientes que pod ria significarles la aplicaci6n de la Ley y a fin de evitar
dificultades posteriores. Previos esos estudios y 1a plena aceptaci6n de parte de las
autoridadcs. la Direccion informo favorablcmcnte al Ministetio del Interior se decla­
rara la vigencia de la Ley 5757 en las Comunas de Casablanca-�ancagua-Los
Sauces---L1ay-L1ay-Yumbel=-Kueva Impenal=-Loncochc=Lautaro. para las cua­
les se dicto el Decreta correspondientc, cuyo numero y fecha se indica en la pagina 554
de la presente Memoria,
Para Magallanes-Natales y Porvenir sc promulgo la Ley 6132 de 5 de Octubre
de Ig37 que ademas de disponer la vigencia de la Ley 5757 en esas Comunas se esta­
blecio el financiamiento de las obras, segun se ha dejado expucsto en 1a pagina 468
de la presente Memoria.
CAPITULO IV
PLANTAS ASFALTICAS YA INSTALADAS YEN PROYECTO
Las plantas para la preparacion de concreto asfaltico 0 para calentar el material
bituminoso en los trabajos de aplicaci6n de asfalto en caliente, establecidas en Pro­
videncia-Rancagua-Antofagasta, han satisfecho las espectativas que se previeron
al instalarlas. pucs se han podido hacer en forma oportuna y econorrnca. las reparacio­
nes de los pavimentos asfalticos existentes en las Comunas nornbradas.
Por falta de un local adecuado, aun no ha podido construirse la Planta proyecta­
da para Vifia del Mar, manteniendose la idea de ejccutarla 10 antes posible, dada la
gran extension e importancia de las calles y avenidas que tienen pavimento bitumi­
noso en sus calzadas y aceras.
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En Jquique, la reparacion de los pavirnentos asfalticos se ha hecho con bitumuls
o can colas, emulsion asfaltica de aplicacion en frio, con resultados satisfactorios.
Rcspccto a Concepcion, se ha aprovechado (a Planta de los contratlstas: The
Anglo Chilian Asphalte Co , para ejccuci6n de las reparaciones que se han presentado
en pavimentos biturninosos, no habiendo sido necesario, por consiguiente, hasta ahara,
instalar Planta asfaltica propia e indcpendiente.
CAPITULO V
MAQUI:-1ARIAS Y HERI�AMIENTAS
El gran desarrollo tornado por las obras de pavimcntaci6n y el gran numero de
Comunas diversas en que �stc!s se ejccutan casi simultaneamente, ha exigido a la Di­
reccion, proveerse de rodillos de propulsion mecanica, aplanadoras que son indispen­
sables para la consolidacion de las canehas 0 subrasantes que sirvcn de base a los pa­
vimentos.
Actualrnente la Direccion dispone de cuarenta rodillos: 23 propios, 7 adquiridos
por las Municipalidades con anterioridad a la vigcncia de la Ley 5757 y que han pa­
sado al servicio de la Direccion, en virtud de- 10 dispuesto en el Art. 53 de esta ley,
una vez dcclarada la vigencia de la Ley en la Comuna y 10 rodillos arrendados al
Departamento de Caminos de la Direccion General de Obra� Publicas,
El detalle de las Aplanadoras de propiedad de Ja Direccion, marca, tonelaje, sis­
tcma de traccion, avaluo y ubicacion en que sc cncuentran es como sigue:
Aveling Porter 12 tons. a vapor $ 25.000.- en Los Angeles
2. Avcling Porter 10 tons. a vapor $ 25.000.-- en Santa Cruz
J. Aveling Porter 10 tons. a vapor $ 25.000.--- en Quinta Normal
4. Avelmg Por-ter 10 tons. a vapor $ 25.COO.--en Concepcion
5. Valdivia 14 tons. a vapor $ 25.000.-- en Limachc
6. Libertad 12 tons. a vapor $ 25.000.- en San Carlos
7. Libertad 12 tons. a vapor $"25.000.-- en Talca
8. Caleta Abarca 16 tons. a vapor $ 25.000.- en Barrancas
9. Marshall 12 tons. a vapor $ 67.000.- en Nunoa
10. Austin 8 tons. a bencina $ 30.000.- en Cartagena
II. Huber 12 tons. a bene ina $ 25.000.--- en Vallenar
12. Urkraff 12 tons a petr61eo $ 30.000.- en Nunoa
13. Austin 8 tons. a bencinaS 30.000.-- en Melipilla
14. Austin 8 tons. a bencina $ 30.000.- en Yiiia del Mar
15. Kaeble a petr6lco .� 22.000 - en Osorno
16. Pioner 12 tons. a bcncina $ 35.000.- en Providencia
17. Pioner 10 tons. a bencina S 35.000.- en San Miguel
18. Schwartzkopff 10 tons. a petroleo $ 57.450.-- en Cisterna
19. ·Schwartikorff 12 tons. a petroleo $ 68350.- Conchali
20. Pioner 8 tons. a petr61eo $ 35.000.- Providencia
21. Monarch 12 tons. a vapor $ 34.000 - San Bernardo
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22. Kaeble 8 tons. a petr61eo $ 35.000.- Temuco
23. Avcling Porter 12 tons. a vapor $ 25.000.- Puerto Varas.
EI capital que representa esta maquinaria valcr izada segun las cifras antcriores,
cs, por consiguiente, de $ 75S.S00,-.
Durante el afio 1937 se adquiricron eI rodillo Kaeble al senor Eugenio Almarza
en S 35.000.-; el Monarch ("i 0 21) a los senores Droguett y Barros en $ 34.000,­
yel Aveling Porter, signado can el N." 23 en la suma de $ 25.000, 0 sea los tres ultimos
de la lista anterior.
Los rodillos que han pasado a la tutckm de esta Oficina de acuerdo con 10 dispues­
to en el Art. 53 de 1a Ley 5757 pertenccicntc a diversos \1unicipios y que se encuentran
trabajando en las propias C01TIUnaS son:
1. Kemna Breslau de 10 toncladas a pctrolco en Concepcion
2. Avehng Porter de 14 toneladas, a vapor en Vifia del Mar
3. Buffalo de 12 toneladas a vapor en Vifia del Mar
4. Aveling Porter de 10 toneladas, a vapor en Vifia del Mar
5. Pioncr de 10 toncladas, a bcncina en Talca
6. Avelmg Porter 10 tons" a vapor en Antofagasta
7 Avclng Porter 14 tons., a vapor en Antofagasta.
Adernas, la Direccion tiene en arriendo 10 rodillos del Departamento de Carninos,
cuyos canones mensualcs de arrendamiento J'uctuan entre $ 450 Y $ 580 por cada uno.
La marca, combustible, tonelajc y ubicacion cs la que sigue :
1. Fundicion Libertad N.> 1 de 12 tons. a vapor en San Fernando
2. Buffalo Springfield de 10 tons. a vapor en Los Andes
3. Fundicion Libcrtad de 12 tons. a vapor en Coronel
4. Fundicion Libertad de 10 tons. a vapor en Rancagua
5. 1-:undici6n Libertad de 10 tons. a vapor en Parra!
6. Fundicion Libertad de 10 tons. a vapor en lquique
7. Fundici6n Libertad de 12 tons. a vapor en Rengo
8. Caleta Abarca de 12 tons, a vapor en Los Andes
9. Fundicion Libertad de 12 tons. a vapor en San Bernardo
iO. Caleta Abarca de 12 tons. a vapor en La Serena
Para 18.5 neccsidadcs del servicio, Y por exigi rio los trabajos diversos de pavi­
mentaci6n se han adquirido dos cscarificadoras, una marca Thackray-Barford en
$ 7.600 y una Marshall en $ 13.000 y tres bornbas ccntrlfugas. una maquina barre­
dora en (Osorno); un carro regador (lliapel) montado sabre rucdas, etc.
La inversion hecha durante 1937, en adquisicion de maquinaria y herramientas
fue de $ 181.682,58 y 18 cornpostura de maquinaria y herrarnientas. incluso repuestos,
mana de obra, etc. exigio un desembolso de $ 66.744,86.
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CAPITULO VI
FORMULACION DE CCENTAS A LOS VECINOS Y CERTIFICADOS DE
PAVIMENTACION
1. ClJE�T_\S DE \-ECINOS.-De conformidad con 10 establecido en los articulos
2." al 15. inclusive. de la Ley 4339 y Arts. 17 al 24 de la Ley 5757 y Ley N.' 6079.
de 28 de Agosto de 1937, la Dircccion formul6 durante 1937, 5.788 Cuentas par Pavi­
mentacion de calzadas y de aceras, a los propierarios bencficiados con la ejecucion
de estos pevimentos defimtivos, en las diversas COITIUnaS afectas a las Leyes nom­
bradas y por un valor total de $ 13.683515,18.
Las Cuent.as formuladas durante el afio 1937 corresponden a las Comunas y
calles que siguen :
LEY 4339.
Provldencia.c-Cal!es Tucuman _. Prado-- LautarovLos Leones-Almagro-A
Varas-EI Bosque=-Korner-e-Santa habel-Margarita-Mujica-Miguel Claro­
Vitacura--Pasaje San Luis=l.as Palmeras-Santa Teresa-Costanera y Mar­
garita.
En total 442 Cuentas por valor de pago al contado de $ 1.194.651,69.
Nun"a.-Calles Brown--Prado--Ezequiel Fernimdez-Teniente Montt-Cres­
cente Errazuriz->J. I. Gonzalez=-Tocornal--Echeniquc·- Hamburgo-Eyzaguirre--­
Antonio Varas-c-Holanda- -Capitan Orella-Cap. Fuentes-Los Alerces-Baden­
Colonia-Scminario-Cinco de Septiembre- Chile-Espana y J. D. Canas.
En total 485 Cuentas por valor de $ 738.880,70.
San Mlguel.c-Calles Milan-Santa Elena-Carmen Mena- Berlfn> Dresden-
M. Valenzucla=-Magdalcna Mira-Nuremberg y la 2.', 3.', 8' y 9,' Avenidas.
En total 357 Cuentas par valor de $ 293.462,82.
Quinta Normal.- -Calles Las Heras--Antonio Ebner-Catamarca-Presidente
Montt-Pasaje Progreso-Andes y Santa Genoveva.
En total 133 Cuentas por valor de $ 38.951,67.
Conchali.--Calles Rosa Salas=Mac-Iver-c-Av. Latorre y Bascurian Santa Maria.
En total 67 Cuentas par valor de $ 10.509,93.
Cisternas.v-Callcs Le6n de la Barra-··Santa Clara-La Ovalle=Maipu-e-Nueve
de Enero y Avenida Ossa.
En total 86 Cuentas par valor de $ 52.024,52.
San Bernardo.e-Calles America=-Urmeneta y Doce de Febrero.
En total 27 Cuentas par un valor de $ 56.019,21.
En resumen, con forme a la Ley 4339, se formularon 1.597 Cuentas por un va­
lor total de Pago al Contado de $ 2.384.500,54.
LEY 5757.
Taleahuanov=Av. CoI6n-· San Martin-c-Sargento Aldea-Bulnes-M. Ro­
driguez-A Pinto y Heroes de la Concepcion Son 74 Cuentas por valor total de
$ 63.818,95.
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San Antonio.-Calles Gregoria Mira-21 de Mayo-Av. Chile-Presidente
Perez-c-Contorncs Plaza.
En total 37 Cuentas par valor de $ 102.297,63.
Osorno. .. Calles Bulnes-Portaks ·--l\·1artinez de Rozas-Angulo-Gra!. Mae­
kenna-c-P. Lynch-A. Varas-M. Rodrfguez=Freire y Bilbao.
En total 103 Cuentas par valor de $ 470.928,58.
Viiia del Mar.- Calks La Marina-Pobletc· Pasaje Tongoy-Vieente Reyes­
Nieto Amuoatcgur-c-Portales y Uno Norte=-Dos '-'.·-·Seis '-'.--Siete N. y Oeho
Norte.
En total 429 Cuentas par valor de $ 1.393.495,14.
Valdivia.-Calles Enazunz=-Barros Arana-Grno. Frick-Domeyko-P. Val­
divia-Chacabuco-Yungay-!.Jicarte-Cochrane-Caupolican y Anwandter.
En total 194 Cuentas por valor de $ 327.588,11.
Concepcion.e-Calles O'Higgins=Paicavl - J V. Lastarria-Plaza Pedro Val­
divia-Ricardo Claro ,·--Desiderio Sanhucza-Caupolican-Rengo--A. Pinto=-Vfc­
tor Lamas-A. Prat-e-Plaza Espana y Las Heras,
En total 526 Cuentas par valor de $ U87510,45.
Parral.i-=Calles Anibal Pinto entre Buin y O'Higgins y Union entre San Diego
y Pinto, can 14 Cuentas par valor de $ 11.868,13.
Angol.-Calles J F, Vergara-Caupolican-Collico-A. Prat-Chorrillos­
lmperial-Lautaro y Villarrica, con 166 Cuentas valor dc $ 375.937,08.
Quillota.-Calles Freire, entre Pudeto y Yungay y calle 21 de Mayo, con 57
Cuentas por valor total de $ 82.761,57.
Coquimbo.-Calles Baquedano-Henriquez y Varela desde Lastra a Via Fe­
rrea a Serena, 0 sea en toda su extension.
En total 77 Cuentas par valor de $ 230.976.72.
Maipli.-Calles Cinco de Abril-Pajaritos y Contornos Plaza, can un total de
134 Cuentas par valor de $ 744.712,63.
Raneagua-=Calles MUjica·-Zanartu-Almarza-Alcazar--Bueras-Astorga y
Campos.
En total 127 Cuentas con $ 64.419,40.
Los Angeles.-Mendoza-R. Vicuna=-Carreras y Caupolicim, con 101 Cuencas
par un valor total de $ 139.160,03.
Cartagena.-Calles Suspiro-San Martfr-v-Casanueva y La Marina, con 14
Cuentas por valor total de $ 17.740,89.
Linares.-Av. Brasil, entre Bellavista y Maipu y Carmen entre Maip6 y Deli­
cias. Son 27 Cuentas por valor de $ 183,945,08.
Quilpue.-· Calles Carrera=-Blancc Encalada-Camilo Henriquez-Zenteno­
General Velilsquez-DHiggins-Ecuador y General Bustamante.
En total 102 Cuentas por valor de $ 346,385,93.
Temuco.-Calles Pinto--Blanco-D. Portales=Lynch=-Barros Arana-Ge­
neral Lagos=-David Perry-General Mackenna, can 180 Cuentas valor $ 618.172,36.
Limacbe.-Calles Urmeneta-·Republica-,Contornos Plaza (Moltna=C.' Hen­
riquez y Echaurren), son 110 Cuentas par valor total de $ 662.594, II.
Ovalle.-Calles Vicuna Mackenna--Carmen-Miguei Aguirre-Libertad-Vic­
toria-Goquimbo-Arauco y Ariztia can 192 Cuentas por valor $ 177,373,54.
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Victoria.-Calles Calama-Sotomayor-M. Vargas-General Lagos-Av. Cen­
tral y Gorostiaga can 69 Cuentas par valor total de $ 248.684,52.
Puerto Montt.-Calles Chillan-vlvliraflores=-A. Varas-Angelm6-21 de Mayo
-Contornos Plaza, can 105 Cuentas par valor de $ 493.145,91.
Villa Alemaua.v-Calles Bcrlin--Prat-Londres-Latrorre-Av. Valparaiso­
San Martin-Lynch-Williamson-Madrid y Sargento Aldea, can 123 Cuentas por
un valor total de S 94.472}5.
Talca.v-Calles A\,. Palacios-Dos Sur-17 Oriente-Uno Norte-Uno, Po­
niente-Dos "orte-Uno Sur-12 Oriente-Cuatro Nortc-vl l Oriente-Tres
Oriente y Plazuela Estaci6n, can 2iO Cuentas par valor total de $ 823.207,35.
Ceronel.s--Calles Sotomayor-·Carvallo···-Balmaceda-Francia y Orella, can
140 Cuentas par valor de $ 40.710,36.
La Uni6n.---Calles M. Montt-Comercio-A. Prat=-Letelier y Bilbao, can 47
Cuentas par valor total de $ 207.418,19.
Cbilliitl.-Cailes Constituci6n-Contornos Plaza O'Higglns=Ltbertad=o de
Abril y Dieciocho de Septiembre. can 162 Cuentas pOI' valor de $ 550.395.88.
Melipilla.-Calles Vargas--Ortuzar·-Manzo-Fuenzalida-Contornos Plaza, can
un total de 205 Cuentas por un valor total de $ 542.196,42.
San Felipe.-Calies Traslavifia y Coimas, con 131 Cuentas por un valor total de
$ 201284,91.
Puerto Varas.v-Calle Estacion y Klenner, can 25 Cuentas par un valor total de
s 233 088,15.
Tome.-··Calles A. Pinto=O'Hrggins=Brasil-.. D. Portales-Vicuna Mackenna­
Egafia+-I. Serrano=-M Montt y Sotomayor, con 86 Cuentas par un valor total de
$ 136383,31.
Vicuiia.-Calies Maipo=-Prar-c-San Martin y Chacabuco, can 32 Cuentas par
un valor total de $ 19.536,63.
Los Andes.-Calles Papudo-Progreso--Esmeralda-Av. Argentina y Santa
Rosa, can 130 Cuentas par un valor de $ 106.693,93.
En resumen, de conforrnidad con la Ley 5i57 se formularon 4.191 Cuentas par
un valor total de pago al contado de $ 11.299.014.64, yen total 5.788 Cuentas par
$ 13.683515,18 para ambas Leyes
Estas Cuentas han sido formuladas ya sea para calzadas, y aceras en conjunto,
"0 bien para calzadas 0 para aceras solamente, segun el case a resolver y se hacen en
tres ejernplares: el original para el propietario, el Duplicado para la Seccion Conta­
bilidad de la Direcci6n y el Triplicado para el Archivo de la Oficina de Cuentas. Las
Cuentas se acornpafian can un Cuadro Resumen en que se establece el N. a de la Cuenta,
N.> del inrnueble, el frente de este, la cuota unitaria de pago que results por metro de
frente deducida del prorrateo que se hace conforme a la Ley, el costo de la obra,
el recargo por gastos diversos que autoriza la ley, el total de la Cuenta al Contado,
el recargo por perdida de bonos cuando el trabajo ha sido heche con Fondos de Em­
prestitos, el valor total de la Cuenta a Plazo y la Cuota semestral 0 trimestral se­
gun sea por pavimentacion de calzadas 0 por pavimentacion de aceras solamente, que
Ie corresponde pagar al propietario.
2. Certificados de Pavimentaci6n.-De conformidad can los Arts. 9.0 de la Ley
4339 y N." 20 de la Ley 5757, los Notaries no deben otorgar escrituras de transferen-.
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cia de dominic, constitucion de derechos reales y en general de cualquiera otra modi­
ficacion de dominic sin un certificado en que se establezca haberse pagado los servi­
cios vencidos de pavimentaci6n que correspondan al predio individualizado. En cuan­
to se refiere a calles en nuevas poblaciones 0 simples calles nuevas, el Art. 73 de la
Ley 4339 establece, que los Alcaldes no podran autorizar a los particulares para abrir
calle alguna dentro de la Comuna respective. sin un Certificado previa de esta Direc­
cion, en que conste haberse cumplido con las obligaciones de pavimentaci6n corres­
pondientes y eI Art. 57 de la Ley 5757 dispone que los Notarios no otorgaran escri­
tura de transferencia de dominic sin un Certificado de 18 Alcaldia respectiva, .que es­
tablezca que cl propictario ha cumplido can las obligaciones de pavimentaci6n segun
conste par comprobante de esta Direccion.
E<; en cumplimiento de estas obligaciones legales, que la Direccion a mi cargo,
ha otorgado 6.204 Certificados de Pavimentacion para predios en las Comunas afec­
tas a la Ley 4339; 995 para las Comunas afectas a la Ley 5757 y 40 Certificados es­




















Arica 2, Iquique 4, Antofagasta 2, Copiapo I, Vallenar 4, La Serena 2, Coquimbo
4, Ovalle 6, Illapei 2, Papudo I, 'Quintero I, Nogales I, Vina del Mar 89, Quilpue 14,
Villa Alemana 6, Pefia Blanca I, Limache 10, Quillota II, Los Andes 2, Casablanca
I, Curacavi I, Tiltil 3, Colina g, Las Condes 318, Barrancas 38, Quilicura 8, Maipu
72, La Florida 22, Puente Alto 23, San Jose de Maipo 4, Pefiaflor 20, Talagante 3,
EI Monte 3, Melipilla II, San Antonio 31, Cartagena 79, Buin I, Isla de Maipo I,
Rancagua.16, Rengo 2, San Fernando I, Curic6 I, Talca 19, San Javier 2, Linares 7,
Retiro 2, Parra! 4, Cauquenes I, Chanco I, Chillan 20, Concepcion 28, Talcahuano 4,
Los Angeles 2, Collipulli 2, Angol 2, Traiguen 16, Temuco 25, Carahue I, Loncoche
I, Villarrica I, Valdivia 17, La Union 2, Osorno 4 y Puerto Montt 3 Certificados.
En la lista anterior se indican el l'\'. (J de Certificados cxtendidos en las diversas
Comunas esten 0 no rcgidas integralmente poria Ley 5757.
Los Certificados estan clasiricados segun la obligaci6n que afecta al predio en
cuanto se refiere a pavimentacion :y son como sigue:
LEY 4339.
Formulario N.o 1. No afecto a deuda de pavimentaci6n de calzada ni de acera;
Form. N,> 2, afecto a calzada, y no afecto a accra; Form. N°, 3, afecto a calzada 0 a
acera, cuentas no formuladas; Form. N.n 4, afecto a page de acera y cancelada, no
afecto a calzada; Form. N." 5, afecto a calzada, con cuenta cancelada, no afecto a
acera; Form. N. () 6, poblaci6n con requisites cumplidos de pavimentacion, Art. 73,
Ley 4339 y Art. 56, Ley 5757; Formulario N." 7, predio afecto a calzada yacera en
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conjunto al dia en sus pagos; Form. N." 8, predio por cuenta cancelada por calzada y
acera; Form .. N,> 9, para prcdio afecto a deuda pavimentacion de accra (Cuotas tri­
mestrales), no afecto a pago calzada; Form. N.O 10, para pavimentaci6n ejccutadas
por Leyes especiales: Ley 3546, Av. Irarrazavai y M Montt, Ley 4012, Av. Pedro
Valdivia, Ley 1463, Av, Arturo Claro y Av, Providencia y Ley 3353 sabre pavimen­
taci6n Av, M, Montt (Providencia). Form. 11, para predios afectos a la Ley 4207
(MacuI) cuyas cuentas estan canceladas; Form. N. ° 12, para predios afectos a cuentas
por pavimentaci6n de calzada en Av, Macul (Ley n07) y que se encuentra al dia en
el pagodel servicio de ia deuda; Form. N.o 13, para predio afecto a pago de pavimen­
taci6n de calzada 0 accra Y cuya primera cuota tienc plazo fijado para su pago en la
cuenta ya formulada
Para la Ley 5757 se han redactado formularios espcciales como siguc:
FormuIario A.-Para predio afecto a pago de pavimentaci6n de calzada 0 de
accra -y cuya primcra cuota, tiene plazo fijado para su pago, cn la cucnta ya formu­
lada. Form. B.--\io afecto a pago par calzada ni por acera. Form. C.,-,Predio afecto
a pago de calzada 0 de accra y cuyas cucntas respectivas aun no estan formuladas.
Form. D.-Predio afecto a pago de pavimento de calzada 0 de accra y que sc cncuen­
tra al die en el servicio de su deuda. Form. E.·--·-Para prcdios en que esta cancelada fa
cuenta de pavimentacion por calzada 0 por acera.
CAPITULO VII
PERMISO PARA RUPTURA DE PAVIMENTOS Y SU REPOSICION CORRES­
PONDIENTE
En cumplimiento de 10 dispuesto en el Art. 24 de la Ley 433') y a las disposiciones
contenidas en el -Reglamento sobre conservacion y reposicion pavimentos- aproba­
do por Decreto N,' 2106 del 9 de Abril de 1929 del Ministerio de Fomento, durante
1937, la Direcci6n otorgo 3_231 «Permisos de Apertura de Pavimentos» en las Comunas
afectas a la Ley 4339, y la superficie repuesta, numero de cuentas formuladas y manto
de 10 cobrado, es como sigue:
�
Superficie Cuentas Fonnuladas
COMUNA Permisos - Repuesta Mento
m', N." s
.�__ -.-.- -_._.... _- -------_,---
I. Providencia ... ..... . , , , , " ' .... 1.128 7 388,38 138 123.056,41
2, Nufioa .. . . . . . . , , " , .' , 1.005 10838,06 94 84.086,20
3. San Miguel, . . . . . . . . . . . , , . ... 530 2.711,97 64 18840,04
4. Cisterna .. .... . . .... 96 747,25 6 4.350,15
5. Quinta Normal ' " ...... . . ... 302 I 072,25 24 7.268,45
6, Conchali . . - - . . - . . . . . . . . - . , ' I 92 284,09 8 1.800,107. Renca . . . . - . . . . . . . . ... _ .... ,. , 48 156,61 6 965,90
8, San Bernardo, I 30 138,57 12 1.573,76
I
SUMA"., ... . ......... I 3.231 23.337,18 352 241.941,01
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De la superficie de pavimento repuesta que queda indicada corresponden
4.275,82 m' a calzadas y 19.061,36 m- a aceras y el detalle por clase de pavimento
es la siguiente:
Calzadas:
Adoquin sabre concreto ..













Baldosas de ccrnento ..
Concreto de Cementa .






Adcrnas, se ha repuesto 243,30 tnt. de soleras, 556,95 ml. de solerillas, se han
extraido 1.012 11-;'; de cscombros y se han concedido 266 Pr6rrogas de Perrmsos, cu­
yos valores estan consultados en el total anotado en cl cuadro anterior.
I�EPc\RACI6'N EN ZONA. DE ViAs.-,,-En cumplimiento 'Con 10 establecido en los
Arts. 25 y 26 de la Ley 4339 se han ejecutado trabajos en la zona de la linea de
tranvias que recorre la /\v. Providencia, can cargo a la Cia. de Traccion de Santiago,
formulandcse siete cucntas por valor de $ 79.317,93 y que han correspondido a 1a
rotura de 1.085, 69 m" de adoquinado sobre concreto; a la confeccion y colocacion
de 181,80 metros cubicos de concreto para vigas y anclas de refuerzo y parches y a
la reposicion de 1.014,57 m" de pavimento de adoquin sobre concreto.
En la Comuna de Nunoa se hizo reparacion de zona de via en Av. Brown (nor­
te), y su liquidacion de costo qued6 para el afio 1938.
PRESUPUESTOS DE ENTRADAS DE VEHfcULOs.-A pedido de los particulares, que
10 han solicitado, se han formulado 159 Presupuestos, para rebaje de soleras, pavi­
menta de entrada de vehfculos, pasillos, colocacion de tuberias de aguas lIuvias 0 para
la continuidad de acequias del riego de arboles, etc., por valor total de $ 53.799,01.
Siguiendo la norma ya cstablecida, la direccion ha tratado de evitar, dentro de
10 posible, la rotura de pavimentos definitivos. especialmente concreto de cementa en
calzadas �' al efecto ha autorizado ejecutar en tune), las uniones domiciliarias de al­
cantariliado, etc, en la mayoria de los casas que se han presentado.
Se han vigilado en forma cuidadosa los rellenos y para responder de posibles
dcterioros que pudiera sufrir el pavimento, que queda afectado, se ha exigido una
boleta de garant ia a un deposito, 0 ambos. segun la edad del pavimento.
R;�·POS1C!()"N DE PAVI�;'EN"TOS EN CO:-.IUNAS AFECTAS A LA LEY 5757.-En las Co­
munas en que rige la Ley 5757, yen conformidad can 10 dispuesto en el Art. 38 de
esta ley y en el «Reglamento sabre Conservacion y Reposicion de Pavimentos»
aprobado por Decreto Supremo N." 1112 de 17 de Marzo de 1937 del Ministeriodel
Incerior, los «Permisos de Apertura de Pavimentos>, corresponde otorgarlos a los
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Alcaldes respectivos, interviniendo la Direccion en la formulacion de los presupues­
tos de reposicion. etc., que deterrninan el valor que el interesado debe depositar pre­
viamerue y can cargo al cual la Direccion hace la reposicion del pavimento.
En las Comunas de Las Condes-Puente Alto=Maipu y Barrancas, que se
atienden par personal que trabaja en las oficinas de esta Direccion, se otorgaron 154
Permisos, reponiendose "*):60 In2 de Calzadas, 1.383,65 111·! de aceras. Se formularon
29 Cuentas por valor de S 8.199,60.
Ha habido trabajos import.antes de reposicion en Antofagasta=-Vina dellvlar­
Concepcion y Valdiv ia
CAPITULO VIII
I:\FORMACIONES DE CONTABILIDAD
Fondos de Pavimentaeirin.c-El dinero de que dispone esta Direccion para la
ejecucion de los trabajos, page del personal, servicio de los emprest.itos. etc. puede
clasificarse en las partidas que sigue:
I. «Recursos de Pavimentacion», que corresponde a las entradas que se recaudan
con forme a 10 establecido en el Art. 16 de la Ley 4339, Art. 29 de la Ley 5757 y
per las Leyes 5824, 5969, 6050 y 6132.
2. «Pago de vecinos», corresponde a entradas provenientes del pago que deben ha­
eer los vecinos de las cuentas de pavimentacion que la Direccion formula en vir­
tud de 10 dispuesto en los Arts. 20 al 15 inclusive de la Ley 4339, Arts. 17 al
24 de la Ley 5757 y en la Ley 6079.
J. «Fandas de Empresntos». que son los Iondos obtenidos por la contratacion de
emprestitos, de los que au torizan las disposiciones contenidas en el Art. 11
de la Ley 4339, Art. ]'0 de la Ley 4543 y Art. 25 de la Ley 5757
4. «Recursos Varies». son los fcndos que los particuiares, Empresas, Compariias,
etc. depositan en Caja de Ia Direccion para la pavimentacion de nuevas pobla­
ciones (Art. 73, Ley 4339 y Arts. 56 a! 60 inclusive de la Ley 5757), para Ja «Re­
posicion de Pavimentos» (Art. 24, Ley 4339 y Art. 38, Ley 5757), para Construe­
cion de pasos de agua (Art. 75, Ley 4339 y Art. 23. Ley 5757), para reparacion
de pavrmentos en zonas de vias (Art. 24, Ley 4339 y Art. 22, Ley 5757) para reba­
je de soleras y pavimentacron de cntradas de vehiculos, etc.
Movimiento de Recursos en cada Comuuac--El monto de los valores recaudados
durante el ana 1937 para cada una de las Comunas. per Conceptcs de «Recursos
de Pavimcntacion- y de «Pages de Vecinos« como asimismo la indicaci6n del saldo
al I." de Enero de esc afio, proveniente del ejercicio financiero del afio 1936, el monte
de 10 invertido en el pago de las obras, etc y el saldo eon que cerro cl balance de
Contabilidad al 31 de Diciembre de 1937 para cada Comuna, se ha establecido en el
cuadro N.> 2 que se acompafia a la presente Memoria.
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Fondos de Emprestitos.v-A pedido de esta Direccion, el Ministcr io de Hacienda
tuvo a bien autorizar la contrataci6n de dos nuevas series de los emprestitos que au­





La serie XI I que fue autorizada a fines del ano qued6 sin colocar.
Distribucion de Emprestitose+En el cuadro que sigue se exponen en forma de­
tallada los Emprestitos con cuyo servicio COiTe la Direccion: 1a L..ey que los autorizo,
SUI118 inicial contratada ; Nurnero de la ser ie y monto a que estan rcducidos con los
servicios efectuados hasta el 3l de Diciernbre de 1937. Servicio que se ha hecho con
toda oportunidad por intermedio de 1a Caja de Amortizacion.
Mas adelante se exponen tambien las diversas partidas de las emisiones de Bonos
colocados y que se han distrfbuido en las Comunas afectas a las Leyes 4339 y 5757.
Detalle de los Emprestitos
Emprestuo
inicial


















s 4.617.000 $ 1.590.500
Ley 4339-Primera Serie, J928 $ 1500.000 $ 1.230.000
Ley 4339-GC--II-1929 . 500.000 406.000
Ley 4339-GC-III-1930 . ....... 1.000000 904.000
Ley 4339-GC�-IV-1930 .. 1.500.000 1370.000
Ley 43N-GC-V-1933 1.000000 950000
Ley 4339-GC-VI- -1934 2.500.000 2.419.000
Ley 4339---GC-�-VII-1935 ....... , I. 500.000 1.460.000
Ley 4339-GC-VIII-1936. . . . . . . . . . 3.000.000 2.970.000
$ 12.500.000 $ 11.709.000
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Ley 4543-GB-I-1929 $ 250.000 $ 225.000
Ley 4543-GB-II-1930 . . . . . . . . . 250.000 227.000
Ley 4543-GB-III-1930 . . ........ 500.000 460.000
Ley 4543-GB-IV-1933 250.000 240.000
Ley 4543-GB-V--193j . _. _ ... _ ..... 1.000.000 979.000
--------- .. - --.----�- ..---
s 2.250.000 s 2.131.000
DFL 197-GD-I-1933 ........ $ I 500.000 $ 1.330.000
DFL 197-GD-II-1933 ....... . ........ 1. 500.000 1.429.000
Df'L 197-GD-III-1934 1.500.000 1.333.000
DFL 197--GO-I\ ·1934 1.500.000 1.451.000
OFL I 97-GD-\ ._- 1934 . . . . . . . . . . . . ........ 1.500.000 1.392.000
DFL 197 GD-- '1-1934 ...... _. 4.500.000 4324.000
Of'L 197-GD-VII-1931 3.000.000 2.867000
OFL 197-GD---VIII-1935 ... . . . . . . . . 3.000.000 2.869000
DFL 197-GD-IX-1935 7.000.000 6.641.000
Ley 5757 -GD- -X-1936 ....... 5.000.000 4963.000
Ley 5757-GD--XI -1937 5000000 5.000.000
$ 35.000.000 s 33.599.000
Ley 3884---Municip. Chillan ...... _. $ I 123.000 (I." Serie)
Ley 3884-Municip. Chillan . - . - - - . . . . . 700.000 (2.' Serie)





$ 1.928.000 $ 1.445.000
Resumen General
. Leyes Comunas Providencia y Nunoa $ 4.617.000 s 1.590.500
Ley 4339. . . . . . . . . . . . . ........... 12.500.000 11.709.000
Ley 4543 .. ..... _ .. ............. 2.250.000 2 131.000
DFL 197 y Ley 5757 ... 35.000.000 33.599.000
Ley 5884 (Chillan) ... ............. 1.928.000 1.445.000
$ 56.295.000 $ 50.474.500
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DISTRIBUCION DE LOS PONDOS DE EMPRESTITOS POR COMUNA
Detalle de las emisiones de los emprestitos contratados en virtud del Art. 11 de la
Ley 4339 y su distribucidn en las Comunas de Providencia-Nuiioa-San
Miguel---Quinta Normal y Renca
La Ley 4339, vigente desde el 14 de Julio de 1928, autorizo Ia ernision hasta de
quince millones de pesos ($ 15,000,000), para 1a cjecucion de obras de pavimentacion
en las Coruunas Rurales del Departamento de Santiago con Ia escala de emision
de LIn millen y medio de pesos ($ 1.500.000) por afio y facultad de remitir los bonos
que se amorticen.
Hasta el 31 de Diciembre de 1937 se habian cmitido y colocado con cargo a esta
Ley, ocho series de un valor nominal total de doce rmllones y media de pesos
($ 12.500.000), cuya distr ibucion por Comuna es Ia que se indica en el cuadro siguiente,




DISTRI13IJC16!\ DEL VALOR NOMINAL POR COMUNA Estado ac­
Valor Nomi- I----;---·---'-·----� -----1--- tual de la Se-
nal inicial de Provi- I Quinta San rie 31 Die.
cada sene :\:unoa dcncia \!orn1al Miguel Renee 1937
.----- _.-.---------.-------- -------- ------1----1-----
2." 1929 500.DOO




5." _ 1933 1.000.000
0.". 1934 2.500.000 1.430.000




























DISTRIBUCION EMPRESTITOS LEY 4339
EI detalle de las emisiones de los Emprestitos contratados en virtud del Art. II













I.' Serie Ley 4339, afio 1928 .
GC-II-1929 . , .. , .
GC-III-1930 , , ..
GC-IY-1930 , ' ,' ..
GC-Y-1933.. ,., ..




I.' Serie Ley 4339, afio 1928. $
GC-II-1929 ' , ..
GC-III-1930 .
GC-IY-1930 , , '
GC-Y-1933 .
GC-YI-1934 .
GC-YII-1935 .. , ..
GC-YIII--1936 ..,., .. ,., ..
San Miguel:
GC-1Il-1930 , , $
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Detalle de las emisiones de las series I al XI de los emprestitos contratados en virtud
del Art. 25 del DFL. 197 (boy Ley 5757) Y su distribuci6n en las diversas comunas










Menos amortizado . 3.000


















































. """"" .. $
Victoria:










































































































































GO-IV-1934 ... . - . . . . . . . . . $ 300.000
GO-VI-1934 .... . .............. 50.000
GO-VII-1934. ............... 300.000
GO-IX-1935 20.000
GO-X-1936 .. ....... 144.000
GO-·XI-1937 '" 91000 $ 905.000
Cartagena:
GO-IV-1934 ............. $ 300.000
GO-VI-1934 ........ 50.000
GO-IX-1935 ....... ............ 9.000 $ 359.000
Coquimbo:
GO-IV-1934 $
























































































































































GD-XI-1937 .. ...................... $ 100.000 $ 100.000
Barrancas:
GD-XI-1937. $ 4.000 $ 4.000
SUMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 33 051.000
Bonos vendidcs par la Direccio n y par distribuir entre las Comunas
al 31 de Diciembre de 1937, de la SERlE GD-XI-1937. . . . . . l.360.000
Bonos no vendidos al 31 de Diciernbre de 1937, de la SERlE GD-XI
-1937............................................. 572.000
TOTAL $ 34.983.000
EI Resumen General de los fondos de Emprestitos, obtenidos en virtud de las
diferentes leyes cuya aplicacion rigcn los destinos de la Direcci6n a mi cargo, ha que­
dado sefialada en las pags. anteriores de la presente MEMORIA.
Como data ilustrativo del Movimiento Financicro de la Direccion, he estirnado de
interes estampar las cifras del Movimiento de Caja habido durante el afio 1937, que
es como sigue:
Debe $ 69.938.428,52 Haber $ 69.461.590,42
Es cuanto tengo el honor de informar al senor Ministro, sabre la labor desarro­
llada par la Direcci6n General de Pavimentacion a mi cargo, durante el ana de 1937.
Dios guarde a US.
(Fdo.)-Carlos Llona Reyes.
Director General de Pevimentacton.
CUADRO N.o,,1
DIRECCION GENERAL DE PAVIMENTACION
Formulaci6n de euentas a los vecioos propietarios en el aDO 1937
























19. LIM ....CHE .••
22. OVAUE .•
2J. ViCTORIA
24. P L E. jl. -r 0
M o N T T ..
25. VILLA A(..[;:)dA-
NA
27. T .... LCA ..
28. CoRONEL




























I ACl:::RAS SOL ... MESTE
I EN CON'jUNTO
I
T o TAL E S



























































































































































LEY 4339 .. 264 861.513,98 J23 904.621,45 1.005 o18.J65,11 1.5()7 2.384.500,54
Co)dUN,\S I\FECT AS
LEY 5757 . 280 1,085".149,02 2.438 8.991,327,44 1.473 1.222.538,18 4.191 11.299,014,64
,�-









Santiago (Chile), 31 Drclembre de 1937.
Y.D B.«
CARLO!; LLONA REYE-S
Director General
 
